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La política del Directorio militar. 
La " G a c e t a " p u b l i c a u n a i m p o r t a n t e 
peal o r d e n p a r a c o r t a r e l a v a n c e 
{del r e l a j a m i e n t o e n l a s c o s t u m b r e s 
¡ c a s y l a f a l t a d e m o r a ! . 
E n la P r e s i d e n c i a . 
« ¿ R I D , i ' — A las s r i s do ¡ a t a r -
1-llegó a J;1 I ' ' ' ' - ¡ « ' ' ' n c i ; ! el ^ r i ü ' r a l 
wiDio do R i v e r a , d icH-ml . ) a ios m-
m f a <Íiic v,'",1;1 i ' " c l u , i s u n i , 1 -
Psauíblpa l lu . l k ' r a . 
poco d e s p u é s se r e u n í a el D i r e c t o -
i para oelebrai C.onsrjo. d u r a n d o 
Abasta las m n ' v e d f | ; i insch.'. 
pasar el p r e s ideo l e \H,¡ cerca d.-
tí pér iodis lns s in det i -neise , "e? a i -
[!-Unj "Ub.- de r x p e d i e o l e s . 
iTgeneral V i i l l e s p i n n s í i d:.ó Ja re-
Ijjcnoia, n i a i i i f e - t i i n d i i que haln'a 
¡tidn al ("iHi-ojd los s n h s i ' i ' r e í n i ' i í ) ? 
h. Kdailc í l a c i - ' i i d a . T r a h a j o , C.ra-
1.',, y Just i r ia , < I t i lM-maeir-n y el D i -
lii'ctor gerierai de Coiimoieae.iDie1?. 
ifiaéli) que so l i a b í n n desechado 
¿ c r e s o s asuntos, s i c t ido l a i d o s que 
M SUlt.,:*cre.tario ddl T r a b a i o t u v o 
jméniareliarse s in pndor -HMT w i n -
jino de su d e p a r t a m e n t o a l Di i rcc-
I torio. 
Los periodistas le p reLvun ta ron si 
[liaMa sido n o m b r a d o el í t T u o r a l S m -
i c í p a n d a n t e p-enernl de M e l i l l a . 
general c o n l e s l ó que río '-e ba-
Hatratado r a d a ^obn- esto a s u n t o , 
jperb que v p r d a d c r a i n i ' i i l i ' b a b i a que 
lliBCar si if- t i tnto a l g e n e r a l M a r z o . 
u/a estaba m u y e n f o r m o de, u n a ta -
i¡ue de reuma que le i m p i d e m o v e r -
Xo .s.al>e si el n o m l o ado ser;! San-
[Jarjó, I / ) que sí supone es que en el 
IConsejo qaie se r i d i d , . , ; , | i i , i !n ÍM; . 'o r u 
[Palacio, y no el ^.'ibado n o n o se b a -
l a dicho, se b a r á este n o m b r a m i e n t o . 
Tmnin-'i d u i e n d o que m a ñ a n a , sa-
lado, por sor el e u m p l e a ñ o s del p r í n -
ícipo de As tu r i a s A- d í a fes t ivo , n i se 
\ttmvÁ ul D i r e c t o r i o . 
Sobre un v iaje regio. 
El general N a v a r r o , d e s p u é s de l 
ÍConséjo, c o n f e r e n c i ó con el e m b a j a -
' " y con el a t r o n a d o i t a l i a n o coro-
Marsengo, para t r a t a r do asuaitos 
Hiüvos a la p n ' i x i m a v i s i t a de los 
Reyes de I t a l i a a E s p a ñ a . 
F ies ta of icial . 
Mañana, s á b a d o , s e r á fiesta o f i c i a l 
con motivo del c i u n i p l e a ñ o s del p r í n -
qiipie da -Nst iu i í i s . 
Despacho en P a l a c i o . 
iEl presidcnti ' c s t m o esta m a ñ a n a 
en P a l a c i o , de -pacbando con don 
Al lonsp . 
Ú Mona i rca r e c i b i ó d e s p u é s cu a u -
di ene i-a al c a p i t á n ¿ p u e r a l de !a A r -
j u r n l a , sefíibr Fer.mnidoz Puente; el 
d i i f c t o r de Segur-idad; el c a p i t á n ge-
n e r a l de la r e g i ó n , s e ñ o r M o l t ó , qno 
f i l é a c o m u u i c a r l e el cnmpl imiem . o do 
la '.sentenria y a numei 'osos jefes y 
oficiab s dé] I-',iército 
L a « G a c e t a » . 
K l pcir i ñ d i e o o Pela 1 p'iibMcn boy las 
sigiiiientes dispos ic ienes: 
U n a ordenando q¡m los reg is trado-
res de la Propieciad s ó i n p o d r á n a u -
se-nta'se de] prnito dr re s idenc ia , 
cuando tengan a u t o r i z a c i ó n p a r a ello 
o v a y a n en ( 3omi« l^ i de servic io . 
Se prnbibe a los jueces a u t o r i z a r a 
los rruist i adores , el" ansentarso . 
GEn caso de enfermedad del regis-
t rador , el juez se l i a r á cargo del r c -
g l S l j O . 
M a l orden disponiendo que los v a -
pores do l a T r a s m e d i t c r r á n e a que 
e f e c t ú a n el serv ic io de A l g e c i r a s a 
C e u t a , sa lga de A l g e c i r a s a las t res 
y m e d i a de l a tardo y do C e u t a a l a s 
diez y media de l a m a ñ a n a . 
Otra disponiendo que s ó l o se exi-
j a n g u í a s de saaiktad a las o x p é d i c i o -
i . i ' - ' do K-juado. procedentes de pro-
v i n c i a s donde existan enfermedades 
infi 'tto-contMgiosas. 
Y otra dando cnerda de que el Go-
bierno belga b a prohibido l a impor ta -
c i ó n de toneles usados . 
M o r a l i z a d o r a R e a l orden . 
L a « G a c e t a » p u b l i c a u n a R e a l orden 
d i r i g i d a a todos los gobernadores de 
p r o v i n c i a s y a l gobernador mii l i tar de 
A lgec i ras . 
E n el la se dice que los autores del 
cr imVn del e x j p í e s o y a h a n expiado 
su delito. 
A ñ a d e que el g r a n r e l a j a m i e n t o que 
se observa en l a s cosmnibres p ú b l i c a s 
v la fa l ta de m o r a l obl igan a l Gobier-
no a fijar s u - a t e n c i ó n en ello. P a r a 
CaStrifo ol 
vistn „ g r a c i o s í s i m o actor de la C c m p a ñ i a de E n r i q u e Chicote 
810 Por Rivero G i l . 
conseguir el t é r m i n o de esos m a l a s or-
dena que se c u m p l a r igurosamente lo 
diQpu&ste sobre las h o r a s de c i e r r e de 
coSéfci c e r v e c e r í a s y t abernas , p a r a 
que en cibrs no se ailbergueM gmites 
nialivantes, as i c o m o p a r a (pie cu los 
c a f é s , conciertos y cabarets no se ex-
[¡•/Midan ppr personas s in eo-ncieacia 
d i o g a s nor ivas . 
L o s que taá b a g a n s e r á n cast igados 
e jecut ivamente eori. 15 d ias de c|.«se!l. 
Se e s i t a h l e c e r á rignros;a c e n s u r a cer 
e a de las ar t i s tas , p a r a ev i tar que con 
'sus gestos, c a n d ó n o s o p a l a b r a s co-
meitan f a l l a s contr-a l a m o r a l . 
S e d i - ipone el m á s sev"!o castigo a 
los blasfemos. 
Tannbi MI los agentes de la au tor idad 
h a r á n r i i / ! r o - a v i g i l a n c i a p a r a que 
s ean pesipetadas l a s m u j e r e s en las 
F i r m a reg ia . 
De G u e r r a . — D e c r e t o conteniendo 
reg ias e i n - t i neoinnes p a r a e»! desitino 
i C u e r p o y dependencias de c a r á c t e r 
permanente en A f r i c a . 
• De M a r i n a . — N o m b r a n d o a y u d a n t e 
h o n o r a r i o del R e y al c a p i t á n de cor-
bete ' ' " a L u i s Hodn 'guez P a s c u a l . 
— N o m b r a n d o ayudante , a las ó r d e -
nes del min i s tro de M a r i n a , a l cap i -
' 'M de corbeta d o n P a u l i n o Pincune-
gui . 
De H a c i e n d a . — A u t o r i z a n d o a l mi-
n i - t r o p a r a a p l a z a r o a n t i c i p a r la su-
p r e s i ó n de3 i nr. ni esto (Te C u n - u m o s en 
los Ayi rn1am. ieMtos do E s p a ñ a a que 
afecte la modula. 
—TubiJando a don Leonoldo G o n z á -
lez, jefe de Administ r a c i ó n y conce-
d i é n d o l e honores de ¡efe suner ior . 
I d e m a don L u i s P i d e n , jefe de Ad-
ministraci i 'ui do t e r c e r a del C u e r p o de 
abobados del E s t a d o . 
N o m b r a n d o interventor de l a casa 
de l a Moneda y T i m b r e , a don E d u a r -
do G a r c í a B a io, 
Tdem tesorero de in C a s a de Ja Mo-
neda, a don J o s é M a r í a Arúélo V-.-r-
n á n d e z . 
Td iefe de Adiifiín'íétrá&tón de terce-
r a clase, a don ^Eus-enio Sellas. 
De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — J u b i l a n d o 
a don J o s é M a r í a Cobos, jefe de p r i -
m ^ a clase del Cuerpo de a r c h i v e r o s 
bib'ioteca r í o s . 
De F o m e n t o . — N o m i V a m l o conseic-
ro del Conse jo Super.'or de F o m e n t o , 
a l ingeniero inspector genera l del 
Cuerno de Montes don Domincro Ola -
z á b a l . 
La asamblea hullera. 
E l p r e s i d e n t e d e l D i -
r e c t o r i o p r e s i d e l a s e -
s i ó n d é c l a u s u r a . 
L a t e r c e r a s e s i ó n . 
M A D R I D , y . — A y e r , a l a s c inco de 
l a tarde , tuvo l u g a r l a t e r c e r a s e s i ó n 
de l a asambilea de P r o d u c t o r e s H u -
l leros . 
F u é p r e s i d i d a d i c h a a s a m b l e a por 
el conde de F i g o l s y f o r m a r o n p a r -
te de l a m e s a don L u i s Villeg-as y ios 
s e ñ o r e s Ort iz de l a T o r r e , V a l e n t í n 
A l v a r c z A r i a s , B o u r b ó n y A l v a r e z , y 
ac tuando de secretar ios los s e ñ o r e s 
R i c o y Diez S a n e j a . 
E l s e ñ o r R i c o d i ó l e c t u r a a l a c t a 
de lie s e s i ó n anter ior , que f u é apro-
b a d a . 
D e s p u é s se d i s c u t i ó el t e m a de la 
r e p r e s e n t a c i ó n de L e ó n referente a l a 
s u s p e n s á ó n del impuesto del tres por 
ciento .sobre el producto bruto del m i -
n e r a l en bocain . i .a . 
Se l e y ó o t r a p o n e n c i a es tudiando 
l a f a b r i c a c i ó n de ag lomerados , a r a n -
celes y t a r i f a s f e r r o v i a r i a s . 
E s t e t rabajo f u é m u y documentado 
y aprobado por u n a n i m i d a d . 
ILuiegto d e s a r r o l l a r o n los s e ñ o r e s 
F u e n t e s y N a v a r r o otro t e m a a c e r c a 
de « C r é d i t o s n u e v o s » , c u y a s conc lu-
s iones se aprobaron p o r u n a n i m i d a d . 
L u e g o se t r a t ó del t ema ( ( P o l i c í a 
mimvra)), que lo d e s a r r o l l ó don Anice -
to C e l a cor. l a competenc ia v acierto 
h a b i t n a l e s en tan cnJto profesor. 
E l s ecre tar io de l a P a t r o n a l de As -
t u r i a s l e y ó nn t r a b a j o que f u é u n á n i -
memente elogiado. 
P o r a u s e n c i a del s e ñ o r C e l a defen-
d i ó su ponenc ia el s e ñ o r D í a z C a n e j a . 
L u e g o se d i s c u t i ó u n a p o n e n c i a "de 
la Soc iedad de P e ñ a r r o y a a c e r c a del 
restabflecimiento del efecto ú t i l ded 
t r a b a j o y j o r n a d a efectiva de siete 
h o r a s . 
L a defendieron los s e ñ o r e s B a m b ú , 
representante de l a Soc iedad M i n o r a 
do P e ñ a r r o v a . y Ort iz de l a T o r r e , de 
la Soc iedad H u l l e r a N a c i o n a l y C a r -
b o n í f e r a E s p a ñ o l a . 
E l t e m a « M e j o r a de p u e r t o s » f u é 
Su A l t e l a R e a l 'o! P r i n c i p e de A s j í i r i á S , 
p í e a ñ o s . 
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tratado por 'los sefibtes M c r é l l ó , don 
L u c r o Vi l l egas y O t l i z d é la T ó r r e . 
Se a p r o b ó u n a ¡ n o p u e s t a , d e s i g n á n -
dose u n a (".onuVión piara q ú e estu-
die y proponga en s u d í a u n proyecto 
do o r g a n i z a c i ó n y u n i ó n de iodos los 
3S mineros de E s p a ñ a , e n c a m i -
contar con un o r g a n i s m o con-
y t é c n i c o que estudie cuanto 
i n d u s t r i a h u l l e r a p u e d a refe-
rirse- I 
pat i oí 
nado 
s u l t o r 
L a ú l t i m a s e s i ó n . 
M A D R I D , 9 .—Hoy h a ce lebrado 
su s e s i ó n de c l a u s u r a l a a s a m b l e a 
HuHiera, p r e s i d i é n d o l a e l m a r q u é s 
de E s t e í l á . 
E l fcecTfvstiio de l á a s a m b l e a pro 
n n n c i ó un df l s cú i so dando cuenta do 
las conrlus iones votadas. 
I n v i t ó a l presidente y a l Gobierno 
a que rea l i cen u n v ia jo a l a zona 
mineara, p a r a quo p u e d a n c o m p r o b a r 
l a j u s t i c i a y l a neces idad de que se 
l leven a l a r e a l i d a d la s conc lus iones 
a p r o b a d a s . 
i E l pres idente c o n t e s t ó m a n i f e s t a n -
do que el Gobierno e s t u d i a r í a con 
g r a n i n t e r é s l a s conc lus iones que se 
h a b í a n votado, como lo hace con to-
das l a s a s p i r a c i o n e s n a c i o n a l e s , y 
a c e p t ó l a i n v i i t a c i ó n que se le hizo de 
r e a l i z a r u n v iajo a l a z o n a m i n e r a . 
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Del Municipio. 
J u n t a d e l C e n s o e l e c -
t o r a l . 
B a j o J a p r e s i d e n c i a del a lca lde , se 
h a reunido a y e r m a ñ a n a , en l a A l c a l -
d í a , la, J u n t a del Censo de l a pobla-
c i ó n , filial de l a J u n t a del Censo elec-
t o r a l , p a r a des ig na r los cargos do p r e 
s identes de l a s C o m i s i o n e s de los dis-
t intos distr i tos , bajo c u y a ins ¡pecc ión 
se h a n de r e a l i z a r las operac iones de 
reparto y recog ida de, boletines. 
F i l e r o eilegi(l(i,s: 
P r e s i d e n l r de ta G o m i s i é n del p r i -
m e r distr i to , don Manue' - G a l á n ; del 
segundo, don Raíae i l de l a V e g a L a -
m e r a ; del tercero, don Leonc io S a n t o s 
R u a n o ; del c u a r t o , don Vo i l en t ín R a -
m ó n C a s a l í s ; del quinto, don E d u a r -
do A ñ e r o ; del sexto, don G e r a r d o A l -
v a r e z de M i r a n d a : del s é p t i m o , don 
M a n u e l Agudo, y del octavo, don V i -
conte Mosquera . 
I n s í r u c c i o n e s . 
E n el Negoc iado de E s t a d í s t i c a , el 
jefe del miismo don J u l i á n F r e s n e d o 
do lo C a l z a d a e i n d i v i d u o de l a J u n -
t a del Censo , p r o c e d i ó a l a d i s t r ibn-
Cífiii de los boletines que h a n de re-
p a r t i r s e y a l a hoj ; i do instrucc iones-
a Jos. agentes, que es como s::-ue: 
L o s agentes r e p a r t i d ó r e s a n o t a r á n 
d í a por d í a , el n ú m e r o de boletines 
que entregan en c a d a piso y en c a d a 
c a s a . 
i M á r i a m e n t e e n l i e g a r á n a l pres iden 
te de l a S e c c i ó n a qua e s t á n a d e r i -
tos, l a n o t a de l a s entregas. 
E s a s notas s e r v i r á n de comproba-
c i ó n p a r a l a recogida de los boleti-
nes . 
L o s agentes repar t idores c u i d a r á n 
de que c a d a b o l e t í n a l recogerle, e s t é 
cubierto en debida f o r m a y dende 
por nn saber e scr ib ir , no lo hubiere 
l l enado el interosado, le l l e n a r á é l 
hac iendo l a a n o t a c i ó n de por no saber 
e s c r i b i r el inscr ipto . . 
S i en uin piso c u a l q u i e r a , se sabe 
que v iven u n o o m á s ind iv iduos que 
a c t n a l m e n t c se h a l l a n ausentes , reco-
g e r á n en el m i s m o , de los vec inos pre-
sentes o de l a por tera , los datos quo 
pueden obtener y los c o n s i g n a r á n en 
u n b o l e t í n , v en el m a r g e n i zquierdo 
i n s c r i b i r á n / í a p a l a b r a A U S E N T E . 
E n los hoteles, fondas, c a s a s de 
bu espedes, etc., l l a m a r á n l a a t e n c i ó n 
del d u e ñ o sobre la, o b l i g a c i ó n en quo 
e s t á n de h a c e r que se i n s c r i b a n los 
I m é s p e d e s de c a r á c t e r p e r m a n e n t e y 
los s i rv ientes que no t engan otro do-
m i c i l i o , los cua les en é l l l e n a r á n el 
oportuno b o l e t í n . Y l a m i s m a obser-
v a c i ó n h a r á n a los directores de Se-
m i n a r i o s , Colegios, A c a d e m i a s y Cou-
verdos de rel igiosos . 
E n cuanto a hospi ta les . C a s a s de 
s a l u d y S a n a t o r i o s , h a r á n que se ins-
c r i b a n todas l a s p e r s o n a s que en ellos 
^> bo l len , pero h a c i e n d o cons tar en 
el b o l e t í n el domic i l io legal que en el 
t é r m i n o m u n i c i p a l t e n g a c a d a uno. 
L o s agentes r e c l a m a r á n en l a O ñ -
cinn del Censo de p o b l a c i ó n , los i m -
Ptesos y m a t e r i a l n e c e s a r i o p a r a e l 
c u m p l i m i e n t o de sus funciones. 
' E s t a oficina o el e n c a r í r a d o de la 
S e c c i ó n , h a r á l a entrega de boletines 
med iante recibip expres ivo del n ú m e -
ro que c a d a agente so l ic i ta . 
POB TELEFONO 
E l eterno femenino. 
P A M P L O N A , 9 .—-El a l ca ide b a di -
cho r.r,n v a a v e r s e obligado a imno-
n e r m u l t a s a s e ñ n m s cpie en el l a -
d r ó n que se les e n v i ó , n nn h a n oues'-
to sn edad o h a n dec larado m u c h o s 
menos a ñ o s quo los que t ienen en 
r e a l i d a d . 
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E l t r á g i c o f i n a l d e u n p r o c e s o r u i d o s o . 
E n t r e s e i s y s i e t e d e l a m a ñ a n a d e a y e r f u e r o n a j u s t a 
c ¡ a d o s ^ H o n o r i o . S á n c h e z , P i q u e r a s y N a v a r r e t e . 
E m o c i o n a n t e j n f o r m a c i ó n d e l a t e r r i b l e e s c e n a . - U l t i m a s n o t i c i a s d e e s t e s e n s a c i o n a l s u c e s o , q u e h a a p a s i o n a d o c o m 0 
n n u c a a l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
le l a c a p i l l a , precedido de un 
que I tóvaba un Crucifijo ^ 
P i q u e r a s . 
M r A D K H ) , 9 . — i ^ r e a de las cua-tro 
de iú i i i a d i i i g á d a , F r a u c i s e o de Dios 
P i q u i T a s sr tixiiíó u n p u r o que lé li¡i-
b í a r e i n i t i d i i ell d icec t^ íP d é lia c á n c a l . 
O o m i s n t a i í d o u n a co inc idenc ia -
•En*^te«ftli ' | ')üWic(d! q i i« l i í iMa en los 
•ali-ededoir-; de la cá-i-eel y a ú n « M i i i n 
Jas hite-mas p e r s o n a ® que se (Uicunti-a-
b a n eái'.íitíl Lnfeiü'iDT del ' i l i l i c i o , se cu-
m e n t a b a u n a i ^me ide i^c i j a que h a coij 
c u r r i d o 'en esta t r á g e d i i a . 
ESÍI c o i n c i d i ' i u ia coinsis'te eh que l o s 
reos c o m o t i t í r o n el c r i n n - n en v i e rnes 
y en v i o r í i f s lo h a n p u r g a d o . 
E l s e ñ o r D u e ñ a s . / 
A u n i q u e ifo éíifcá cüi laot tói iado con el 
a s u n t o , Vamos á i^eíépir [Q s i g u i e n t e : 
E l c a p i i a u de I n í a i r t e r í a sq íSpí pu.6-
ñ a s , de fensor de P i q u i r . r s c m n i d o se 
l ia i l l ' aba ftGStiha'dcj en i c r k i n a . , de-
r f i u í i u a l s i i i i l i ca . l i s ' l a Bas ten ra , quH 
e s l a b a c o m i i l i c a d o etí >\un de los al in-
t a d o e comedidos é n la c i u d a d c o n d a l . 
É t s e ñ o r D u e ñ a s h izo u n a d e i n r 
br i i l la-Ti t í s i iua , p e m R a s t é r r o fué í u s i -
Jado! en el c a ^ t í l i o de ^ .MUIJu ic l i . 
N a v a r r e t e e speraba el indulto . 
Se sabe q i i " to&istk úilikna l ¡ o i a S á n -
chez Ñ a v a i r e l e t e n í a c p l í f l a n z a de q ie 
p u d i e r a l l e g a r l e e l I n d u l t o . 
P r ó x i m . M i u e n l e a l a s c i n c o de l a 
m a d r u ^ d í ó OÍ] reo p e r c l t ó ya t o d a es-
p e r a n z a . 
L o que o c u r r i ó en el v a g ó n del ex-
preso. 
Kl e o m a n d a u t e M a i ü l a , de fensor de 
N a v a r r c i e , . ha c e l e b r a d í ) ests u m d n u -
g a d a una . d e t e n i d a en! r ev i s t a c o n el 
c o n d e n a d o F r a n c t e c u d é D i o s P ique -
ras . L e h a hecho p re sen te que y a i n -
do c u a n t o d i g a y a r l a r e no puede 
p e r i u d i c a r l e y le ha r o b a d o que ie d i -
g a tod'a l a v e r d a d , acerca de lo que 
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o c u r r i ó en el VBigéD del expreso l a n o -
che, del c r i j u e n . 
• E l de fensor de N a v a r r e l e h a p e r -
m a n e c i d o ha s t a ú l t i m a h o r a c o n P i -
q u e r a s y l u e g o h a t o m a d o u n cochfir. 
D e s p u é s de l a s t r e s de Ja, m a d r u g a d a 
v o l v i ó a la, c á r . v l , p a r a p e r m a n e c e r 
a l l a d o de N a v a r r e t e h a s i a ú l l i m a 
S Í a s e g u r a q u e P i q u e r a s h a re fe -
r i d o a i c o j i i a m l a n t e M a t i l l a , con t o d ó 
de ta l l e , l a l 'm jna en que se c o m e t i ó 
el hecho en el coche del expreso . 
Los verdugos . 
Dura i i i t e t u d a la nuche los v e r d u -
r a s de M a d r i d y B u r g a s e s t u v i e r o n 
| i a - e a n d o p o r la g a l e r í a que ex is ie en-
tre; e.l p i i m e r n y segjli l ido r a s t r i l l o d é 
la e: ' iC'd M n d i ' l n . 
Los per iodis tas h a b l a n con los~ reos. 
'Como r e p r e ^ h i á h & e á del pueb lo ma-
•dniileñt) h a n as i . - i ido a la e jéeüci)ó |n 
Ins pe r iod i s i t a s s e ñ o r a s Z a m a c o i s y 
O teyza . 
Ivl p r i m e r o h a b l ó con los v e r d u g í j s 
y l a m b i e n ío h i zo c o n N a v a i T e t e , H o -
noi - io y P i q u e r a - . 
A-l e n t r a r eü s e ñ o r Z a m a c o i s en el 
d e p a r t a m e n t o de Ja c a p i l l a que neu-
paba N a v a r r e t e , é s t e le r e c o n o c i ó y 
!e d j j o que b a l e a l e í d o \ a r i a s o b r a s 
siiya,s. 
D e s p u é s le e s l n V h ú la m a n n . 
N a v a r r e t e , a Jas o topo de l a ü i a -
o i u g a d a , d a b i i nine.--ii as de g r a n aba-
i iud1 11*1. 
El] sefifQÍ Z a m a c n i s h a b l ó c o n P i -
aue i a . s a l que ( m c o n l . - ó m á s t r a n q u i - ' 
id que a l a n t e r i o r r e o . > 
Z a u a u a d s le d i j o : 
— ]•",> u - i e d u n h o m b r e d é u n v a l o r 
extrn-iH lv. . 
I "iquei- • • le c í n i t e s t o : 
- i I ' v a m o s a hacer ! 
[•"nr i ' iUim i t ó t M ó cnn H o n o r i o S á n -
eii / Mi i i n a a! que e n c o n t r ó m u y aba 
M . t i . 
N u e v a s confesiones. 
P r ó x i m a n K - n l c a las c i n c o de la 
m a ñ a n a , se d i j o o t r a mi . -a , en la que 
MlicL.) éí v i c a r i o cas i rense s e ñ o r Sa.l-
g a d o . 
L a m i s a l a o y e r o n los reos de r o d i -
l l a s y con g r a n f e r v o r . 
Deisipuiés l o s t r e s v o l v i e r o n a confe -
sarse . 
A c o n l i i i i i a e i c n firmaron el a c t a que 
en estc@ casos p r e - t u i t a n los H e r m a -
nos de la Paz y C a r i d a d . 
N a v a r r r ! , ' . d ó s p i l é s d é la m i s a , que-
d ó abaii i d í . - i m o , t e n i i - n d o l i n n d i d a l a 
cab i ' za en e l pecho, en a c t i t u d des-
c o n s o l a d o r a . 
H o n o r i o es taba ' m á s t r a n q u i l o . 
P i q u e r a s . c o n l i n i m b a d a n d o p r u e -
bas de en tereza . 
P r e p a r a t i v o s . 
A las seis ráéitos c í i a r t o , u n p i q u e t e 
'!••. la, g u a r d i a e x t e r i o r de l a c á r c e l 
M o d e l o f o n n ó en el p u n t o d o n d e se 
h a b í a n i n . - i a h u l o los t r e s a p a r a t o s 
p a r a a j u s l i c i a r . 
J i s i a b a n é - i o s f ren te a l a c a p i l l a y 
a l a i z q u i e r d a de l a g a l e r í a c e n t r a l de 
Ja p r i s i ó n . 
Poco d e s p u é s « a ' i e r o n a l r e c i n t o e l 
d h e e ' o r y s u b d i i e c i o r de l a c á r c e l , e l 
j uez , va r io . - eapi \ l lane<. los H e r m a n o s 
de l a Paz y C a r i d a d , el o o n c é j a J se-
ñ o r L a t o r r e , en i - e p r e s e n t a c i ó n d e l a l -
ca lde ; l o s r e p r e s e n t a n t e s de l g o b e r n a -
d o r c i v i l , los s e ñ o r e s O t e y z a y Z a m a -
cois , el c o m a n d a n t e de E s t a d o M a y o r 
s e ñ o r H e r n á n d e z Rodas y u n a y u d a n -
te s u y o . 
L a s ú l t i m a s e speranzas . 
A l a s dos y m e d i a de l a m a ñ a n a 
N a v a i rete p i d i ó que v i n i e r a l a Supe-
r i o r a de las H e r m a n a s - de l a C a l i d a d , 
S o r Josofa, a q u i e n se t i e n e g r a n afec-
í o en P a l a c i o . 
N a v a r r e i e le s u p l i c ú se d i r i g i e v a a l 
R e y , p i d i . M i d o l e su i n d u l t o . 
S o r Josefa le h i z o v e r que lo a v a n -
zado de la h o r a no era m o m e n l o a p r o -
p i a d o para, i r a P a l a c i o , y e n i o n r e s 
Na v a r í e t e le d i j o que s i se esperaba 
a la m a ñ a n a n o h a b r í a t i e m p o , por-
gue la e j e n i c i ó n se c o n s u m a r í a . 
L á m a d r e S u p e r i o r a . e m o c i o n a d i . - i -
m a , m a r c h ó de la ce lda í i n g i e n d o que 
iba a c u m p l i r ei e n c a i g o ' y y a no v o l -
v i ó m á s . 
D. - d ' que s a l i ó S o r Josefa, el seh-
l em- iadM no h a r í a m á s ques m i r a r a 
i a p u e r t a . 
C u a n d o y a h a b í a p a s a d o m u c h o 
t ieni /po a p e s a d u m b r a d o , d i j o ; 
— N o v i ene y y a es cte d í a . No I F g a 
ti l i n d u l i o . 
Y a p a r t i r de este n i n m e n t o p e r d i ó 
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después de recibir los- Santos S a c r a m e n í o s y !o Bendlciiln Apostólica 
d e s c o n s o l a d a esposa d o ñ a L i i i s a P r r e / V i l l a n t i e v a í l ^ r m a n a s 
d o ñ a M a t i l d e y d o ñ a D o l o r e s ( a u s e n t e i ; h e n n a n o s p o l i , i c o s , so 
b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
S U P L I C A N a sus a m i s t a d e s le e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s -
t r o S e ñ o r e n sus o r a c i o n e s y a s i s t a n a los i u n e r a l e s q n e p o r 
e l e t e r n o descanso de s u a l m a se c e l e b r a r á n h o y . a l a s D I H Z 
Y M E D I A de l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n t a 
) u c í a , y l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e m l r - i l u g a r h o y . 
a l a s C U A T M ) d e l a t a r d e , desde l a casa m o r t u o r i a . . l u á n 
d e l a Cosa, n ú m e r o ó, a l s i t i o de c o s t u m b r e : f a v o r e s p o r los 
c u a l e s q u e d a r á n r e c o n o c i d o s ; 
L a m i s a de a l m a l u - y , a las O C H O , e n l a - p a r n i i i i a a p t e ¡ 3 c i i a d a . 
S a n t a n d e r , 10 do m a y o do 1924 
E l 'Exrao . e l i m ó , s e ñ o r O b i s p o do esta di r ic( \s is t i e n e c o n c e d i d o s 
50 d í a s d e i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a do c o s t u m b r e . 
¡PMinipas ' Í Ú J k ' b r o s "Nues t ra . S e ñ o r a d.-l < •¡i.-mnem-. - .|-M...VNi:.() V HOiRiGA.— 
V^l'aífüco, 6 y Duirgois, 40.—-T. ^ 7 y 256. 
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la, - e r i m i d a d , q u e d a n d o a b a t i d í s i m o . 
R e l i g i o s a o frenda . 
H a c e d í a s N a v a r r e t e r e c i b i ó u n a 
ca r ia , e n h i l a d a , d e n t r o do l a c u a l ve-
nía, una n i e d a l l a y , u n a e -dampa, con 
la ¡ m a g e i i del C r i s t o de L i m p i a s . 
Ivn la e s t a m p a e s t á e s c r i t a l a s i -
g u i e n t e l e y e n d a : 
((Dios t i ene ios brazos a b i e r t o s p a r a 
r e c i b i r a 'os pecadores a r r e p e n t i d o s y 
c e r r a d o s para, a p l a s t a r l o s c o n t r a s u 
c o r a z ó n . » 
N a v a r r e t e r e c o n o c i ó l a e s t a m p a co-
m<p s u y a , que la h a b í a r e c o g i d o en 
L i m p i a - s hace dos a ñ o s , . cuando f u é 
e n p e r e g r i n a c i ( k i . 
-suqas u e s 9;P 'VMpdJ0.id tsy.'BV tfji 
N a v a r r e t e , esitos d í a s , e s c r i b i ó t r e s 
( a i ¡ a & : u n a ; p a r a su p a d r e , o t r a p a r a 
SU h e r m a n o , y o t r a p a r a u n a j o v e n 
l l a m a d a M a r í a , que r e s ide en S a n 
S e b a > l ¡ á n . 
L a s e speranzas de Honor io . 
D e s p u é s de e n t r a r H o n o r i o en c a p i -
l l a , e s tuvo u n g r a n r a t o solo c o n su 
defensor . 
H a b l a r o n de les ges t iones de inUui l -
1o. y eü s e ñ o r V i d a l M o y a , no te-i i o n -
do v a l o r p a r a d e c i r l e l a v e r d a d , le i l i -
j o que s i a l g ú n i n d u l t o se c o n c e d í a 
s e r í a el s u y o . 
H o n o r i o be h a b l ó de su f a m i l i a y 
de la h o r r i b l e s i t u a c i ó n en que que-
d a b a . 
L u e g o , a l saber que se haJ laba en 
l a c á r c o l s u . f a m i l i a , p i d i ó que e n t r a -
r a n , c o m o a s í lo h i c i e r o n , d e s a r r o l l a n 
dose u n a i m p r e s i o n a n t e y d o l o r o s a 
c.-eena. 
Kl p a d r e vo b a c í a m á * eme d e c i r : 
—Pero , ¿ q u á has hecho , b i j o m í o ? 
H f ) n o r i o le cd fñ tes tó : 
— T e j u r o que soy inocen te . 
I .uego H o n o r i o s a c ó . d e l b o l s i l l o u n 
e i g a r r o h a b a n o , que. le h a b í a n d a d o 
Ids H i i i n a n o s de l a P a z y C a r i d a d , 
y se ío d i ó a s,h p a d r e , q u i e n lo g u a r -
d ó en el boi ls i l lo , pero H o n o r i o se le 
c o g i ó , v o l v i e n d o a d á . r s e l o , d i c i é n d o l e : 
— Q u i e r o que lo fumes a h o r a . 
Kl - a c ó u n p i t i l l o y P i i c e n d i é n d O ' l o 
c o n e] c i g a r r o de su p a d r e , d i j o : 
— A h o r a v o y n ha.cer lo que n u n c a 
he hecho . 
I .uego . d i r i g i é n d o s e a u n h i j o s u y o , 
que a l l í es taba, le dijo-. 
—lEStudia , h i j o m í o , p a r a que seas 
ú ' i l . y c u a n d o establezcas u n a a jn i s -
l a d m i r a b ien lo que haces . 
A c u é r d a t e de fcú pa< i r é . 
D e s p u é s se d i r i g i ó a las d e i h á s per-
sonas de su f a m i l i a , d i c L é n d o l e ^ 
T • í(Ua íl D i o s que t e n g a p i e d a d de 
m i . y a que l o s h o m b r e s no lo h a n 
hecho . 
Y se d e s p i d i ó de el los en m e d i o de 
l a c o n s i g u i e n t e esicen.a de d o l o r . 
Poco d e - p n é s e n t r ó su h e r m a n o V i -
cente, c o n su la--,•nana A n l o n i a , l a 
que .o . s t i ivo p rocesada . 
'•llS dqs a i n M z a r o n , l l o r a n d o , y 
TI m o r i o , con v o / é h i t f e c o r t a d á , l a 
d i j o : 
— G r a c i a ? a D ios que te veo l i b r e ; 
f . r --pedida i l > los h e r m a n o s f u é 
v e r d a d e r a ! neii le de--garra.ilo7'a. 
C u a n d o S á . n e l i e / M o l i n a se q u e d ó 
solo con el s e ñ o r V i d a l M o y a , le ha -
b l ó de la s i t u a c i ó n en que n u e d a b a 
= u f a m i l i a , d i c i é n d o l e que Ja cosa d é 
í á ca l le de P .uena 'vMa v a l í a siete m i l 
d u r o s , pe ro que sobre ella nesaha 
u n a b i p c l e c a de ¿?2.000 pesetas, y que 
t a m b i é n t e n í a u n a casa en A l m a g r o , 
'TÍ: • v.vlí .i m i l duro ' ; , e x c l a m a n d o : 
—.Con t o d o est 'ó no I m y que pensa r , 
p o r g u e si-r:'i í M u l i a r g a d o p o r l a j i r s f i -
-c ia ; Y l a m n o e o I m y que p e n s a r en la 
p e n s i ó n « l u f e r n a c i o n a b i . que se h a 
d e - a c r e d i t a d o p a r a s i e m p r e . 
L e n i d i é one r e i v i n d i c a r a su memo-
r i a , pues ¿fl n u n c a m a t ó a n a d i e , y 
une sí a p r e m i ó a N a v a f r i é ' P t e p a r a cq-
"orar sus l e t ra ' ; , fué p o r q u e t e n í a i n -
m e d i a t a neces idad de d i n e r o . 
Le h izo c o n s t a r que n o c r e í a , n o n 
f c o a c i r l p a b l e Ors , pues n u n c a • 
f ió a las r e u n i o n e s eme c e l e b r a r i e i . 
DesipUés le habl i ' i de la, g r a n h a b i l i -
d : id o i i e l e m a T ' - r u e l p a r a m a n e i a r 
lías ca r t aS i r e c u r d a n d o que en u n a 
ocnsi i 'm f u é r o í l j u n t o s a u n a casa de 
i uegn y que T e r u e l le d i ó ÍJ'Dd pese-
tas , d i c i é n d o l e : 
— C u a n d o y o j u e g u e seis d u r o s a 
u n a c a r t a , j u e g a s t u a eJla l a s 4.000 
peseras, 
A s i lo h i z o en la oca ' -uón o p o r t u n a , 
g a n a n d o , repiU-endo l a j u g a d a v a r i a s 
v a e é s , b a s t a que desbanen. 
H o n o r i o p i d i ó h a c e r te&tament-o, 
• e n u n i i o a i n i o GOaJ g r a n t r a n q u i l i d a d 
los. ob je tos que h a b í a n de e n l r e g a j s e 
a sus f a m i í l i a r e - ; . 
I ; - p i i é s t o j n ó c a f é c o n u n a c o p a do 
c o ñ a c . 
E n este m o m e n t o a s o m ó l a cabeza 
P i q u e r a s y le d i j o : 
— ¿ . E s t a s ' a i i u i i a d o , H o n o r i o ? 
' C o l i i e s l á min ie (V-le: 
— ¿ Q u é va s a hace r? 
H o n o r i o f u é a j u s t i c i a d o el p r i m e r o , 
p o r q u e a s í lo s o c i l i t ó su defensor . 
'Cuando se d i r i g í a . aJ p a t í b u l o - le re -
r o i d o ta p ü i i u sa de r e i v i n d i c a r SU 
memor- ia . r e p i l i e n d o q ü e él no m a t ó 
a n a d i e , q u e se acoindase de .su i a m i l i a , 
y qm.' encargas ; ' a l v e r d u g o que le h i -
c i e r a s u f r i r poco , deseo que c u m p l i -
m e n t ó el defensor . 
A n t o n i a S i n c h e z M o l i n a h a d i c h o 
• * ! A T E H M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
K a p e c i a l i s t a en p a r t o s , e n f e r m e d a d e * 
de l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
Consu l t a i de 10 a 1 y de 3 a. 5. ' 
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que n u n c a h a b í a ' c r e í d o que su her -
m a i i o p u d i e r a ser a j u s t i c i a d o , pues 
no h a b í a c o m e t i d o n i n g u n a m u e r t e . 
L a l a v a n d e r a , K.nca r n a e i ó n . d i j o 
que no c o n o c í a l a p r o c e d e n c i a d e l d i -
n e r o que le h a b í a e n t r e g a d o l a s e ñ o -
r i t a A n t o n i a , p o r q u e o t r a s veces l o 
h a b í a hecho igua. l , sobre t o d o en esta 
ú l t i i n a l e m p n r a d a , que se h a b í a , vu.el-
t n m u y a b o r r a l i v a , p o r q u e t e n í a o l 
p rop , - d o de casarse. 
S e p u l t u r a de los c a d á v e r e s . 
Ksta t a r d e , a l a s c i n c o , en e l ce-
m e n t e r i o d+d Este, se d i ó s e p u l t u r a a 
ÍQS i-estos de los reos, an te e,l J u z g a d o 
m i i l i l a r . 
N a v a r r e t e o c u n a u n a de s e g u n d a 
t e m n n r a l , a d q u i r i d a p o r su f a m i l i a , 
v a H o n o r i o y P i o n e r a s se les d i ó t ie -
r r a en fosas j ud i c in . l e^ . 
P i q u e r a s h a b l ó con M a t i l l a . 
P i q u e r o s c e l e b r ó u n á con v e r s a c i ó n 
c o n ol c o i n a i e i i i o í e y i a l i l l a , d á n d o l e 
[éf - ieui-Mites d W a l l e ^ : . 
N a v a r r e i e d i i o . an tes del r q b o . ano 
neces i t aba 30.000 n es otas., p a r a m a Á f 
u n a s deudas que t e n í a y readiza-" n n 
p r o v é e l o . 
Áftatfiió gire , c o m e t i d o el c r i m e n , f u é 
V i í v o n e t e el p r i m e r o quo c o m e n z ó ol 
despdlO, d i c i e i u i o : 
- ^- 'arnos a de^vínliMar. 
Rri t a n t o T e r u e l se puso a l a v a r s e 
m a n e s , v l u o - o so q u e d ó quieto, , 
m i r a n d o l a o p e ^ P C ' ó n . 
I ,'. ' m r o n a ( ,»uero. c o m . M i i a n d o el 
que, niii"-ú,n sobre de los .-iiMertos 1u-
ViPT'á b i l l e b ' s mavoves (Jp 50 nesAtus, 
y N a v a r r e t e d i j o que b u í m o e o los de l 
t e n f á p m á s auc b i l l e t e s de 25; 
T e r u e i le i n t e r r u m p i ó i n d i g n a d o , d i -
c i e n d o : 
— M i e n t e s , que v o te v i g u a r d a r dos 
de I.IHiO y u n o de' 500. 
N o cree que Angs;l Ors e s t u v i e r a 
cojmpllicaido, p t í é s no o b s e r v ó que se 
h u b i e r a hecho s e ñ á d a l g u n a de i n t e -
l i g ' i i c i a con sus c o m p a ñ e r o s . 
A l l l e g a r a A l c á z a r , b a j a r o n a l a n -
d é n y po r e| paso s u b t e r r á n e o f u e r o n , 
a l l u g a r donde fes e -pe rnba D o n d a v . 
C o i i l i r m o q : | ' N a v a r r e i e d i j o que 
Iba poeo d i n e r o , y que d e b í a de a p l a -
zarse el gu ipe , y qqe T e r u e l se opuso. 
In - ' i s t i o en que O í s n,0 h a b í a a s i s l i d o 
a n i n g u n a r e u n i ó i i . , n i c r e í á él que l n -
v i p r a co ie - i c imi ' - i i i o de lo que i b a a 
hacers 
Se cumple !a t err ib le sentenc ia . 
A ia-; seis gji p n n i : ) salj .ó H o n o r i o 
de 
t e .  j j e n   Cruc i f i j e 
E ! reo iba. a c o m p a ñ a d o de a 
fensor, do los Hermano.s de p. • ^ 
r i d a d y de v a r i o s capeiluiies ' ' ^ 
H o n o r i o l l e g ó ail posto. 
l i s t a b a d e e a i d í s i n i o . 
E n el r n o m e i i t o en que se eiw 
f r e n t e a l p a t í b u l o , el n'o Sfi £ M 
a su defensor , s e ñ o r Vida l v \ 
besá-ndoi le en a m b o s lados de laVa^ 
L a escena P r o d u j o intensa ei g 
en tonos c u a n t o s l a presenciaron 
E l s e ñ o r V k l a l l y Alnyu se ' i j 
t n b - r m o d é la c á r c e l . 
L u e g o H o n o r i o beso el Crucifiin v 
las m a n o s del sacerdote que i0 |jJ 
D u r a n t e u n o s segundos haMó nm 
ol d i r e c t o r de la c á r c e l y con el juez ' 
E n s e g u i d a se s e n t ó en el banqulllft 
t e n i e n d o a su l a d o a l capel lán de u 
p r i s i ó n , m ü e i i ' í r a s i I ve-dugo de BüM 
gos le a p r e t a b a con m í a correa al 
pusle. 
Co locado en la a r g o l l a , los dos ver. 
d u g o a d i e r o n v u e l t a a la nianivela" 
en el m o m e n t o e n quo so colocaba ai 
reo u n p a ñ o negro sobre la cara. 
I b a n l a s seis y tres lainvitos. 
. A l cabo de a l g u n o s segundos sel 
a c e r c ó a l a j u s t i c i a d o el médico de la 
p r i s i ó n , s e ñ o r H u a r t o , pulsando al 
c a d á v e r . 
Este f u é c u b i e r t o con una sábana 
b l a n c a , 
A l a s seis y diez minutos salió| 
F r a n c i s c o de Dios Piqueras, precedí, 
do t a m b i é n de u n sacerdote, que lio. 
v a h a el C r u c i f i j o grande dé la ca-| 
p i l l a . 
I b a e n t r e los l í e r m a n o s de la Paz 
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y C a r i d a d , con paso m á s seguro que 
(ñ a n t e r i o r y l l e v a n d o a su derecha a 
su defensor , s e ñ o r D u e ñ á s . 
T o m ó l a m b i é n a s i en to ' en el báHd 
q u i l l o . 
FU? su j e t ado a! p c - t i ' y tras breve 
•despedida de los q i c le ac-mipaña-
I.-a.n se le e j e . - u t ó a las seis y doce 
minu io . s p o r \u< veii3ug93. 
iKl c u e r p o de P ique .as quedó con 
las p i e r n a s r í g i d a s . 
K.i m e d i c o p r o c o d i ó t a m b i é n a la 
d i l i g e n c i a de cecoupciiuiM'iitQ del ca-
d á v e r y v o l v i ó i iuevainei i le al sitio 
doaide estaba el de Hu i io r l a , parn vol-
v é r í o a p u l s a r . 
A las seis v veinte mi i i a tó s salió 
de la c a n i l l a S á n c h e z Xa v a r i ote. que 
l l e v a b a pue .u- !a ^ k m U . u a e iba 
l a i i i h i é n a c o i u p a ñ a d o \)oy Ips Henna-
nos de la Paz y C a r i d a d . \}r 
Su estad.) de aba t iu i iou to era gran-
dÉsinioJ Sus a c o m p a ñ a u l e s t-'idari qi'J 
sos tene r lo pa ra que no c a y m , pue 
l l e v a b a los pies a i r a d raudo por & 
K n é eje,•otado en ln misma toniw 
que los o t n i s dos. 
M á s detalles. 
D u r a n t e las ojecuciunes ol ¡mz 
l a r , s e ñ o r M o r e n o l . i / i r r a g a , se mo-
i ra iha p r e o c u p a d í s i m o , ]u 
u n a do b.s g a l i r í a s de la- c a r c^ . ^ 
A p o s a r de lo ^ r ^ ' ' 
a i i r m n r s e que H o n o r i o M U - - ^ J W 
i na fué el nue d e m o d r ó mas Clin 
!ll(l>-
lilia f u é el quo 
en su.? i'itlimos I I I . M I ' ro-
So . d e s p i d i ó de todos los q g 
deabm, lííMüántíoJefi PQt. 
' ' E T c a d á v e r q u e d ó en P 0 5 5 ' 0 * ^ ^ 
t a n t o v i o l e n t a , con el c u e r p o ^ ^ 
T E A T R O 
C o i T L i p a ñ i o , e l e r » I ^ y V I 3 0 - O M l C A O ' r i ^ 
H O Y - S Á B A D O , 10 D E M A Y O D E 1924 
TOD?/ a IPS se i s y medi '*. M 
"ta ciiea fiel sBPeini" y l i e le crees l i esn!' 
NOCHE: á l a s d iez g m e d í a . 
1." L a z a r z u e l a m a d r i l e ñ a , en u n ac to y c u a t r o cuadros , 
D E M I R A F L O R E S . . . Y A P R U E B A . ! jf. 
E S T R E N Ó de l a f a n t a s í a c ó m i c o d í r i c o - b a i l Á b l e en un acto. 
d o e n u n p r ó l o g o y t r es c u a d r o s , ^ - „ ^ 
L a s m u j e r e s e s p a ñ o l » 5 » 
ÚLTIMO GBAK ÉXITO D E ESTA COMPAÑÍA EN LA THRSENTE TBMPO 
DE MADRID , r -
l íT D E M A Y O D E 1924 
máüimmíí 
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Hunos. >Cit 
1 " t inento ae 
1 y Nova; 
08 dé la cara!; 
te"sa emoción 
•esenciarori; 
0ya se retiñí 
los luiiiló J j 
v cun e] juez: | 
eJ banquiHy 
capellán de 1¿ 
"diiyo de Itur-
-ni a correa a] 
'os dos ver- j 
la inaniveia, 
so colocaba al 
e la cara. 
m i n u í o s . 
s segundos se| 
médico de la 
pulsando aü 
i una sábana 
minutos saJió, 
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ás seguro que 
su déíéch^, a 
iás . 
[o ' en el han-
y ti-as lireye 
le animpaña-
- y dooc 
qnedñ con 
t í imbién a la 
.ionio del ca-l 
• lonto al sitio, 
¡rio, para vol-
in inn tós salió 
M va note, cjue 
o i d i u a o iba 
r íqs Henna-
uto ora gran-




5 ei juez rum 
:'ag-a, s| m íg 
,:i.-";i!ido m 
a c á r a ' b 
decía, p u f 
S á n e l a ? M ' 
mas 
;:. que l*1 ro-
pus "onv 
posición ' 2 
rpo fuera W 
I B S 
E l 
¿síenl to del b a n q u i l l o y las p i e r n a s 
.torcidas. 
' p i q u o r a s l a m J j i é n so m o s t r ó h i u y í 
éf i tcro . 
IJI 1Í>S ú l t . i i nos r n o i M c n t o á p i d i ó que^ 
s í í c a r a n doJ b o l s i l l o un r e t r a t o de 
•pu riíadre y lo h e s ó m u y f M i t e n i w i d ü . 
N a v a i r e t e h a b í a pod ido aiiit.es de sa-
¡R* de la c a p i l l a que lo p u s i e f a i i u n a 
jnyO' ' ' ' i ' ' i i i do í i i u r f i n a , con obje to do 
jyo' s o n l i r l : i inipresi(>fi do la a r g o l l a , 
peid no so p u d o ac'cedor a é s o s de-
seos. 
' í í l o d i a b o r a d e s p u é s de las q j o c d c i ó -
jn-s I is reos f u e r o n sacados de l p a t í -
jmlu v co locados t e n d i d o s en el sue lo , 
^ V u e l t o s en u n « u d a r i o b l a n c o . 
M i s a de r é q u i e m -
igh seguido se c e l e b r ó una m i s a do n,aiia 
Información deportiva. 
N e w c a s t l e d e r r o t a a ! a R e a l S o -
r e f o r z a d a , p o r t r e s t a n t o s 
a c e r o . 
C I C L I S M O M a ñ a n a , en T o r r e l a v e g a . 
' K l afcg'üh'db p a l l ó l o de p r i i m o c i ó n 
é i i t i e ei c a i n p . ' u n de A ^ t u n a s - t l a n t a -
b i i a en la s i o m 15 y el ú l t i m o c l u b 
en l a p i i n t n a c i ó n de l a se r ie A en A n l e k. 
L a I o r n a b a 
domingo . 
infant i l del 
E n l o l a l , e<ie r e c u n i d u i -epresoida 
\XVim once k i l ó m e i rus. d i s t a n c i a re-
lol i v í i n r ii'.e r u r l a p a r a Jn eba sobro 
b i c i c l e i . i , a u n q u e ^obre é s t a v a y a un 
in l 'an t i l . 
T o d ó el t r a y e é t p . s i o r ó v ' - H a i i o p o r 
m i n n o o s c s j i i e c - f i jns e i i u l i e a d ó r o s 
COTÍ b a n d e r a s n i j a s y bla.ncas, ado-
n m - de ser segu idos ios c i c l i s t - i s \y i 
Vi :. LSlOS de los Ju rados . 
T o d o p o r l a s e g u r i d a d de lo?, pe-
ques ( j H ' q u e s de n o m b r e ) , p o r o h o m -
N ÍS y a en el d o m i n i o sobre ¿1 caba-
l l o de acero . 
de 
. a a t i de l a i p r u e b a ¡-os p u n i o s , « . v a n : 
iiue-st-j-a r o g i é j i , so v e r i t i c a r á m a ñ a n a c ivi l i s ta , puxa c u . r o d ü r e s i n f a n t i l e s , 1 r i m e r o . M í a p rec iosa y d i m i n u . i 
e n T o r r e l a v e g a . D a d o él r e s u l t a d o se oi . )sei \a en t r e el LleneMito ( ( p e q u e » copa . 
o b t o n i d o en M i r a m a r el d o m i n g o ú l - dn'a g-i-aii a i n m a c i ó n p a r a c o n c u r r i r S ' g u n d o . \ b M l a l l a do p l a t a . 
f i J i io , nada de e x l r a u n tiéii t í que rna- a Ja o r g u n i i a d u p o r Ja l in . ión C i c Ü s t a ' - ' i c e i o . xieda la de p l a t a . 
•I c a m p o del M a l e c ó n , de Ja M o i i t ó ñ . e s a , sobre un e n c u i t o l a u i n - <•>'!>'•lo- M e d a l l a de b ronce , 
£$11 i en i p o r los a l m a s de los ojeen- vec ina d u d a d t o i r o l a w g u e a s e , se to j* 'sanie y panlOresco como el que ^ p o r t M o n t a n c s ; y 
toldos, que f u é o í d a p o r el d i r e c t o r vea r e p l e l o d é p u b l i c o . ans ioso de c o ñ i p r c n d i d S a i d i n e r o v p a l l e doi ' J u i u l o . M' ;dal !o de ••ronco. 
M ja c á r c e l . I T e r l í i a n a s de la C a r i d a d , p i e - , o c i a r la l u c h a que los dos b a r - b u n i o do l i e i h i v i . - i a . ó e Guato. l>ur u . t n n a vezr v o ^ « r a o s a re-
ia l de l a p r i s i ó n v H e r m a u o s d i i dos s b M t í f l ' á i i sobre .d t e r r e n o . K a ' La b lHOj i C i c l ó l a A l v i i í a ñ e s a , a | c o r d a r a l(>s pi uue< _c: , -hMa- que esta 
u n buen m a t c h el que se p r e p a r a p o r ob je to d é q u é los , i d ó t a s de l a p r o - I m , p l ) a ^ h a ^ a n i z a d o p a r a d o t a r -
n u o s t i a F e d e r a c i ó n a los a h e i o n a d u s v i u c i a que deseen p a r t i c i p a r en la 
m o n t a ñ e s e . - - . LOs dos c lubs , v i s t o el p r u e b o . p u e d a l i i n s c r i b i r s e , q u e d a 
exce len te a r b i t r a j e q u é e l t e s o r e r o p i o i r o g á t l u el j i l azo do i n s c r i i > d ó n , 
de l Co leg io de C a n t a b r i a , d o n Ro- v e i i c i o í i d o é s t a m a ñ a i i a , s á b a d o , á 
m n a l d o l ! a i l i ; i s , r ca l i / .o en el p r i m e r io- o u . , , (¡, . ;,. n o d i " . cu el d o i t l . i l i - j 
e n c u e n t r o , se h a n pues to de a c u e r d o '¿O&íú de la Soc iedad o r - o n i / a d o i a: 
pa. ia que el n i i s n i o c o l e g i a d o sea el r : i ) l | ' ¿ e R u a i a & a i , i rnueoo , y hasf; 
encu iL iado dC j u z g a r l o s en l a l a r d o ^ - ' - l e . eñ los y u i a j e s y dOlnic íJ i • 
de m a ñ a n a . E é u n n u e v o h o n o r y 1:1 U n i ó n M o n t a ñ e s a y Casa O r 
m i i i p i n e b a de c o n l i o n / o que ha rec i - 8 » . .':! paDe d é B u r g o s , J. 
l ido él s i m p á t i c o a r b i t r o s a n t a i a l o - h í o Ü ó s estos seo ; . - ^ i,,s («re: i v -
l i n o . , <"'• s é s i i v a n eu1.ro};ar, ,MI l a Secre ta -
p i s c u i a l de lo p n s i 
l | Paz y C a n d a d . 
¡ M P e l a y e G f l i M 
M E » I S O 
f ipaola l lé tn an enfermedades tfn n l ñ » s 
Consul ta de OTICB a m í a . 
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Una suscripción. 
R a r a e l n u e v o e d i f i c i o 
d e C o c i n a E c o n ó m i c a 
y 
K i l u i i " - 1 r i i 
o c u p a r e m o s d i 
p r ó x i m o n u m e r o nos de la M i i ó n C i c l i s t a 
r e spec t ivas h o j a s de 
. M o n r a V s a , 
inscj i p c i o u 
^Oli ié 'nza .mos boy a p u b l i c a r la re-
lación de los donan te s en lo s i l s c r i p -
otórl á l í l o r t a p a r a la con>t i m cii 'm de 
im ó d i f i d n d e s t i n a d o a Cocina Cco-
1'fc.ica > K-cue l a> : 
¡Dó'ña M a n n e l a M u ñ o z . 1 p é s e l o ; 
do'ña A m p n o p e r e d a . Ib; uno s e ñ o r i l 
gife ocu l lo su n o m b r e , I.OOO; d o n l-.n-
ym\? Pb i sv iuda , I.OOU; d o ñ a Pa i l ' ad . i 
'(fffliíérrez, óuó: P.ancn de S a n t a n d e r . 
500; d o ñ a R o g e l b i , v i u d a do P .scodn-
te, 500: u n a p e r s o n a p á a d o s a , 1.000; 
doña P i l a r C o r t i g u e i a , 500; u n b i en -
M<Ühor, 500; u n a b i e n h e c h o r a , 250; 
don M i g u e l Cana le s . 250; una s i r v i e n -
tii , 25; don R a i i m u n d o F n o y o , 200; d o n 
I g n a c i o M a r d o n e s , 200; dos pe r sonas 
¡gife o c u l t a n s u - n o m b r e s , 200; d o n 
Ma-nuel Lá;i!iz, 50; s e ñ o r i t a .Tacobila 
do la A l a i n a , 50; d o n P e d i d Cues ta , 
fcidva V i l l a de B i l b a o » , 50; « L a V i l l a 
de M a d r i d » , 25: u n a b i e n l i o c h o r o , 
•"Í.UÜO; el s a c r i s t á n del S a n t í s i m o C r i v 
Hn. 5; d o ñ a Josefa M a r i n a , de Rainf-
aJgurtos de ta l les r e í a - sus 
c i o í r a d o s con este m a i c h . l;i l l o r a l i j a d a . 
Hoy, en B i l b a o . l-u c a r r e r a e m p e z a r á a ias c ü a t r n 
C u n o saben nues t ro s lec tores , boy ñ'ieriOS' c u a r t o , a l ob je to du que los 
se ¡ u e - a éli San M a j U é s u n j u t e r e s a n t c m i n e o o - s á f i C í ó ü a í i o s que a c u d a n a 
e u e i i e n i r o éiVtirc d o - g i ' ü p ó S do j u g á - c a m p o s a p r e á e n c i a r el e n c u o n t r o 
do tes e s p a ñ . d o s , c o n el fin de esta- Unvión D e p o r t i v a , de K i b a r , y N e w 
.Par d e i i n i i i v a m e n t e el e q u i p o que R a d n g , p u e d a n p r e s e n c i a r a s í m i s -
á i s de la p r e p a r a c i ó n necesa r i a , que 
j i i i i l o r o n la s e f í u n d Á p r u e b a i n f a n t i l 
que so c o r r í á el d í a ^ de j u n i o , bas-
t a r á n p o r a que Iips n r m o r e s c i i d i s l a s 
de la M o n t a ñ a se p u e d a n d i s p u t a r 
en buena t o i r n a el codi ic i iádn t i t u l o <ie 
• " i n p e ó n , p r i m e r o c^'no:cido en C n n l o -
L - l a . 
N ó - con . s in tó i i s , peques de l c i c l i s m o , 
no e^ias p r u e b a ^ de jen de t e n e r el 
. l e i é s que lodos • •spenmias : a i n s -
( l i b i i s . s i n p e r d i d o de t i e m p o en los 
l ú e a res v a eonocicbi - . pues has ta m a -
ñ a n a icnóifi t i e m p o s o b r a d o . 
POR TELÉFONO 
P - | a ñ a i n s c r i b i r á en la O l i m p i a d a . 
V d o i i r i ó ^ j t ig iVaores sé h a n c i t a d o pa -
ra boy o i l B i b a o . y con ello 
n i d o - en su m a y o i i a p o r t i t u l a r e s , se 
b a r ' i u u lote, del que se e - c o y e r á u 
\df \ . : i i r d . ' - ' a p i i p i r i - s Ol t ínpi icos que 
a l i e M i a r á n en el t o r n e o de P a r í s . 
X u e - t r a re.uiou é S l a r á r e p i t o n t a d a 
en estas l u c h a s - p o r u ü « s t r o s j u g a d o -
res Oscar R o d r í g m ' z . del R e a l " Ra-
d n g ; p ' i d d O r t i z . del i n i s i n o c l u b , y 
F i a n d s c o P a g a z a o r l n i d ú a . de la Rea l 
Soc i edad ( i i m n á s t i c a , de T o n a d a v e -
{,a. B n é n a suer te a t odos y m u c h o 
i n c i d e n c i a s p r o p i a s de u n a 
an i nP ' r e sau fe , c o m o la que 
m o las 
lucha 
y l o s ' t e - PNcdcn roa ldzar unos i n f a n t i l e s n o 
m a y o r e s de diez v seis a ñ o s . 
D e b u t a el M e w c a s t l e . 
S A N S F . I í A S T I A V . 0.—F.sta t a r d o 
,-e j ia j i l e a d o en A l i a d i a Un par t ido do 
f ú t b o l , en t r e d c a i o p c ó n í i í g i é s N e w -
¿ a s t l e y la Rea l Sia- iodad. 
El e q t l í p ó espafioJ se p r e s e n t ó r e -
fo rzado p o r S a m i t i e r . n o j u g a n d o E i -
z a g u i n e , que fué s u s t ó t ú í d o p o r M n u -
L a s a l i da se d a r á a l a h o r a en p u n - s 1 1 ^ -
l o . d eb i endo es ta r los c o r r e d o r e s e u 
d l ü g a r de la n i e l a , m e d i a l i o r a a n -
les do l a s e m ó r o - p a r á p r o c e d e r a 
los r e q u i s i t o s noce-a i ios. c o l o c a c i ó n 
de d .o^a les . etc. 
É] r e c í o r i d o de e - l a p r i m e r a p r u e -
ba i u f a n t i l , s e r á : 
l-^l X e w c a s t l o d o m i n . ) i n d a m e n t e a 
(os niUiesto'OS, b a d e n d o IMI p rec ioso 
j i l e c o de e x l i i b i s i . u i . d e m o - t i a í l d o ser 
n i , . q u i p o a d m i r a b l e . 
V e n c i ó por t res a cero , y p u d o per-
í é c t g m j e n t e h a b e r v e n c i d o p o r m á s 
la .ntus. 
E l refere.1 a n u l ó u n goQ] a S a m i -
rez, 50; d o n . . J o a q u í n M a d r a z o , 25; s •-
."itera v i u d a do S i s n i e g a , 15; don Fo l -
pe P é r e z M a r c a u o . 50; don F l i seo S ( -
•daño, 25; d o ñ a M a n u e l a A b a s c - ' l , 20( ; 
an bier ihecl ior , 08. 
• Tota l , p o s e í a s , 8 .2TÍ. i 
S a n a t o r i i " P e ñ a C a s t i l í n " 
S a l i d a f r e n t e a l H o t e l I n g l a t e r r a , 
p a r ü e o d o i n i c i a .d . H i p ó d r o m o p a r a ü c r p o r f a l t a d é un c o n t r a r i o , que se 
i t o t m o n a r a b u s c a r i nuesfo e n t r e v i r í n ' " " , ' i ? i t i ( ) á 'A ' a v a d o r o p ú b l i c o é á s t ó g ó con p e n a l t y . 
: s ' o o - a ' i - , d ' ' de P.cdlavisla. en d l u g a r m i s m o d o n - E j e c u t ó el c a s t i g o G a l d ó s , pe ro co-
U n i c n D E i h a r New RaPincr r i r . h (,,' 111 c a r r e l e r a b i f u r c a lauda el f a r o ¡fio si no lo h u b i e r a hecho, p o r q u e 
P o r r e r a ^ so p r S a a n t e ei l á F ^ ' ^ ^ * los dt! T' ^ c r o d f ] l a s i -
H i i l K l i r o áÍP L.K ( • . , . , . . . , • i ,. o S p n r l p a r a s u b i r a la A v e n i d a de Jos t u a c i ó n en u n a p a r a d a a d m i r a b l e . 
l e ' •u 11 i no d • i F n I i n r t " ^ ' . l é s y .de-v . -nder • é s t a a la E l equipo p a r a el domingo. 
! ' ? B f c a r ' Deport iva p]AZ;I ¿ / ^ Y M . , , . ^ , , ' . y . p a s a n d o S A N S E B A S T I A N . O — E l e q u i p o 
VÍ« J& , „ „ , c • i i P;,r f ren te m i s m o a l O r a n H u i d , se- que d d o m i n g o j u g a r á , e n B i l b a o con-
\ a o s á b u l o que d a S o c i e d a d esta ^ u ] v ]UiV |a A v n i d a de C a s t a ñ e d a pa- í - a el N e w t í a l ü é , es d s i g u i e n t e : 
ra n a ^ a r p o r la m e t a y r e p e i i r el re- Z a m o r a ; V a l l a n a , A c e d o ; r . a i o 1 
c o r r i d o con l l e g á d ® 11 " " á e g j u n d ú ro- n a . I . a n a z a . P e ñ a ; l J i e r a . S a m i t i e r , 
o r m a d á p o r la f u s i ó n del I z a r r a y 
C i b a r F. C.. y el e q u i p o es u n a sdec-
i i ón de aque l lo s dos c o n c e s » que 
la® v i c t o r i a s c o n q u i s t a r o n . 
El- \ e \ v - R a c i i i , u t o d a v í a no ha dec i -
t ' idó la a l inea .d . 'm que p r e s e n t a r á a n -
le esto e q u i p o , pe ro podemos as.eeli-
a r que s a l d r á a l c a m p o a c o n s e g u i r 
m t r i u n f o m á s que a g r e g a r a los i e-
c i e n t o - sobre d A c e r o , a c t u a l eam-
l&Ón de l ' > p a ñ a . y sobre d d u r o é q i l i -
| io d.d P .arnala Spor t , 
1 Es de e spe ra r veamos u n c o m p e t i -
. i ' s i m o m a l (di 
01 e q u i p o g i i i p u z c o a n o prégeai tará 
i i m i n i n a a l ineacb 'u i que el d í a d é su 
( m p a i e com é R a c i n g , y que es (auno 
( g u e : 
> gaAdé , F.cba.luce, A r r i ó l a , C á r a l e . 
j < d r a t e . 
l í a - u r t o , A n i t u a . A l b i z u , 
M u e u e r z a . R u s t i n d u y . 
R u s t i i n d u y . 
M a ñ a n a p u l d i c a i enios d e q u i p o del 
a p r u e b a ! » y d . a s m u j c i c . N é V . ' R á « Í n g y el n o m b r e d d á r b i t r o . 
H o y . s á b a d o . « P a - m Ja * Eñ M i r a m a r . 
I N S T I T U T O D E R A D I O T F - i 
R A P I A P R O F U N D A 
Para los pob res se han d e s t i n a d » l o ) 
^'ífeves, desde las nueve de Ja m a i i a n a ¡ 
M V V X A W V V V V V W V V V V V V V W V V V V V W X / V V V V V V W V V V V ' » 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Perada .— 'Con 'npañ ía de Pra 
•dóCinco t e . 
R o y , s á b a d o , a l a s seis y m e d i a ; 
i(íA chica d d s e r e n o » y ((¡Que tí-
ñ e o s tu eso!»». 
I , A las diez v m e d i a : « ¡De M i r a f l o -
ros... y 
e spaño la s» . 
Sala N a r b ó n . — H o v . s á b a d o , ((Pa-
t á n - crpégp "por la A v e n i d a de C . i s t a ñ e d a . A b a i j a i d i n , C a r n r lr., D d C a m p o . 
L a situación en Marruecos. 
N u e s t r a s t r o p a s d e r r o t a n a l o s r e -
b e l d e s , q u e v u e l v e n a o p o n e r s e a l 
p a s o d e l o s c o n v o y e s . 
Los partes oficiales y la relación da bajas.-EI Alto Comisa 
rio publica una importante alocución. 
E l comunicado oficia!. h o - l i l i z ó , h i r i e n d o de g r a v e d a d a u n 
M A D R I D , M.—Se ha f a c i l i t a d o u n s o l d a d o d d r e g i m i e n t o de V e r g a r a . 
c o m u n i c a d o o f i c i a l d a n d o de ta l les d e l A l v e r i f i c a r s e el r ep l i egue , d e s p u é s 
ú l t i m o c o m b a r ' r e ñ i d o , d i c i e n d o que de í l eva i r u n n u e v o c o n v o y , los re-
la j a r k a a m i g a o b s e i v ó que u n n ú - beildes v o l v i e r o n a a t a c u r , h i r i e n d o 
ue l o c o n s i d e r a b l e d é érieni ' .gOS, a t r i o - vwvvvvvvvvvvvvvvi/vvvvvyvvvvvvvv^^ 
ebe rados en u n b a r r a n c o de las p r o -
1 — m a ñ a n a se j u g a r á n dos i n - xhmidades de ta p o s i c i ó n de S i d i M e -
llora», c o m e d i a ^ d e g r & n . t e r c s a i l t e s . ^ U d b s de. c a m p e ó n - . l o de s a u d . se d i s p o n í a a c o r t a r d paso a O L V e g a T r í p a g a . 
ÍWto c ó m i c o , p o r , ^ , ! . I V > . ; H los E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s , que t a n los c o n v o y e s - q u e se d i r i g í a n a e l l a . 
Maii ,ana d o n i i n e o , ^ l a e R. i d , , , , , „ „ , „ i n t e r e san te s e s t á n s i endo .El « e n e r a J F e r n á n d e z P é r e z , de 
«n la comedia « S i e m p r e a n d a / . » ..,1 p „ b h c o m a ñ a n o r o que acudo a 
Pabellón N a r b ó n . - i IM.V. s á b a d o , la te 
Eli genera,! F e r n á n d e z P é r e z , 
es- ac i ro rdo con el c o m a n d a n t e g e n e r a l , 
p e o n a l o . 
••' a r i - t - a j e c o n a o a a c a i g o de dos nT^mihy0S 
ic- gallos. que se d i s p u t a r á n Jo 
" ó P o r l a m a ñ a n a , desa f io en t r e las dada la ¡ e i i a l d a d d< 
Salieras ( ( D i a n u - R a s i n e s » y d l a b a l e t . . . f a r á un pa r t i ido de e m o c i ó n 
. « w v v w w v v v x ^ v w v v v ^ A ';ls " l l l " , ' >' ' • " a r l o j i l e a r á n A. M . 
S* | , i " • Coleeao C á n t a b r o c o n t r a el Se 
' N o t a s n e c r o l ó g i c a s , i - ! - dos equipos , 
el que nésüJ ' t s véf l icedúr , se é b l o c a r á a 
. jtteápuiés de i c d l d r los Santos Sa- ,a cabeza de la s e c c i ó n de este c a m -
¡íf^ilientos y la R. n.ibd. ' .n Apost .Vl ica , 
' ' " j " do oxist i r a y e r en esta d m b n l el 
Erestiginso s r -ñor dou A n t o n i o L ó p e z -
Bóriga y L ó p O z - D ó r i g n . 
Persona de s. ' i do p r e s t i g i o y de 
^";in c u l t u r a , f u é un m o d d o de caba-
acios c r i s t i a n o - , a m a n t o de las bue-
^as obras v de todas las m a n i f e s t a -
WOnes de la c a r i d a d , de la que e ra 
P ^ á d í n en tus ias ta . 
!-n San tandor t aba don A n t o n i o 
Plfcfc-Dór.iga con g r a n d e s a m i s t a d e s 
• . p a i p a i i a - , consegu idas coa so ama-
'ÜWad y a g r a d a b i l í s i m o c a r á c t e r . 
. H f i v l l ed in i e i r t o del pr ;tiy:io'-o y 
a fadonados . 
P o r la l a r d e se c ó l e b r a r á u los p r i -
a l lé; icos (Campeo-
que d a r á n c o m i e n z o 
nreros c o n c u r s o s 
na tos s o d a ' e s 
a las t res . 
Dai -án c-onienzo estas i í n t e r & g á n t e s 
I i ne.^as po r d s i g u i e n t e o r d e n : 
P i r i n ' r i o . iCia ' rrérá de 100 o n d r o -
y e l o c i d a d , d i s p u t á r a l o s e e l Campeo-
na to s e d a l . . „ 
Segundo . I d e m de 300 m e t r o s . 
T o r c e i o . I d e m de 1.500. 
M E B I C O E S P E C I A L I S T A 
B n f e r m e d a t í e s de la piel y serretas 
O o n s u i t a de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U N E Z . 7, S E G U N D A 
•V»/ " "VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVWVVVVV̂  
a l n l ó e n t e d.d r b g i r á i r e n t o de S a n F'er-
n a n d o , d o n A o l o n i o P a l e m e r a . 
• C o n t i n u a r o n íps r a i d s de l a escua-
d r i l l a de a v i a c i ó n en t e r r i t o r i o de Be-
ices re.suI- a m i g o , t e n " - . a c o m p a ñ í a d d l a b o r de "l,1,mla«l, ,1 '1- ^Uctlimsdo cunronta y 
R e g u l a r e s , nna s e c c i ó n de a r t i l l e r í a ü c h q b o i r i b a ^ o s , en" l o s que a r r o j a -
de m o n t a ñ a v fuerzas d é c o m p l o í n e u - V " Cí!IF ú>' ^ bojxúms, y h a c i e n d e 
to; a l m a n d ó d d " c o r o n d M í n f e z . ^ iniefra l ia d o r a s sobre con-
L a o p e r a c i ó n f u é d i r i g i d a p e r s o n a l - ^ ^ o r í e s enemigas. 
thmM po i el g e n e r a l F e r n a n d e z Pe- ^ i l ^ A . 0 8 J.tos. a c a t o s ^ p r e s e n t a n 
rez. 
E Í ; ' e n e m Í K fú da r se c u e n t a de los 
rnov.ini . ienlos de h u é s t r ñ s 
t r o p a s , emp(. 'Zó el fueuo. pero los }\o-
g u t a r o s y In j a r k a a m i g a c o u s i g u i e -
do> p u n i o s , q u e n o l Pozas y l a s egunda p o r la j a r k a 
los OJ1C"' 
i m p a c t o s de d i s p a r ó s r ebe ldes . 
L a h i j a de M a c - D o n a l t í . 
C E U T A , !) .—Ha l l e g a d o Ja b i j a del 
p r e s i d e n t e du I Consejo i n g l é s , M a c -
D o i i a . l d , a c o m p a ñ a d a del j u d m e r se-
r ó n ( o i v i d v e r l o . i n i c i a n d o u n m o v i - c ," ' ' ,ar io de su p a d r e , 
m i e n t o a d e r é c l i a e izq iTierda del M n - v ' s " o l a p o b l a . d . m , s i endo c u m p i l i -
rabo la p r i m e i a . a a n p a ñ í a de R e g u l a - ^ e ™ a d a p o r las a u t o r i d a d e s . 
• - . que a t a c ó a f o n d o ; (d ra c o m p a S a l i d a del alto c o m i s a r l o , 
fina e n t r ó p o r el b o q u d , - en t re i a po- OEüTA, í - ' .—Anoche , a l a s nueve , 
i c ión de A f r a u y el \ b a ' o b o , l a n z a n - «"'uibarco en 60 c r u c e r o ( ( E x t r e m a d u r a » 
nose la i -o . - ¡u c o m p a ñ í a do R e g u l a - eJ a l t o c o m i s a r i o , a c o m p a ñ a d o deil ge-
rf;S sobre la p o s i c i ó n . •A^WIAAAAA'V\̂ AA^^VVVV%A \̂AAAAA/\A^VV>'\A\\A/\ 
l.a op. ' a j a - ' " ^ f l k a T O f O T é ^ S ^ f i l Z 
d i o la o r d e n de avance y a las ^ ^ • • • ^ ^ ^ • r B * C u a r t o . I . e v a u t a m i i o d o fie peso. 
A c o u t i n u a d o n se c e l e b r a r á u n i n - $ c o n v o y en la p o s i c i ó n , 
•petado c a b a l l e r o ha s ido s e n t i d i s i - t e resanb- p a r t i d o de f ú t b o l f u t r e n n u i o r o s a l bu.rr o f r e c í a n exce- 'Consu l ta 
M E D I (80 
p a r t i d o de f ú t b o l e n t r e u n m o r o s ; " "u'w" " " ' • ' ' • ' i ' exce- ' o n s u l t a da enfermedades de nIAoe 
mn OH fs ta eapi-tal . donde s e m b r ó p^ú-pn de la Soc iedad C u l t u r a l De- '•"••"'te b l a n c o en las a l t u r a s , que l a y p u l m ó n , 
- u m i e s benefic ias en d i s t i n t a s oca- p W t i v o de G u a r n i z o v la M o n t a ñ a a r t i be rda y las a m e t r a l l a d o r a s a b r i e - R x E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
S p o r t , que p r o m e t e s e r ' r e ñ i d o e ¡ m e - r ó ñ u n fuego o.-ovn tero sobre ' d io s H o r a » de o n c e a orna, 
i . - a n t e . Se h a n r a o g u l o .3/ c a d á v e r e s deP 
Sioiips 
?esca:n?e en 
n e r a l do E s t a d o M a y o r s e ñ ( 0 - C o r r e a . 
A n t e s do p a r t i r p a r a M i d i l l a confe-
r enc io c o n ej c o m a n d a n t e g e n e r a l de 
la zona, g e n e r a l M o n t e r o . 
T r e s jefes rebeldes muertos . 
T F T C A N , 9 . — i N o t i d a s d.d ca upo 
r e b d d e c o n f i r m a n que d u r a n t e el h a n 
ba rdeo de l a r e g i ó n o r i en ta . ! fu r.-a 
m n e i i o s i r o s j e f o rebeldes que se ¡ i a -
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V A A A ^ l A ^ ^ X A A -
P a b l o P e r e d a ü o r d i 
Director de la Gota de Leche. 
M é d i c o eepeciaJ is ta e n e n f e r m e d a d e s 
de l a i n f a n c i a . 
CONSULTORIO D E N I Ñ O S D E PECHO 
R l f R f í o n . 7 .'.-}« ntipm a u n a ) — T a l . 4.at 
l i a b a n e scond idos en u n a cueva , pre-
l e m i i e i i d o d i - p a r a r c o n t r a r i u é í i t r o s 
a e r o p l a n o s . 
B a j a s de los combates . 
M I d . I I . L A . 9 :—.Durante los c o m b a -
tes de estos d í a s hemos t e n i d o las s i -
g u ü é n t e s ba j a s : 
T e n i e n t e de la s é p t i m a c o m p a ñ í a 
i l ' i T o c i o . Igua'. ' ; i ( ^ .ob i ' r . n i u o r l o : 
Gáto i tán de R e g u l a r e s de M d i l l a , se-
ñoV O r t e g a , g r a v í s i m o ; c a p i t á n d o n 
A n i o o i o i ¡ . grava.; t e n i e n t e d o n Josíá 
F r í a s , h e r i d o en la cabeza; t e abo i t e 
idon 1''raí red sao Giróirn, h e r i d o en el 
m u s l o i z q u i e r d o , gi-ave; t é n i e . u t ó d o n 
l ' / d r i g o G r a v é , g r a v í s i m o ; a d é r e c e ^ 
V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V X W V V W I A A A ^ 
J o a q u í n S a n t i t t s f a 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a de 11 a 12 ( S a n a t o r i o de3 
D r . M a d r a z o ) ; de 12 a 1 y de 4 a; 5. 
W A D - R A S . 5 . — T E L E F O N O 1-75 
^ V \ A / V V V ' V V V V t V V % V V V V V V V V V \ A / V V V ' V ^ ' V V V V V V \ / V ' \ / V V ' V A / , V 
R i c a r d o Coru.e jo . g r a v e , y E d u a r d o 
l .opez O.dioa, gra \a ' . 
n f i d a l m o r o . S i d i M o b a m e d Samoi 
y o í r o s dos o i i d a l e s de los r e g i m i e n t o g 
d e .\Ptd¡ll,'a y ^ " a d - K á s , c u y o s n o m -
bres se desíaoiOí-iMi, g raves . 
A l o c u c i ó n del alto c o m i s a r i o . 
M K L I I . I . A . U . - l l a l l egado a b o r d o 
d d c r u c e r o ( . F . x l r e m a d u r a » .d a l t o co-
m i ' s a r i o . ge n i ' r a l A i z p u r u , q i r i e n i n -
i n ' v i P a i a i i i e n i e d e s p u l í s dís d e s e m b a r -
c a r d i c t ó l a s i g u i e n t e o r d e n de p l aza : 
« O t r a vez e l f a n á t i c o e n e m i g o t r a t a 
C O R D E R O A R R O N T E 
M E D I C O 
Especial ista en emermedadea de nlfto». 
C o r i e u l t a de ouoe a U n a . 
C A L L E D E L A P A Z , 2 -3 . °—Tel . 10-24 
•l/vvvvvvvvi^vvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvva^^ 
d e oponerse a l a p r o v i s i o n a m i e n t o de 
p o s i c i o u o s i m p i d i e n d o el paso de c o n -
voyes . 
A h o r a , como- s i e m p r o , se v e r á de-
f r a u d a d o en sus i n i t a io s p r o p ó s i t o s , 
p ó r m e d i o de v u e s t r o es fuerzo , c o n -
t i n u a n d o el c o m l i a t e que. t a n b o n r o -
s a m e n t e empi ' / .ast .os hace t r e s d í a s . 
Es i i i d i s | u i i s a l i l e que Je i n t l i j a i s u n 
c a s t i g o t a n d u r o y e j e m p l a r q u e le 
- ; r v a de l e c c i ó n p a r a no v o l v e r a opo-
tierse a la a c c i ó n d v i i l i z a d o r a que se 
nos c o n f i ó y p a r a v e n g a r de u n a vez 
la s a n g r e v e r t i d a p o r v u e s t r o s c o m p a -
ñ e r o s de a r m a s , s egu ro de q u e bas ta -
r á v u e s t r o v a l o r y esfuerzo. S i no 
b a s t a r a todo eil E j é r c i t o e s p a ñ o l , c o n 
t o d o s u p o d e r í o , v e n d r í a a este t e r r i -
•íiorio, p a r a e x t e r m i n a r l o s , e n u n i ó n 
de l o s l ea l e s i n d í g e n a s . 
H a í - e d p o r E s p a ñ a este n u e v o sa-
e r i f i d o , c o l o c a n d o su n o m b r e t a n a l -
to que cause l a a d m i r a c i ó n del m u n -
do en t e ro . 
A s í l o esipera v u e s t r o g e n e r a l en 
j e f e . » 
S a n j u r j o acepta el cargo . 
Z A R A G O Z A , 9 . — H a r e g r e s a d o o l 
g e n e r a l S a n j u r j o , q u i e n d i j o que a sn 
paso i " " ' M a d r i d efl p r e s i d e n t e d d D i -
r o c t o r i o le h a b í a , p r e g u n t a d o s i t e n - , 
d r í a i n c o n v e n i e n t e en e n c a r g a r s e de 
la C o m a n d a n c i a g e n e r a l de' M e l i i l l a , 
e. m i e s t á ndo le é l que s i e m p r e e s t aba a 
•la d i s p o s i c i ó n de l D i r e c t o r i o . 
Se bree, p ó r lo t a n t o , , m u y f u n d a -
d a m e n i , . , que es s egu ro s u n o m b r a -
m i e n t o p a r a d i e b o ca rgo . 
AVWVVVVVOVVVVVVVVWVVVVVVVVVVV̂  
Para el lunes y martes. 
L a c a u s a c o n t r a A l f o n -
s o V i d a l y P l a n a s . 
M A D R I D , 9.—-Para el Junes y m a r -
tes p r ó x i m o s , se h a s e ñ a l a d o Ja v i s t a 
¡de l a c a n s a s e g u i d a c o n t r a Xlftíñtsb 
V i d a l y P l a n a s , p o r m u e r t e de- L u i s 
A n i ó n d d O l m e t . 
I'd f iscal p i d o para , el p rocesado Ja 
p e n a de c a d e n a p e r p e t u a y eJ a b o g a d o 
de fenso r la a b s o l u c i ó n . 
R i c a r d o Ruiz de P e l l í n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facul tad de Medicina de M a d r i d . 
ConisiuLta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
J E 8 T I S D E M O N A S T E R I O . 8 . — T . 14» 
vA su desconsolada esposa, la h o n d a - ' M a ñ a n a d a r e m o s m á s de ta l l e s r e í a - e.nemiigo, c a r t u c h o s y a r m a s de m a r - , 
s e ñ o r a d o ñ a i .n i sa P-Vez V i l l a - d o r n 
l>a/. 
« u u  i .oi,-  r • r/. v i n e  n a d o s con este p a r t i d o , que p r o -
fini ' i e i ' l na , l i l~ d o ñ a M a t i l d e v d o ñ a m d e ser in t e resan te , 
p a í f ^ 1'"1|ni:i,'(is p o l í t i c o s y d e m á s A r b i t r a r á u n conoc ido a f i c i o n a d o . 
' if'iili-s e o v i a m o s nues t ro s ince ro f.as s e ñ o r a s d i s f r u t a r á n d. 
.•'oí»., d o s e á m l . í h v s c r i s t i a n a r e - i g - \ bi-e y los p rec ios s e r á n p o p u l a r , le-
nie.ndo e n t r a d a espec ia l }m n i ñ o s . 
ca f ra iKa ' sa . 
Nuevas agres iones . 
M A D R I D , ! ) . - Se r ec iben n o t i c i a s de. 
e n t r a d a MoliUla d a n d o cuen ta de que a l ser 
l l evado u n c o n v o y de a g u a a Ja po-
s i c i ó n de S i d i L a s e n , el e n e m i g o 
Afnraznn»f>. 12. 1 .°—TnlAfnnn. in.Sfl. 
V V V V V V V V V V V V V V W V V V V M A ^ A ^ A a V V V V V V V V \ / V V V V V ^ 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata. p l a q u é _ y n í q u e l . 
^ M O S D E E S C A L A N T E . N U M E R O I 
D r . V á z q u e z M a n d a 
P A R T O S ' Y G I N E C O L O G I A 
M e d i c i n a y c i r u g í a de- esta -e8p€cial i i 
d a d . R a y o s X . D i a t e r m i a . 
C m - u l i a , de 11 a I , San F r a n c i s c o , 
2 1 . — T e l é f o n o 10-31. 
s u e s p í r i t u « f i n a h c i e r ü M o G l i p s á b a a l 
de l a r t i s t a , Ofe l i a s u f r i ó oi e m b a t i 
ese p r i m e r deseugaf io que el ser 
i n a u u conoce, h i v a r i a b ' e n i e n t o , en s u 
Li'íid Lee se l i a hecho u n a m u j e r de l a bclM?::uia ' L i l a . Desdo en tonces h a j u v e n t u d , 
íiíli mo ' t ío r á p i d o e i m p r e v i s t o . Su me- ap i an^ ik lo cu i n h i i i d a d do p r o d u e c k ) - C o n el p r e t e x t o de que su s i t u a c i ó n 
t r u n ' : f o s . i s h a s ido al j fo u d m v s a n l í - ne.< de ¡a u iauufac t iu . ra P a n m i - n w i t . p e c u n i a r i a no e r a n a d a sa t i s fac tor ia . , 
sím<3 v d e m u e s t r a c ó m o i m f l u y c el m e - M c m n p d i r los 18 a ñ o s , el 2(5 de la h a b í a hecho c o r r e r con todos 
d i o en la f o r m a c i ó n v d e s a r r o l l o de! p & o del pasado a ñ o , L i l i a l l e g ó a !a gas tos de coste de los r e t r a t o s , f ra 
c i i i á r ' j e r ds las personas . mayo i r edad y se a i o e s u . r ó a c o n t r a e r quep , etc., ¡ H a b í a t'Aü v i d i : . , a de u n 
P o r que L i l a Lee es h o y una. m u - m a t r i i n f í n í b . E l a f o i t u u a d n m o r t a l es h á b i l n e g o c i a n t e que pusp sip: 
j e r ; pero Vina m u j e r que ha s a h i u . . 3arpe;* K i i k w ó o d . conocidfeamo d i r e c - r a » a b u e n p r e c i o y con ecOuóin iCD 
c o n W i v a r toda la ' i n g e n u i d a d de sus t o r . d e pe l f eú l l á s ; c é l e b r á n d o s e l a b o d a r e d a m o ! 
diez v n u e v e a ñ o s . • én L o s Angeles . - , P o r eso, l e c t o r a , te p reaen tu a Ofe-
c , l t r i u n f o en el c i n e m a t ó g r a f o p e r A t í la ' Je de e n r i o s n l a d aehe a n o t a r - n a C a m p o del O ' i uo , 
10 D E M A Y O D E lo A R O X I . P A G I N A X E I L - R U E I B L O C A r s I X A E > R O 
L I L A L E E 
n e c c s a i i o a c u d i r a m i l m i e n t ó , b a ñ á J i d c s e éii 'a i - d a m 
as ta que l l e g ó u n a n i - de l a r e i n a noe tu rna i l , 
oto ja nfe , que p i d i ó l e l e g r á í i c a - V a l e n t i n o que po r de chat i 
t e n í a , t a h dfe-ti.nto a l VUH 
i i u n c i f L l . h u - l i o t o a ' 
i-^p..,! f , l . E V E L I O G á R A l Q 
íi \ su uiapi t i j en n.'auua. . 
v i s fixióite s ó l o e n m i 
¡Miaii» ta i 
de las ce 
' , - l i e l l a s y su n e m h r e es h o y m e i de m a l r i m n n i a l a las f)0 
ífós \Uás a t i a H i A c s . pues su a r t e re - habo - l e s ido imipues 
fieyi-.a el a u i L i e n l c de c u a n t o s c i n t a s 
i n t i ' . ' p r e t a , p e n i e u d o u n a ñ o l a de a le-
ía y s.eiH'üiez, de una. helie/.a aT-t!.s-
t i c a , r e r t e c t a . -
Cc í r tb á í i t e s d i j i m o s , su m c A a m ó r - n e m l i a (.1 
fri'-.w -tía s ido vervdade.raraeTiie e s p í e n - . A l • 
d ;d i i y sus fTMinfns son cada d í a 
d i ' ' ' ' - ' t ' i v ( i s . U n e r n f>ran s o n t i m / e n t o 
a i l l t i c o a u n a s i m . p a t í a e n o r m e , y •'Vugn.-la AppeJ, y Ja s e g u n d a es q 
son tktóé, con l a h e r m o s u r a , que no •11 m a n i d o l leva m a r e n t a a n o s de r o - km 
f a l t a a l a g r a n a c t r i z , dotes m u y d a r p o r este m u n d o . tas . que a la p í e n MU m. - . . . u j ' - p . u a 
i u w t a n t e s p a r a el t r i u n f o m los os- P a r a K k k w o o d no fué u n a nove- d a r m a s « f o r m a , , a este m o c e r o t r a -
tad i oá Ci iTémiaíográ-f icos v en l a s sa- <!" ' l osó- ' del m a i r n u o m o , p o r que es 
l a s de ptróyeociioTies •;l tercera vez que s i - l anza a la v i d a .(WVVVVVVVVVVVVVVVV'V\AIVV\V\XVWWWWWVWV 
-. . ' . , ... c o n v u c a l ; pe-vo L i l a m i n e a antes h a -• .Pocas l u t r -ureies ,del_ f i l m poseen ^ ^ u U i r 0 K ] , , . 
s u e x p e r i e n c i a y p o q u í s i m a s h a n te- . - o J' . „ , . • . . ^ r,,,' . , . • , • , , - J i i ' e i n a a . Kn opiposo acababa de sepa-nado O p o r t u i o d a d de i n t e r p r e t a r pa- , , . , i • , o i -
peies t a n v a r i a d o s com í e l l a . _ '; ;., " l T ñ- ' l " ' B e l l a y e l egan te l e c t o r a : Due j idec i 
1 • ce con [ r ' j ! I ce .de <\i u ' t u u a con- n i ^ , >• » ,-
C o n t r a t a d a hace t i e m p o ñ o r l a Ca- s o i í e ( ¿ S r u d e K n r k w o u d ) ñ o r de- ^ st u u hgc . ame .n t e enh- .m-
•"á Pa i ra ruoni i i t . t i 'abaj-r la (pie r e s u l t o f l . . 
l o a p a g a r costas y a soste-
n in i e r . 
one i h a a e s e n l u 
de C h i c a g o y e s t aba h a s t a la jamiOS h a f r a b ^ a d o c o m o i n i é r p r o - " n , , n S s 
r edad b n i o l a t u t e l a do u n abo- t0 y como d i r e c t o r en ha las las c o m - n / 1 ' M, . " 
de a q u e l l a c u i d a d . p a ñ í a * p r o d u c t o r a s de p r i m e r a l í n e a , a é l raícoSu 
des desdo m u y tempffana edad 
'•"ornihre do Cuiddles E d w a r d s . 
t n r a l ' d e C h i c a g o y e s t aba h a s t a la 
m a y o r 
g a d o 
A m e d i a d o s del a ñ o 1017 f u é c u a n i o do?de hace m u c h o t i e m p o . 
^. L . L a ? k y la, l l a r n ó a l e s t u d i o c i n e - Amibos esposos va.u a i m p r e s i o n a r 
m a l o g r á . n c o que l l e v a su n o m b r o . S u j u n t o s v a r i a s p e l í c u l a s d e s t i n a d a s 
p r ¡ m i e r a a p a r i c i ó n en l a p e l í c u l a p a r a l a P a . r a m o n n t : la p r i m e J ' á do E i é r c i i t o \ - m k i 
" T h e Gruiiso nf t h e M a k e - B o i l i o v o » , o r r e l las s e r á . « L a m u j e r p i n t a d a » . ¿ - M o í i v o ^ " 
l a qué i n t e r p r e t ó u n p a p e l i n f a n t i l , Mds^ Leo g u í a s u e l e s a n t í s i f i i o a u - oa'i a " ol i - a 
^ o n ^ t l x u y ó n o é x i t o r e s a n a n t e p a r a t o m ó v i l con v e r d a d e r a u v a c - í r í n - n i - í ¡ . "".. ..»ni.ovi,| \ 
l a j o v e n a c t r i z . A os la n o l í c n i a s iguí*} d a c o m o u n i 
r o n o t r a s m u c h a s , l a s cua les coope- los depor te? al 
r a r o n a a u m e m t a r l a p o p u l a r i d a d de m o T o s a m e n t e . . 
Ha en que s i i o x q ú i s i t ó e s p í r i t u d i v a -
a deliCiiosauK 
o t r o s en el pi láb 
l e ñ a r el espacie 
C íncomiondudo . N o ^ nos lo tc r iga 
asted cu c u e n t a y , cu osa con f i anza , 
le r e f e r i m o s u n hecho m u y t r i s t e . A 
M a r y P i s k f o r d , que e r a coro no í de l 
l a n q u i t a d o el g-ra-
ns?- L o s m i s m o s que h u b o 
le . N i n g u n o . I-.- dec i r , 
a en -a de hace r uso del g i a d o 
L I L A L E E , la b e ü í s i m a i n g e n u a i n í é r p r e i e de tan distinguidas 
producciones-
so' i f ^ u i en roaos p a r a l a p r o p a g a n d a de su de l i c io sa 
o l i b r o v b a i l a p r i - persoiirMJa, p o n i e n d o u u poco en e v i - L o 
denci.a a l E j é r c i t o a m e r i c a n o . • ^ e u a 
pAwvvxA/vvvvvwvvwvvvvv^^ C u y o s jefes, m u y e u f a ñ d a d o a , p id i e - ^ ' iMiH. ' ; l j l 
R E T A B L O CINEMATOGRÁFICO i w m ' i N l n l i u ' q u ! - d ^ . l a p . a l a g - i n i i ar- ^ 
: ; i - y t i » t a q n M a n d o l a g a l o n e s y e s t r e l l a s diíCCfia 
m a r con Rsiii s u e r t e » , con t an poca, que podría 
i que su c o m p a r a r s e a la que usted tuvo en 
, s in coa a. 'gun t i c m p ó . Con g r a n descoi-itentij 
m i a m i - s ien to el t ene r que d e c i r l a que. ignoro 
l a d ) . L a 1 11 a b s u l ó t o c u - i u í o me pi-egmca. W-
M e t r o " ••• no m ' hab le de l a moda , porque, 
F A N T A S I A N O C T U R N A 
con u n a p l u m a d a . Sl .udins . Ronhaine a n d C a h u e n g a a d e m a s de no ser é s t a una soccjM 
Do 
M a r y P ü c k f o r d e s t á i n c o n s o l a b l e y * 
j u r a que ai e l la h q b i e r a s a ludo que 
sus i - iu i i i i ia t r ic / las Ja i b a n a t r a t a r 
• . a s i , no h a b r í a bocho p o r el los e l - e s -
a. J ^ n ^ ' t a . recoge en esta fue rzo de un t r a b a j o que i b a a « e r * ™ " L a 
e ñ a , noche (son las d iez ) u n a s a m e d i a s reeompens 'ado. 
l e r - p a r t í c u l a s de la m c n l a i i c o i í u do rme P o r n u c va CMÍ O ncier l hr-uñ L w f n r i ceso do R o s e o é A r b u c k l c ( P a i l v ) , fue 
'•ace m e U m m la lacr imeisa V e . us q . c ' ' h o n o r d é L e 4 n l ^ absue-Mo. í io s in air tes (como' u s t e d f de M a r u j a . , son Do-iglus 
t i ene esta l i v i a n a D iosa i u - c ' o m v d i ó p 'o L ^ n . h e n l á • 'qne S e r - ^ s a b r á ) habe r s u f r i d o n t i l c o n t r a - ^ a c - L e a n y D o n . M a y , rospochva-
•ilfear a l múirdfp su n a t u r a l t r i s t e z a ) n r e l ó d n . a n l e la g u e r r a a benef ic io « ( p o s y no menos p e r j u i c i o s , que- ^ --•'•gumia p r e g u n t a b i g 
^ S L ^ ^ ^ f c f e l ^ 1 á e IOS S0Wad0S que v e n í a n a vence r l - a n . a n d o g r a n d e m - n i e M, h o n o r a h i - ^ ^ ^ ' ' ^ ^ " ^ ^ J S 
O f e l i a Gíú'U'po.i' deJ O ' m o , a l i g u a l 
que la be ldad e n s e ñ a d a po r e l / a t e -
iiieiayc T o r i v i s , (1) ( la lesora e t i 
c í o pe l ado es tuche de . su fig 
t i es pe r l a s que exornan-, d á n c 
h i n i b r a u e i a > n m a la á u r e a j oya ü e la ci 
beilieza: J u v e n t u d , u iu i l i l eza ' v loza- v 
• • "-"LUU' o L U - n ¿tl í w¿a y , o.« wvyav i , cu .iu v . - m u i i u (1e los sokiaUos qu_ 
. . de l m m u s c u J o e í n i i m d c u a r t o , pues- a A l e r u a n i a . ' l - idad. K a 
V c o i ñ o l a m i s m a in.spir-adura de l t a l a m i r a d a en un p u n t o do i n d e í r - * .» M i n t a D u : 
e x q u i s i t o . « C a r i t o a n n a m u j e r » , e x u - n i d a s i t u a c i i ' a i . s u e ñ a . r\,,-* • i - • + • d i v o r c i o o 
T,' . • ~ n n n o a n a o esa n o t i c i a a n t e r i o r , . q u e , . 
h u e n o , 6y quo s u e n a ? - , , , „ , r e v u e l t o a l m u n d o c i ñ c m a t d g r á - ¥ í l á < J 
,lca- fice femíeuMiO y que c o n s t i t u y e l a n o - ft ^ l ve 
t i c i a iiia.< - a l i e n t o de la s e m a n a , lo •a-'ní'(l 1''1 ; 
11110 d e m á s no t iene i r n p o r l a n c i a . • i i e r n p o , p i 
f e m e n i n o s que las ; m d„,.¡j._ t . , u i , , i i i n ]ia ü o w o] ^ m d a ü t a d o , 
r a m a ú i l t i rno do l a Sa l a N ; 
o i g n o i i o su estadi) . i t e s [ ) e c ¡ o a l p r o -
' C a l i f o r n i a ) : l a a p r o p i a d a a l caso, no entiendo loque 
a m á i s P l a y e r s si» dice Ufiti pa l a b i a . • Sobre este par-
VdhC St ree t l i e n l a r ¡ a r e c o m i e n d o se entienda; 
y la (ie « u l - con Rose i ion . 
IfábíiOla.—ifNo es usted nadie prc-
n i t a u d o ! Los que i n t e r p r e t a i i los ro-
ñori i ta Siuitli i'.n 
Y o r k , C i t y , 
T o d o - v e n d r á a su t i e m p 
L a j o v o u c i f a de m i h i s t i 
b e r a n t e . m a n a u t i a l de be l los concep-
tos , a r i r i o n i z a d o s p o r una prosa t o d o 
r i t m o , de l i l u m i n a d o Teuv.;-: « S u s r e i 
res poseen la en f u ñ í a de l c a u t o que 
e n l o i i á , s a l u d a n d o a la a n i o r a . el 
aivjáild p á . j a l o So l , p o l i c i n m a , de te -
nui-'.s t o n a l i d a d e s , a v e c i l l a p o b l a d o r a 
de :las i grande. - \ - í i -genes . E ú s u l m o -
v i m i e n t o s las l í n e a s del c ú e í i p d f d r -
nmn u u ' p e u l á g r a m a donde m ú s i c o s 
ite o r o c l á r o n ú m e i i , a r t i s t a s poseed o- de l a constei) a c i ó n c i n e m á t i c a , u m 
res do'• u l t r a h u m a n a , s a v i a de l a r t e , que a t r a v é s de la p a n t a l l a l o g r ó h í 
r - e s Su e s p o r a ^aJlPh Onwes. C o m o p a r a eont'star 
i e u t ó d e m a m i a d é ' ^ « a l r e v i r n i e n t o . . es necesarioJra-
t r a , a u n q u e a d v i r ^ a l ^ m u s . comparac iones , espeio 
-ea us ' , o q u i e n p r i m e r o d iga su opi-
n i ó n . 
R E S P O N D E D U R 
i r a c i ó n no t e n í a n a -
í s ea rgos de que . el 
ace b a s t a n O' ¡<:u] 
i m w a y i i l l a s d d « e c r a n » d e j a n t r a n s í - gu.ai >;- . . N 
as i n r i l í i a n d o en sus h l u a s s e n t í - g] c ü a j hemos v i s t o de n u e v o la l m 
l e t a l e s u u e l i x i r , de e n s u e ñ o s p r o - - t e r e san te figura del p o b r e W a ü a c e 
loT.or. - i . •• , , i„ T s i . T i l s e m a n a , n i 
i de L i l a Lee. l a . , , ' 1 
l l ' Ü I S . í » l l D i i l í 
•^uerti 
t o r . 
o del joven M e d a r d u s í i ^ s u a W a d ! , 
Es te s i m p á t i c o g u e m l l é r o v fiel riHespe?;?3-~ 
S í h ^ t f o í m c e f n m ^ l n ? M ^ n ^ ^ a , , , ador ' c o n s i g u i ó l l e n a r l a Saila has - f a , ? ' a ]as ó i t e r a - n a s i a entoaces p o r e l la , el n u p r o s i o - ¡{l jos, {or)C-
a M e c o r a z ó n de OfieJía. ' /-. '„ i 7j> • ,f i ,- - , • Guiar'3 iiOM.aiio X a l e n l i n o , a l c r e a r u n per-- Ô UTIÁS 
v i r i l , a p a s i o n a - ^os de 
•o a n z a c roado- ^ ¡ Q u i ^ f u e r a a m a d a a s í l - e s a os feí^S . f 1 V 
r e n d i d o ' K S S ? " V ^ " 1a ^ de todas las a m b i c i o s a s de l ^ [ [ T - & l . r o u d i d a p o r e l m o d e r n i s m o en boga , ~ m o r esta Adjnpnnstir 
C ü i n d o t e r m i n ó la p r o y e c c i ó n , a l - con{ \.\ 
. m u c h a c h i l a s t e n í a n los o jos l i e -•pana J . c o r r e s n i 
pa rece i h a b e r l a l l e n a d o do 
del rifethlo». ( i n o c e n t e "liicenc 
r i a , que q u i e r e e x p r e s a r los l i m i t e s I 
de l coucep to t r a n s c r i t o ) . 
« L u c e r o s que, g u í a s del v i a n d a n t e soriajef de , k 
b u s c a d o r de fe Mor de la h e r m o s u r a , d a y s a n g r i e r 
t i t ' i l c a n 'en el firmaiucnlo r o s á c e o d£ 
blS ^ i r ^ j i l l a s SMC Sljs o j o s . » r . ...v..,..,>> , „ . , ,:, „ „ , u . : i m.- w cu UUKO., . £ 
" i m p r e g n a d a de f r a g a n c i a s , es a r o - f u é i n c o n s c i e n t e a u t o r de l c a m b i o ' d o ' Y cío ia m a ñ a n a y . 
m:a. .su a l i e i i t ó l Y l a esencia do lo d i - s e n t i m i e n t o s en l a j o Ven. t a r d e , es i iu juo- -
v i n o a l b a ñ a r su a l m a , su c u e r p o sa- M u c h o s ac to re s c i n e m a f o g r a f i c o s , T , , - cer lo , presente u 
t u r ó . » ' . g a l a n t e s c o n sus, a d m i r a d o r e s , h a c e n " S ^ ' r e £ e f ^ 1 a d ^ v a l o r » , ¡;i| ¿ u p d i i q m 
O f e l i a , a l a p a r que g e n t i l , es m o n - c-J sac-rifficio de d e d i c a r l e s u n a s h o r a s P0,1' " • ' • b a n S. H a r t . s o ¡ m , ¡ i ooni 
t a ñ e s a v •• . . de l d í a , c o h i t e s t á ñ d o a sus m á s o m e - p a r t e s , 13, « L l c a n r m o d e l a m o r » , e i l ¿ | yuso. Debo 
De la m u j e r nKrgonesa se d ice . I r a s nos a r d i e n t e s m i s i v a s , s a l v a d o r <-on- ln'-!"..(; 11'a Wmjoaal . _ i . „, K 
d e l i n e a r su r e t r a t o fisfed; q u e ' e n sar i - d u e l o qno el i n c i p i o n l e a m o r de unes . AI an cotos, i% KE] VOZ b a j a » , p o r üxiheTé pone 
g ro es b a t u r r a , y estas breves p a l a - , t í a h e r o í n a supo aprovechar- pa ra co- l , ! ' nl : í iCxtcr (•Pl^g3'ama A j u r i a Es - n i m o c u a l q u á c r a . 
i -ras son t o d o un h i m n o a esa s a n g r e m u u i c a r s e c o i r el t i i i m e n t ó de sus P p ^ i a l / - ; ^ a ^e s | e p i « r e 
que crea m u j e r e s h e r o í n a s , y si de ho ra s . f ^ * ' ^ ' f ™ " . P r o g r a m a m a f o iVc t l , ^ 
u n a be l l a se d i c ^ que es s e v i l l a n a , l a Y pa-ad-.w v a r i o s meses, si b ien sus W ' ^ A l>1Xa ,ail P re sen ta a J u c k t t l | |0 . , , la K b n d l d 
e n c a r n a c i ó n de l a g r a c i a e x p r e s a n l o a í i o r i t o s f u e r o n d c s a u a r e c i e n d o . " d e d i - HQj t ' ^ . e s Ay,res y W í u i d a H a w l e y c i - ^ , (< 
d i c h o . c.nifloV-írl f r a n n u e o do la c o r í e s p o n - 0!' ' a t a ñ í a « E n p o d e r d e l e n e m i g o » . ,,, 
i s t ü v o con Va> Vie rnes , lo , « . J -nventud de p r í n c i p e » , • . . - • , ' 
i n a l 
a qUieu cor res -
íá Sa la . C o m o 
i a d o l a m a t r i z 
la que d e b i e r a 
nodor r e c o c e r 
.da g £ ¡ i E h E S T R E t l O DE Lfl S E M I ! ! ! 
PRINCIPALES INTÉRPRETES 
w/flíiQA m m y •:- HVRES 
JflGK liCLT 
I n t e n s o d r a m a | d e a m o r y de guerra. 
P R C K i R A M A Á J V H l A ESPE 
V V V V V V V V V X ^ V ^ V V Y V W V V V V W I A ' V V V V V V V V V W V V V V ^ 
Í L a o p i n i ó n d e D o u g l a s 
f r e f e r e n t e a i o s f i l m s e n 
n u e v e a m u 
a siete de 1 
que a l h a -
a e n p i a l í t l 
c o l o r e s . 
) ¡unida-
cauos a l t r a n q u e o 
ÍV i nou ta r r e sa . es p ó - deneia que . gozos; 
ra e-.u'poial, o t r f i b o r n e i s i 
d o r a de tesoros i n v a l o r a h 
r i t u r . l . 
• ro iosn - l ion t inó , u n a v a n a d a s e n 
la espi - de te r so g r o d'C u n a r t í S t u 
laiey-. i , c u a n d o la Prensa 
t r a ñ a n d o los m a n e f o s . mist, 
W 
ho ja s Dou i i i i i go , 18, a MI novel i is ta y s u es-
i ) , , p o s a » , p o r T o m á s M o i g b a u . 
d ac-
Ote l i a C a m p o del O l m o , h e r m o s a y t o r i t a l i a n o , c u a n d o so t r a s l u c i ó que 
g r á f i c o . 
A . V . O. EJ 
P 
n]Cin,no 
9 « • w 
P 1-i n T A G O N 1 S T A : 
O O Í 5 t ^ T * ^ 3 ^ s r 
MAÑANA, DOMiNGO 
h a l l a a c t u a l m nte en üí) b i '«MI 
¡ a i c de neg icios por M y r o p a i-a'?-" o an rec ión 
p o r - la • (Mi a I es cOn'veiiiente l io e s c r i ba '•| C a í a 
usted hasta, pasado a l g i i n t i em'po y i rec i i ' -n 
que la P i e n s a a n i i n c i é o p o r t u n a n h - u - l a u t o i 
te sn r i ' g i c s . : . No f j b s í a n t e esto, su c h e m i u 
d i recc iÓM os: D o u g l a s F a i r b a n k s Pie- (A 
tu res C i o p t r a í i o n . ü.Mríd M o l rose A v e n - corno p 
A ¡as cinco y a las siete y media. I H o l l y w o o d ( C a l i f o r n i a ) . • - u - pre 
Siempre l a m i s m a . — Y ' o ' G r e í que us- y esto I 
(I -e h a b í a VUelfO («Otrá», a i u z g a r |.>rocedu 
IÍT el t i i ' i n p o que hae ia no vé í a sus ¡.-U1 ¡ai',-
idus l a i - í i ' l c n e s sobre m i meso d é nota d.e 
ttfaJ>ajo, pero a l r e i - i l i i r 
rasefia y ciernas que 
adve r t i i r i í a . p a r a e n 
mde^dice « S r D n >• D o u g l a s F a i r b a n s k l io es. p. 
nomíre o u r i = e u d ó - r i o dé i b h n - e n colores , eir lo qu« W 
•cierne a la pei l icula d ra iná i t i ca . 
- i C o m o res iul ta de " u i m e n t e f u é v i s i t a d o en sus « 
c i - - i - s consuMas ' d ios» de H o l l y w o o d , v uno de los ? | 
de leer í a GOntes^ ' « H a n - t e s le expuso su opindón de m 
SioiT.p.re ' la m i s m a » Icous ide raba una verdadera M m 
su ie .oues: ta . L a d i - que los m a r a v i l l o s o s d e c o r a d o s | J g 
»s l a m i s m a que la t u a r i o s de su lUt i rna s u p e r p r Q d ' W ^ 
estado .de' a q u é l es « É l l a d r ó n de B a d g a . d » , no sean ic-l 
r o n q u i é n ( p o r u n d u c i d o s en la c i n t a con toda §3J • 
i o m i : u n o s é s t é da - Hoza -do colore,s. IkñM 
ni í i icátía la pasada « E s la o p i n i ó n de una-lias v ^ ' t * 
oílver l i l i p r O b l o i h a . r e f l e x i o n a a.l" 
^ ' ' • i i - ' r ' c i i " ^ " c o u '" ' r ' ' í m n í ü ' r : !" l i> i ; , l r : ' ^ í t ó " ) ^ 
i:l s u p o u r á . in p e l í c n - glas—es precisa, p a r a l o s ^ f l l m s / ' V ^ 
' , , l " P''"" nie.utales, v i s t as de p . ' « i*« j ( ^ ^ io-i. 
} !•"" ' e n r c i e n t e a ,-, |.,s que hay qui a » . • • 
• ^ ' V ^ ' ' ' ' dos los encan tas posibles. P f . ' ^ S 
cl,, , , ,;| l)a1V(;(1 cas i C o m p r e de i n i e r - y tl0 ' ' S f l 
r'f la V S ™ ' " ^ H i l a d de a r c i ó n : poro no l a ' 
. A ', - ú t i l en las c i n l a s en a.n la ^ ^ 
' i ' . ' . . . ' • • i " í - l ! J V 1 ' " " n a n a es «\ p r i n c i p a l 1()lio 
,go v o en s í v i r l a , ^ o v da a l a ^ ^ ^ ^ f 
la' r a i n d e v con u r o d i f e r e n l i ' . y to i 
. e ra - s i mtiÉ 
„iAC afe..rc.a Je m i n u t o s .a 
. p l a t eados y d o r a d a - . ' I ' ft] ^iirn 
h a n s ido eccogidos ("011 v ' ^ , ( 1 pi"R4 
«Su i . e ene es losenh ^ o h i l d k r a n l el gus to , s ino p a r a 1"^ ' ^ ucgi'"- ' 
r d e s p a ^ a . r o ^ I d e . e n C o n l a d u r í I T c m , e l . e c a r g o c r r e s p o i d l ^ T l ^ ^ ^ ^ | * l C g Í : ^ f Í 4 S S ~ n j m - j d ^ T ^ l 
MAVO D E _ 1 D E 1924 E I L - R U E B L O C A N T A B R O A Ñ O X I . P A G I N A R 
de tivl maaxqra 
!SUi pui-
Mitientía 
idos <-lt' l " ' I ' " ' "r .1(liii¡raclns cu ludí i su m -
a de e&ta clase de co-
la ' a c c i ó n d r a m á t i c a , 
^ ¡ ¡ r ' p r a c u i ' u i s c iv|1Us.- .Mi l c ra 
'^IU i i i i c r p i o í a r i o i i d.. ins a r -
[ .! p i i l . l i ' ' " . 10 (luv ^ i n to rc sa 
J-• , . j e r s l c c a i a c l c c , cu lir 
K a f u . r c ü . r c . es la Un 
[ i j ^ a , I : ' s i l u r t a . . ' I ¡.crfiL la 
y. c u i i l u i i d c n l c de los ob-
r y s o n a s , t -xv i i l a do c o l o r y d t -
I ' " j f que c o n t r i l i u y e a la com-
i '̂ P l i l i u u.'oc i v i i e r u n a 
, ' ' ' i^ 'n defiiuida. Ca i la deco rado 
l ^ v r s u i n r n i o i i r i a sol . ro ol ro-
| : ' V u e i n l . Cachi o:;! existo aia-
f glCia cu I'ÍO.-I m a r ol j n a x i -
'•U' ;..|||1.-, [ICIO lOU UMldo Sie l l l -
' ' ' ' |(|,lCli obra en del r m i e u t o dc-
• , K l - \ - de la a n n n i i i a ileU 
I 
• I c i i t r a i l ' ' 'i:,,|,"s l l l i s ' ' ^ ' " ' ' ' Z " » 
l í l í ó H i " ' 4 ' s u p - i p r e u l u c c i ó i i 
I . j U i - d a d . ' . d a u u > a c a d a 
m4s ^ K l i l d e a l m á s p . - p e . 
>ctula d . r u r a c o m i va^lor ex-
I ' ' 1 | i , ; , ! |a |i'.'ilícu la ( d l o l i i n d é 
Te.^.', e a i p e c é a e x p o n e r m i s 
' l (MI (d'd l adr i ' . i i de l í a . u d a d ^ 
I j , , , Ü i m i l a d u p a r a dos-
is-" 
i^,v^vvvvvavvvvvv\vvvvvvvvvvvv»/vv 
s c e l á n e a c i n e m a t o -
g r á f i c a . 
L i e abrhl, M a r y P i c k f o r d y D m i -
ípaírbiiftk.s l . a i . i e .n .n de N u e v a 
; i, bordo iie:l ( (ü . lympic . ; , y des-
L ^ b n Olí ( " l i . i ¡ " i i ^ o . el ( i ía H , 
NOIK!'. lürigií-M'uii d i i - o c l a m o i r 
|Lo¿dres. , 
Ljas v M a r v iTan a l ' a n s a I m 
| i -., y pe rmaueee r . iM 
ÍHes,-TiOl¡oii i l i t e i i c i i o de \ i - i -
iTariÓS p a Í M - do l ' .u ropa , e u t n -
fe>i¿a> Suiza , K s p a í i a , I t a l i a 
• esra i id inavo.- . i,os í í r a ü -
I ! han l l e - a d n a Knrop; . . 
paftados de mi.-; .re- ( . h a r l u t v , 
¡¡pj madre do M a r y . d.' l l i d u ' M , 
j¿tS, l u a m a u u de l)mi,n!as y de 
[':•' Muiir--,- ( i . Ü i e a i y . s e c r e l a r i o 
• : A r i ¡ - l s C o r p o r a t i o n » . 
« •» « 
MÍ* és haber po roc ido v a r i a s 
sdP inuorto v i i - !onta . Dale F o l l e i 
iki ijucdar ou v ida bas ta el f in 
cinta, a lo m e i m s u n a vez en 
íjVBiinOIltf. -"U « ( i r e e d n , do I ñ i c b 
[Sroheijii, mi - s I- 'oller m u e r o a 
b di' Ceso.re ( i r ax ino. I-ai ( i . \ l -
[ed"'Veiita» es est i a n g u l a d a p o r 
pdy. En « F o o l i s b W i v e s » , se su i -
lEn ol papel quo d e - e m p o ñ a abo-
KTITOC Wioo.ks» e r r e s S o m a u a s ) , 
,oi vida hasla ol l i n a l do la po-
Así, pues, sus deseos so h a n 
m 
* * « 
jtkií Coiigau l ia d e c i d i d o hacer 
«toiirnée» a t r a v é s de las c i u d a d e s 
simportanlos do io-s instados r n i -
icoii el objeto do r o c o ^ o r fondos 
pados a socor re r a los m u é r f a -
J É S & i a , P a l e s l i n a y S i r i a , 
icree que |)or m e d i o do osla sus-
.̂'ión llegará a r e u n i r a lo m e n o s 
ifflftíl de di l a i es. que soi-án om-
IjOBen la compra de v í v e r e s y ro-
¡jftril ÍOS n i ñ o s uee-s i tados de esas 
"- deJ l-lsle. 
i*|cCoogaii l l a m a a e-to !a « C n i -
1 infantil;.. I'd m l - m i ) i r á a d i s t r i -
f estos í o n d o s v con este obje to 
pharcará a fines del mes de m a y o 
P^u^iio Jackie os no s ó l o u n 
adicta, s ino t a n d n é n un g r a n 
mmr. 
V̂WVvv\\VVV\/VV\'VA.\A,'VVV\/V'V,V'VVV'V\,VVV'V\'VlVV 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
t n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
L a l i t e r a t u r a h i s p a n o - p o r t u g u e s a . 
A I . M I ' H I A , "J. — P r o c e i i e n t e áe ( i r a -
n a d a ha l i b a d o ol a c a d é m i c o d é C i e n -
cias de l . ; shoa t h m A n t o n i o N n b r c , p a -
r a d a r v a r i a s c m i f o i c n c u i s sobro a r t o 
y J i l o r a U i r a i i i s p a n o d n « i t a n a . 
E l « P i t t s b u r g » . 
C A D I Z , 9. — H a f o n d o a d i . en este 
p u e r t o id a co razado i i o r t i / a m e n i c a n o 
((Pi t t .sburgi) . 
iEil v i c e a h n i i - a n l o A m l r e v v y el co-
m a n d a n t e del buque v i s i t a r o n a l i n -
f a n l e d o n Cario--. Iv-to d o \ o l \ - i r i la V i -
si ' la a d i chos m a i i n o s . 
L a s fiestas de l a V i r g e n cíe L i d ó n . 
• C A S T l v U . O N , ! ) .—Cont . i n i i a i i con 
g r a n biHjÉainitiez las fiosias d é l a V i r -
i^en de l á l l n i i . 
A y e r se co leh rn s idemno f u n c i ó n re-
l i g i o s a , en la que p-ficii» el Obispo do 
Sogor l io . 
IMI eíl C a s i i i u a n t i g u o y.' c e l e b r ó b a i -
Jie, en agasa jo a los m a r i n o s de los 
bii iques de g u e r r a ano l ados en e l 
p u e i ! .. 
C a p t u r a de f u g a d o s . 
( i KA N A D A , ! ) .—La g u a r d i a c i v i l de 
( i m n i i x ha d o t e n i d o u J u a n A n t o n i o 
V i l l e g a s M o y a y MigUCil A l b e r t o R l l i z , 
que f u g á r o n l e t-j don i J i i go ú l t i m o de 
la c á r c e l ( W - o ( v i n n a l de ( i r a n a d a . 
De todosi jHjcá f u g a d o s si lo fa l t a de-
t e i u ' r a L e o n a r d o G n l i é r r o z L ó p e z 
(^Leot ia rcMlo) . 
L a f e r i a de Jerez. 
J E R E Z , ! ) .—Ha t e r m i n a d o la f e r i a , 
quo os'tnvo m u y a n i m a d a . 
I^a batai l la do fíQtm í&StiMá m u y l u -
c i d a , y do o l l a f u é m u y a l a b a d a la 
c a r r o z a pi-osentada p o r ed r e g i m i e n t o 
de L a n o o r o s de N ' i l h i v i i c i o - a , en l a 
c u a l i b a n d i s t i u g u i d a n s e ñ o r i t a s , ves-
Cidqis con un.ifpi-mes m i l i t a r e s . 
D e s g r a c i a d o a c o i d í n t e . 
l . l v i H D A , 9;—.Entre G a s t e D ó y ü a s o -
l í a se c a y ó p o r u u t e r r a ip l éu» u n auto-
o a m i i n i , c í i r ^ á i d ó d é a z u r r o . 
¡•il h i j o del p r o p i o t a r i o del veh icu -
lo y u n m o z o rosi i iMaron g r a v e m e n t e 
h e r i d o s , e ileso el ( ( c h a u r f e u r » . 
U n r o b o s i m u l a d o . 
S E V I L L A , K . - I . a g ü a r d i á c i v i l m 
C o n ^ l a n t i n a ha d e i o n i d o a A n t o n i o 
Hida-'g-o, que hace pocos d í a s se pra-
se-nifcó en o.] c u a r t e l de la B e i i o m í í r i t a 
d i c i e n d o que h a b í a sido v í c t i m a de i m 
r o b o , y quo los l a d r o n e s le h a b í a n 
cos ido los l ab io s con a l a m b r o y tapo-
n a d o los o í d o s con a-itmdnii 's, 
A n t o n i o H i d a l g o ha i -Di i í e -adn que 
s i m u f . el r o l i o po rque se Vl'!a asedia-
do p o r liors usureros , , a qu ienes d e b í a 
500 poso í t a s . 
D e t e n c i ó n de l s e c r e t a r i o de u n a So-
c i e d a d o b r e r a . 
V A L E N C I A , d-ai c u m p l i m i e n t o 
de ó r d e n e s del g o b e r n a d o r c i v i l , l a 
P o l i c í a h a d e t e n i d o esta m a ñ a n a a l 
s e e r e i a r i o do la Soc iedad o b r e r a L a 
C o n s t r u c t o r a V a l e n c i a n a , po r coacc io-
n a r a los ob re ros de la ñ i b r i c a de luz 
e jéc t iñc ia , en lo que so roíiei-o a l a s 
h o r a s en que deben i r n p e z a r la j o r -
n a d a . 
L a e x p o p i c i á n a u t o m o v i U s f i ? . 
M A D R I D , 9 . — M a ñ a n a , a las once, 
i n a u g u r a r á Su M a j e s t a d e l R e y l a 
• e x p o s i c i ó n a n l o m o v . i l i i s l a , y d e s p u é s 
eJ g e n e r a l P r i m o de R i v e r a p r e s i d i r á 
u n banque te . 
^/V^ VVXWX vx VAA'\AAVV\AA.VVVVV»'V\/V»A'VVVVVV'».VX'VV% 
L a s j o v e n c i t a s 
d e l i c a d a s , c o n sangre d é b i l , 
l a l t a s de v i g o r p a r a c r u z a r s in 
p e l i g r o el p e r i o d o de su t rans-
f o r m a c i ó n a mu ie re s , h a l l a r á n 
c o n este R E C O N S T I T U Y E N -
T E el ú n i c o r e m e d i o s e g u r o , 
r á p i d o v e n é r g i c o 
C o n t r a la i n a p e t e n c i a , ane-
m i a , c l o r o s i s , r a q u i t i s m o y d e m á s 
e n t e r m e d a d e s de l a p o b r e z a d 
s angre , se usa c o n é x i t o creciente , 
hace m á s de 30 a ñ o s el J a r a b e 
Aprobado por la Real ^cadent ía áe Medicina 
AVISO: rechácese todo Iraaco qnc no lleve en la etiqueta exterior UIPOFOSKITOS SALUD en FOJO. 
B [ I I i l l 
F u s r u m e r n s f s c l i e n t e s s o n l o s m e j o r e s p r o p a g a n d i s t a s d e 
e s t o s e x c e l e n t s v i n o s . 
C L A S E S Q U E F L A B O R A 
R i o j a c l a r e t e T U R Z A B A - L L A ( a l a m b r a d o ) . 
" R í o j a c l a r e t e K I N O , t o r c e r ; . ñ o . 
R i ó j a c l a r e t e C O R R I E N T E S U P E R I O R . 
R i o j a R L A N C O F I N O , TERÍGER A Ñ O . 
P U N T O S D E V E N T A : S e ñ o r e s H i j o s d e E . L ó p e z ; « L a A u r o r a » , c a l l e d e 
B u r g o s ; d o n D o n a t o A l v a r e z , c a l l e do C o l ó n ; d o n F o d e n c o A l u n s o r o y 
C o m p a ñ í a , W a d - R á s : b r a n Ca te H o t e l R e s t a u r a n t , « R o y a l t y » y « B a r P i q u í o » 
1 e p r e s e n t a u t e p a r a c a u l a n d e r y s u p i o \ i u c i a y i i ezas d e r e c a m b i o n a r a 
los m i s m o - - . 
Suspens iones . 
P o r lá no c o m p a r e c e n c i a d e - l a pro-
oesada M i l a g r o s ( l ó m e z fué a y e r sus-
p e n d i d o e l j u i c i o o r a l de la c au -a se-
g u i d a en ol J u z g a d o de C a J j n é r n i g a . 
p o r eO de l i f o de h u r t o . 
P o r e l m i s i n o m o t i v o f u é t a m b i é n 
H , R p a I ñ Q r l p c m n c n c s u s p e n d i d a la i n s t r u i d a en el J u z g a d o 
«— I D U O . (¡,, Cas t ro L i d í a l e s . , -nut ra F r a n c i s c o 
G a r c í a y o t ro s . 
A m b o s j u i c i o s e s taban s e ñ a l a d o s 
p a r a 60 d í a de a y e r . 
S e ñ a l a m i e n t o s . 
J u i c i o s m a l e s quo h a n de ce lebra r se 
d u r a ido la s e c u n d a docena del co-
r r i e n t e mes: 
iDía Ivl do.l Ls to , p o r h o m i c i d i o 
p o r i m p r u d e n c i a , c o n t r a É r i r i q ú e I b á -
ñ e z . Aboga-do. s e ñ o r F o n t e c h a ; p r o c u -
lad iu - , s e ñ o r l ' l scndero; ponen te , s e ñ o r 
P r e s i d e n t e . 
D i a l í . — I v I de S a u l o ñ a , p o r les io-
nes, c o í v t r a J u a n L a v í n . A b o g a d o , se-
ñ o r O r t i z ; p i o c u r a d o r , s e ñ o r Escude-
r o ; ponen te , s e ñ o r L l a n a . 
na VÍZ ver i f icado e l sor teo aeps-
f'a'llj- lia n d o a g r a c i a d a cmi el 
PFí la Sala, la pe r sona que tía-
¡' ^ i i ' l o i n i i , , , ,1 , . R l - . S P D N D I I D d R 
' ' I c u p ó n cor re . spondien te . 
' .«cena en c u e s t i ó n pmteneeo a 
\ m m «Un m a , . ¡ d o m o d e l o » . 
TINTP TINTA 
izo l 
a e g r a , m u í f t ó M a 
? Í S A N T I Z A D A C O M O 
^ MEJOR E N S ü C L A S E 
p i d e S A N T A N D E R 
C 3 P A J H : 
R e p a r a c i ó n d e t o d a c l a se a u t o m ó v i l e ? . - C A L D E R O N , 2 0 . — G E N E R A L 
E S I ' A i i T E K ' » . l ü y „ l 2 . - T e l ó l o u o 513. 
D í a 1 3 . - r E I de Ji'ednosa, p o r d i spa -
ro, c o n t r a A i s e n i o M a r t í n . A h o g a d o , 
s e ñ o r M o r a n t e ; p r o i e u r a d o r , s e ñ o r Es-
c u d e r o : pnih i i i e . s e f í o r P r o s i d o n l e . 
D í a 1 3 . — E l de Cas t ro U r d í a l e s , p o r 
lesiones, eomti rá L m i l í a Coll'aido. A i . i . -
gaido, s e ñ i . r M i e r ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r 
L n n i b o r a ; ponen te , s e f i o í L l a n a . 
D í a 1 í . — I d dol l->to, p o r los ionos , 
Contra D i m i i s i o L i a ñ o . A b o b a d o , se-
ñ o r oijtiz D m i : p r o c u r a d o r , §.éflor D ó -
r i g a ; pouernte, s e f u i r - A m a d o . 
D í a i . — K \ de l Ls te , p o r i n j u r i a s , 
c m i t r a J u l i a M é n d e z . A b o g a d i . s . s e ñ o -
res F i m í e o h a y S á n c h e z ; p r o c u r a d o r e s / 
s e ñ o r e s R á s o o n o s y Risba. l ; ponen te , 
s e ñ o r P r e s i d e n t e . 
D í a 15 .—Id de T o n n d a y e g a , p o r le-
s iones, c o n t r a A r t u r - o Que.vedo. A b o -
g a d o , s e ñ o r ( ¡ m i i d - r e z ; p r o o u r a d o r . se-
ñ o r A s t r a i n : i jonento , ' s e ñ o r p i e s i d e m e 
D í a 1 5 . — E l de R a m a l e s , p o r h u r t o , 
c o n t r a Jo-sé M a n m d C u t i é n e z . Aboba -
do, s é ñ o r O r t i z b o u ; ]i i-ocu r a d o r , S2-
ñ o r M e z q u i i l a ; poiiejaite, seSÍQT . \ m n d o . 
D í a 1 0 . — i d de.! i '-;e, po r i n j u r i a s , 
c o n t r a Josn-a V á r g á S . A b o g a d o , s e ñ o r 
O r b e ; p r o c u r a d o r , s o ñ Ir R i - I . a l ; pa-
lien!-1, s e ñ o r L l a n a . 
D i a 1'.).- L l ñ£ To r r e Javega , p o r le-
s i i .nes, c o n l r a P r u d o n c i a F o r o á n d - ' Z . 
Abogado.?, s e ñ o r e s C o l l a n t e s y P á r e t s ; 
p r o c u r a d o r e s , s e ñ o r e s Cuevas y A l o n -
so: p o i u n i l e . s e ñ o r L l a n a . 
D í a 1 9 . — I d de l Oeste, p o r d é s o b é -
d i o i u d a , c o n t r a M a t í a s P i l a . Abogad.>, 
s e ñ o r F o n t e d h a ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r 
Torpe;; ponen te , s e ñ o r A m a d o . 
D í a 2 0 . — É l de I b d n o s a , p o r d i spa -
ro , c o n t r a J o - é fíoytí®. A b o b a d o , se-
ñ i . r M a z a r r a s a : p r o c u r a d o r , s e ñ o r 
l . o m b e r a ; pouf in t e¿ s e ñ o r L l a n a . 
Día 20.—IÉI de N ' i l l aca i - r i edo . p o r 
d i s p a r o y lesiones, enoii-a M a n i i o l L a -
v í n . A b o b a d o , s e ñ o r P a r e t s ; p r o c u r a -
d o r , s e ñ o r D ó r i g a ; poneu te , s e ñ o r 
A m a d o . 
E l n n i co l i - s , c . i i o i c e de m a y o , 'a 
ias once de su m i ñ a n a , t e n d r á í , i igar 
i n el Si l lón i l " actos do la Ca.-a Coo-
NÍSIO|-Í:I I y ba jo el L i p . de 5 ; ü ^ S 9 po-
s e í a ^ , la subasta p a i a las oJi-rí-lS-de 
r c f u n i i a de l dep. s i tu l.le Obfim 
L a subas t a se l l e v a r á a ofecO con 
a i i o ^ l i . a ! ; i inst m o c i ó n de 22 do m a -
yo de 1923, y los Uo i t áÜqr ' e s se su je -
t a r á n a l s i i r u L \ i i l e 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N 
D v e c i n o de e n t e r a d o do: 
p r e s u p u e s t o y c o n d i c i o n e s f a c n l t a f i -
vas y eemaun ica^ p a r a la s n b a s t n d ü 
las o b r a s d é r e f o r m a del d o p ó s i t o de, 
u b í n , se c i - m i u o m -to a t u r n a r a su 
C a r g ó l a s n i ' ! - ; , - pm- la o a n i i d a d d e 
pe-etas (,en l e t r a ) . 
( F o c h a v f i r m a de l p r o u b j í c n t Q . ) 
L a r e d o , 3 de m a y o do l ! ) -* ! .—El a l -
ca lde , M a n u e l L ó p e z , 
A g u a d e H o z n a y o 
L a m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , i n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s , e t c . 
De venía en íaprnaciss y d roguer í a s . 
Oficinas: DflQIZ V U Q S , t i i l B Q 23 
S A N T A N D E R 
P O R B O C A D E O T R O S 
C O S A S Q U E P A S A N 
Las de sd i chas de D e m p s e y , 
N o todo es r e g o c i j o en l a v i d a de Jos 
g r a n d e s í d o l o s de l m u n d o ; a veces 
sus m a y o r e s t r i u n f o s - d a n n u d i v o a 
p e q u e ñ a s t r a g e d i a s quo les h a c e n l a 
V i d a insufriblLe. 
Jaok Dempsey , el c a m p e ó n m u n d i a l 
de boxeo, desde el d í a s i g u i e n t e de s u 
r o t u n d o t r i u n f o sobro F i r p o , no pue -
de V i v i r en su c o n f o r t a b l e casa de L o s 
A n g o l é s , p o r q u e es t a l l a c a n t i d a d de 
e i i i u s i a s t a s a d m i r a d o r e s que se p r e -
senta, a f e l i c i t a r a l c a m p e ó n . . . a l a s 
h o r a s de c o m e r , que los coc ine ros de 
D e m p s e y se ven en la i m p o s i b i l i i d a d 
lie u m p r o v í s a r Iodos Jos d í a s q u i n c e 
o ve i n t e a l m u e r z ó s p a r a o t r o s l a u t o s 
a m i b o s h a m b r i e n t o s . 
L l e g ó ' l a cosa a l e x t r e m o do que los 
Coc ine ros se m a i r . h a ron y n a d i e que-
j - i a s u s t i t u i r l o s . 
L l p o b r e D e m p s e y se s e n t ó a m e -
d i t a r , p e r o o-to no d u f Ó m u c h o t i e m -
p o . L a h o r a d é la c o m i d a se a p r o x i -
m a h a . y los v i s i l a i d e s t a m b i é n . D é m p -
>ey, que o:- l a q u i n t a esenc ia de l a 
ihospita'JidaJd, , no q n o r í a que se "fue-
r a n c o n h a m b r e . De m o d o que se me-
tiió do cabeza en la coc ina y es table-
c i ó t r a t o d i r e c t o con c! f o g ó n y con los 
d e m á s u t e n s i l i o s d e l o f i c io . 
T r e s h o r a s m á s t a r d e , Domps:ey s u p o 
p o r q u é le a b a n d u n a T o n sus coc ine -
ros. . U n o de sus i nv i t ados—-y h a b l a 
22 eso d í a — . h a b í a c o n s u m i d n 20 pas-
te, it os, a p a r t e de i n n u m e r a b l e s t r o -
zos de t o c i n o , inedia, rincena de hue -
vos y u n a e n o r m e c a n t i d a d de c a f ó 
con leche. 
V Demps-ey h a temido que a b a n d o -
n a r su c o n f o r t a l d e casa de Los A n g e -
les y c o n f o r m a r s e c o n Jas escasas co-
m o d i d a d e s de u n a c a sa de v e c i n d a d . 
O t r a « b e l l a H e l e n a » . 
N o se l l a m a r á p r e c i s a m e n t e a s í , CQ-
m o t a m p o c o se l l a m a b a a s í « l a o t r a » , 
p e r o es el caso que ha a p a r e c i d o en 
los Es tados U n i d o s u n a nueva m u j e r -
b a n d i d o , t a m b i é n eoñ el pido c o r t a d o 
« a l a . N i ñ ó n . ) y c o n p r o c e d i m i e n t o s 
nuevos p a r a t r a b a j a r . 
E l c a m p o que esta j o v e n ha e l eg ido 
'>ara sus f e c l n i i í a s VJS lo A v e n i d ; : M i -
c h i g a n , c o m o so dr í^f i ra iños , l a d r a n 
V i a . 
Pasea, a p a c i l d r i u n U ' e n t r o la m u -
c h e d u m b r e y de p r o n t o se ase a l b r a -
zo de un j o v e n que no sea t a0 pa re -
c i d o y que p u e d a p i e - u m i r que t i ene 
pas ta , y le d ice a s í a i o í d o : « D o m e 
us ted t o d o e| d i ñ e n , m í e tfcríga «O ^ r i -
t o » . Cerca e s t á la P o l i c í a . » 
Y los a t r a c a d o s v a c i a n sus b . d ^ l l o s 
e n l o s de la be l la a t r a c a d o r a , p o r q u e 
s á b e n lo que s i g n i f i c a su f rase «o 
g r i t o » . 
P a r a que lo sepan t a m b i é n n u e s t r o s 
í U c t o r e S d i r e m e s que eso o u i e r e d e c i r 
q-ue e l j o v e n la h a i n s u l t a d o en lo que 
a f é e l a a su h o n r a y ¿ p a r a q u ó q u i e r e 
míliS? 
L o s t r a n s e ú n t e s se le e c h a r á n e n -
c i m a , le m o l e r á n a pa los , y lilOgO l l e -
g ' a r á el g u a r d i a y s i n que le v a l g a n 
excusas ¡ ra a p a r a r a n l c u n j u e z CO-
r r e i - e i i . m i l une le i m p o n d r i una, fue r -
ie m u l l a >• le e m i d e n a r á a u n m o n t ó n 
de d í a s de c á r c e l . 
V\A VVVVVA/VVVVVVVV»̂ VV̂ 'VVVVVVV\ V1/\'V»^>'WVWVV* 
No lo dudo usted. Dada l a o l r c u l a o l ó n 
de este p e r i ó d i c o el anunc io no es caro. 
Precisamente aquai los que cobran ha-
r a to es po r que no o l r o u ' a n ; pero, s in 
enrJsargo, t o n s a r m por que no los lee 
MUIÍO. 
E L P U E B L O C A N T A B R O le I n v i t a • 
auc haira u»tmH u n a oruoba y « u a d a r i 
VVVVVVVVV̂ ^̂ /»«.A/VVVVVVVVVVVVV»AA/VV̂  W» A ̂  A -X/VV 
r i#»T* •  m i n 
ALBiíRIC,A" 
h^otoa i ^ r t e j e j í a m e c á n i c a 
fo*H8e y T^^83"103; Gree de to 
l'J n ^ i é r c o l o s , cato) ' . .f d - m a v o , a 
las ÚÍOZ do la m a ñ a n a , t e n d r á l i m a r 
•. n el s a l ó n de actos do l a Casa C o n -
s i s t o r i a l y ba jo id t i p ó do t.Í$().S2 p •-
sotas, l a subas ta p a r a las o b r a s de 
a b a s l o c n n i i u to de a g u á s a los l ava -
deros con uiJas personados. 
L a subas t a SQ l l e v a i á a e lecto con 
an reu lo a la, i n - l r u c c o n de ^ de m a -
y o do 1923, y ÍOS l i c i l a d o i e s se s i i j o -
tóirán a l s i g u i e n t e 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N 
1) • vocdno de e n t e r a d o del 
p r e s u p u e s t o y c o n d i c i o n e s f a c u l t a t i -
v a s , y e o o i m m i c a s p a r a l a s u b a s t a de 
l a s o b r a s de a b a s t e c i m i e n t o de a g u a s 
a los l avade ros c o n p i l a s pe r sona l e s , 
se c o m í p r o m i lo a l o m a r a su c a r g o 
las obras po r la c a n t i d a d do . . . . . . pe -
si tas (en l e t r a ) . 
( F e c h a v firma del p r o p o n e n l e . ) 
L a r e d o , 6 do m a y o de l;n24.—El a í -
cak te , M a n u e l l ó p o y . 
M A I Z P L A T A 
N u e v a cosecha, J l e c r a r á en e l m e s 
a c t u a l u n c a r g a m e n t o . P a r a p r e c i o s 
y c o n d i c i o n e s d i r i g i r s e a 
P R O D U C T G F i E S & E X P O R T A D O R E S 
• E S P A Ñ O L E S (S. A . ) 
F i l i a l del B A M C O A G R I C O L A CO-
M E R C I A L 
A p a r t a d o , 81).—S A N T A N D É B 
O V O 1 3 c 3 . o 
o a l q u i l a . H O ' I * E L , d e n t r o de l a p o b l a -
c i ó n , f r e n t e a l a b a h í a . — ü a r á n r a z ó n 
Cas t e l a r , 4, t e r c e r o , d e r e c h a . 
J E * é T T - C Í Í C l 
de u n r o l i . j do pUÜSi r a de ovo, de so-
ñ o r a , con m u ñ e q u e r a de g o m a y a n i -
l l a de o ro . Se s u p l i c a su d e v o l u c i ó n 
en l a cal le de J u a n de l a Cosa, 5, p r i -
m e , o r / q u i e n k i . 
M A I Z P L A T A 
De Ja n u e v a cosecha, r e c i b i r á l a 
COMPAÑIA A L C O H O L E S , a fin de 
mes. 
L o s p e d i d o s a d i c h a Soc i edad , A l a -
m e d a P r i m e r a , 16. 
C e n t r o T é c n i c o A g r o n ó m i c o . 
S e v e i d e en Re inosa 
m a g n í f i c o H O T E L , c o n o s i n m u e -
bles. D a r á n r a z ó n e n a q u e l l a v i l l a , 
M a V o r , 29 ( c o m e r c i o ) ' y en S a n t a n d e r 
Cas t e l a r , 4, t e r c e r o , d e r e c h a . 
t r e s caba l lo s de. l a G u a r d i a c i v i l p a r a 
s i l l a o c a r r o , ' p r o p i e d a d de i n d i v i -
duos . L o s caba l lo s p u e d e n verse e n 
el c u a r t e l de l a E x p o s i c i ó n . 
C á m a r a Oficial de l a P r o -
I N A Ü S Ü R A C I O N D E L " S A L O N D E S A N T A N D E R " 
E L S Á B A D O , A L A S C l r Z Y M E D I A D E L A N O C H E 
C U A T R O E M O C I O N A N T E S C O M B A T E S ' D E B O X f O 
cr n t r a 
con-
COIll 
n i l a > 
-Se r e c u e r d a a los p r o p i e t a r i o s de 
casas y so la ros d é S a n t a n d e r y los 
pueialos Óé Cueto . M i m i e , San R o m á n 
y L e ñ a c a s i t i J l o -la, o b l i ^ a o i i i i i que les 
. i m p m i e la roa'l o r d e n de 1 de f r -brero, 
de d e c l a i a r antes de 1 de j u n i o a os la 
G á a n a r á las p m p i e d a d e s que posean y 
las c o m p r a * y ya i l i t ás que M'o o! ñ o n : 
pue~ de [Q cqn l ra r í o i ucu n r á í ] el) l a 
s a n c i r n de t ene r que pa<gár la c u o t a 
d e . p o s e í a s a n u a l e s , que a u t o r i z a el 
a r t í c u l o t e i í - e r o de l a c i t a d a r e a l o r -
den . 
' S a n l a n d e r . J. de m a v o de l ! )24- . - J Í I 
p re s iden te , F r a n c i s c o G a r c í a . 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
A M O S B E ESO A L A N T E , 11 
AÜ J X I . - P A C Í N A . 6 E l 1 - P ^ U E B L - O O A M T A B R O 
S e c c i ó n m a r í U m a . 
la c a m p a ñ a on conira de los daftirios prnccdinii ¡i-
GRONICA 
Eñ ( ia l ic ia c ó h t i ü ú a 
los de ipCSGa 
•í'ada d ía es mayor ül oidiifda=mi> qn»' n-ina .aniv lop |ii--ca. es de 
liormosa í'i'gi'-ii, por una causa tan ju.-ta y tan siiicera, défüiídida ( 
cxtraoi-clinaiiii-; bríos. 
Todos los ideales nobles, tarde o b 'niprano, eunieutran un n i u n f o in-
discutible. Cuando • se pone en la demanda la mayo/- fe y la píi - w c i ancla 
inás recia: cuando un día y otr.i se ¡i'-omcie con la mis iña pujanza la Lu-
cha-'por la consecuc ión de aspi rac ión. ' - ; razmialdes y de p...sii":va u t i l idad 
nacional, está descontada la Victoria por largo que sea d camino y penosas 
.las jornadas. 
Por eso creemos sinceramente que de continuar esta noble c a m p a ñ a 
s e r á n desterrados de una vez para siempre los perniciosos procedimii-n-
tos epie tantos d a ñ o s han originado. 
iEt¡ ojejnplo de (.ialicia es seguido por las d e m á s regiones costeras, es-
tableciemlo unas cordiai l í^imas i'elaciones de de|V-nsa y de lucha, que dárar i 
Jos m á s óp imos frutos. 
Adelante con la obra emprendida., sin cansancios ni desalientos, de-
mostrando lauda dónde puede llegar la constancia, irermanada con la ¡us-
t ic ia . 
Nosotros estaremos siempre dispuestos, en fp poco que valemos y s ign i - ' 
ficamos; a secundar la c a m p a ñ a con el mavio é a t u s i a s i n o . 
Y 
I N F O R M A C I O N 
OBL BANCO DE SANTANDER 
P r o d ú z c a l » usted mismo c o i : 
£ i losFgnxoos e l ee t rógenoa j 
P a s e o d s P a r a d a 2 1 . - S A N T A H D E I I 
• 1 
| p O O S L s i < 3 3 0 . 
Se vendo" «Ford -Sedan» , en perfec-
to estado. I n f o r m a r á n , Garaje Cen-
t r a l , Santander. 
Imt t r lo r , (serla 
Bster ior (par t ida) 
Amort lzable 1920 
r . . 
8 . . 
D . . 
C . 
B . . 
A . . 
G y H . . 
ios Pós i tos 
•k 
La bandera de 
de pescadores. 
Como resuluolo de !o propuesto por 
la Caja C.adral de Ci' di lo M a r í t i m o 
e iiifoi-me de la DSrccCifjii Gen ir^il de 
Navegaidi'ai y Pesca Ma i .'l im; i , y de 
K-o.nfoiniidad con la ciui--ulta emitida 
por la .Imita Superior de la A ü n a d a . 
ise ba ace dido a lo solicitado W-f l ' : ~ 
P(' silos de pe-'-ail.ire~, coie/e.di Mido1!'-
<d uso de una bandera e-peeial y dis-
l i n t i vo a s-ns i'inbarcaeiones y las de 
sus asociados. 
Guardias marina?. 
So dispone que las gua 'd ias mari-
nas de segundo aña , al l -Tininar ei 
vunje do prá .c tv 'as q m lian de reali-
zar, oueden aíeotoa a la ISsGiie'íi Xa-
val Mi l i t a r . 
I-V diree!Ü- «¡,> la lefi ' r ida C-eu.-1;'! 
re.mMiiiá al Kdado M;iyor C.iMilia1. 
ÍOW la-mavoh' u igenr ia . . p l añ id \- jp-<& 
supuesto de las obias míe séaíi pr?v 
(t'íso é jopa ta r para el afojairtj,e4to de 
i<x< (íl guaidias malina- ' que focm-a 
la promociam de '•'voindo no i. I"ni ai 
do OH c-ueáta. ad ani1. el ÍK.-Í ^O en 
RepitteOT^bre (te los a-oi i an!"-- api dm 
<li)S convi resuHado de Uta exnai a: * 
cFU-e ba:n de dar principio en I de jun io 
próximo. 
El «TaliaM. 
l'vs espcaado en Santander, con rnr-
gfí general, el vapor "Taino-. 
Procede de Lisboa y e~cahH. 
El «Augus to» . 
' De Vailencia ba zarfiaiJo para mies: 
t ro pnerio el vapor ' ¡Augusloy 
t'.ouduce Mfeirentes nifírcanCfa^ pa-
ra el comercio de esta pbiza. 
El «Tres H e r m a n a s » -
Mu br-fw ent i .ará en este puerto, 
í'on carga g(ai"ra,l. til vapor uTres Her-
nia ñas». 
El «Poe ta Arólas» . 
' Tainlm'n es e^nArado. COW diferen-
tes mercanra'as, e.l vapor dPoe.la Aro-
3 as». 
El «Edi th» . 
I- , ! vapor «Kd.ilJi» es esperado con 
carga general. 
Dos citaciones. 
EO ((noiletín OfiCijQ/lji de esta provin-
c ia publica las siguientes citaciones-. 
'Cnistino Manr ioue 'Or t i z . natura l de 
Santamter. hijo de Jo?ié y de Catali-
na, de 28 a ñ o s de edad, soltero v pro-
ce>?.ado por el delito de deserc ión ibd 
vaipor «Conde \Vifj-ejdoi¡. en el pn. '•-
to de CJalv ston, c o m p a r e c e r á en el 
plazo de treinta d ías , contando a pátll 
t i r <lesde la publ icac ión de la me-
en la "( iacr ln de Madr id» y «P. d^imes 
Oficiailesi. corre-pondienles. anie m 
Üirez instructor de la Connindancia de 
Nlavina de Cádiz, don José Carlos Ca-
imargo y Segerdial. para reápon'do.r a 
Oos cargos (pie IC resnltan en la refe-
,rida cansa, a d v i r t i é n d o l e que, de no 
-iv i;-.T^cer dentro del niazo seña l a -
C' . M : á declarado rebelde. 
* * * 
.SiiiHin: C.anzalo Reales Agudo. I i i jn 
de Pnl i 'o y de Clara, natura l de Na-
va ¡eda, Ayuntamiento de Knttamba-
saguas, provincia de Sanlander. de 2? 
•año- de edad, sabe leer y escribir, 
.dome,•'i'a'io Miiam-nt" en JSÍavafe-
soldado de I n f a n t e r í a de M a r i n % 
procesado pOr el de'lil.o de de-ia-ciiai, 
^•ompa i ec-r;') en el t é r m i n o de 60 dni< 
ante al juez in^ tn ic lor del segundo re-
ír.j50tentó del Cuerpo, don .les'i< Pisos 
y Ti-ei'die. en el cuarte;! de Didore-, en \ 
ívl Fenrol. baio apercibimientio (pe 
KÍC no efectuarlo, será declarado }••-
IvUde. 
Un r,aso curioso. 
Dicen de l.islioa que hace nm- d-
. nin. mes a p a r e c i ó varado eñiti-e San . 
Pt>M.tp de Moel v Vera de Lai r ia , 
.hareo desconiuddo. con la pfúh cía \ a-. 
•da en un banco de arena. VA ieirco. 
j n i i y elegante, tiene las caracna íst i - _ 
r í i s de los llamados (dlecba^. que iajáji 
l ' r «o em-pileaion durante Ja i^ ier ray 
en la caza de torpederos y de su lw | 
mar inos . 
. E l barco yi resé ni a ha, todas las luc-s 
^'•i'-ct rica^ encendidas y así permam^i-j 
o¡ó sieto día-=. Las personas nue fumm 
Ton a. boi'do para, rcennocer el nt 
vieron, con la natura l sorpre.-a. 
no había nadie en ól y que' los 
,;ailantes. ante- de abandonar l i» . 
Nian puesto especial cuidado en 
^ tnse toda la doiMimenlacii'ni. v íveres 
y cuanlo fué susceptible de ser l iaos-
ifioHado. 
Se observó en el initeiior el m á s es-
crupuloso aseo. E l barco mide 25 me-
tros de eslu.a. por dos de manga. Na-
Vegí! a dos b. 'ices ai-clonadas |ior VOQ-
lo:v.s de peiiVdco. Di-pone de gran 
n ú m e r o de aci imnladm r-:; t a ñ t o éstos 
como el casco, es tán en perfeefo es-
ladi. . 
Se c reyó en un pr incipio épjLe ed 
barco fue-i' inglés o americano, pero 
an agente iiigiés Cfiié lo reconoció dijo 
que dC'Sde luego no era bri ianico. 
Como detalle curioso se conienia 
ijne ej nómhTie del i.mieo ha sido bd-
• ¿ido cmi e] mayor cuidado. Se sos-
pecha qim éste se .-mpleaba para p * 
mo'cai- las Tralneias francesas o , e--
. ai rúas que pescaban en aguas' pof-
l'e todas maneras se cmien ia que 
nadie fis pi'tóenite a reclamar un bar-
• (jqdiíO r -m, en perfecto estado y de 
víevad© valor. Ciran n ú m e r o de per-o-
:a~ a!iuy.-:.i t l iarianiente para ver al 
• •a.'nado albuco iíiistérioSOi); Se ha co-
•i'Ui 'cado ¡d caso a la C a p ü a n í a ¿Qi 
pnei to" de NJázaret. 
.rvaterio Meteorológico 
Cc.: íraJ. • 
•Til lelegrama recibido ayer dice •!.: 
siguiente: 
«Mejora el Tu mpo en oída l -^paña». 
f^evimiento de buques-
l-dd lados: «i.nla.., de ÜiMian, con 
canga genera l 
«César», de Gjjóííy 
f-aiil 
d ' i i a r» . de C i j i ' i i , con caí bón. 
« A n d i a Mar ía» , de Zumaya, eúñ pie-
dra. 
e ( 
G A R A J E C E N T R A L 
Agenc ia exclusiva y d e p ó s i t o del 
• amort iguador ] ¡ a t e n t a d o 
Í Í L J A D T r r r ^ r s r ^ » » 
No compren a nadie sin v i s i t a r estf 
depós i t o . 
! I ! fei 
M O T I L — RAPI — RlSTAUÜÁN-r 
•merSvana OMCflA, jiaria fia 
^reducaión ÜQÍ Cafó Expréc». 
Wfiriiííi^is vuriado'á.—•i-..srv.(m-
PÍ4tO del d í a : Pierna de ceido a 
la Man resana. 
•</V>'V*'VV.ÍíVi/Vl/VVVVv\A/V'Vt̂ VVV\'V»',l'>'\'i'V\'>'«'V''irt'VV»'»'»-
carga gencr 
Adorac ión Nocturna. 
Bsta IIOCIK' \ a la rá a .I:'"-;'ÍS SacrO> 
Hfeiitíidí), en !a. Santa Igle-ia Cate-
dr : ' . el i m no quinto: San Luis C.MII-
Za-a. 
P . . 
B . . 
D . . 
» » B . . 
» » A . . 
1917 . . . . 
f e so ro i « a e r o 
» f f t ^ r f t r o . . . . . . . . i 
» octubre 
fiédalaa Banco mpoieca-
rio 4 p o r 100 
I d e m I d . 5 por ICO. . . . 
í d e m I d . 6 por 100.. . . 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a . . . . . . . . 
Banco Hispanoamericano 
uanco iüspañol de c r é d i t o 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Central 
Tabacos 
A s & c a r e r » (preferentes). 
» ( 'ordmariae).. 
ftortó 
A l i c a n t e 
OBLIGACIONES 
Asnacarera s i n e s í a m p U l a r 
Minas d e l R i f f 
Alicantes p r imera . . . . . . . 
Nortes » 
A a t u r a s » v . . . , . 
Norte 6 p o r 100 
Kiot info 6 por 100 . . . . . . . . 
Astur iana de minas 
T ó n g e r a Fez 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
C é d u l a s argentinas 
f rancos (Par í s ) 
Libras 
U ó l l a r s r r 
Marcos 
Liras 






































utein Oír /i poij' 
posa tas 20.000. 
C é d u ' a s 5 por 
p '-el , is 14.000. 
Acciones Agua-
acciones. 
Vi Ha Ibas, 
20.000. 
A ' -a -ua . . a 84 per m 
Vaienciany.s .,.r,o. 






la< i . QOO. 
Viesoos 5 por 100. a x; . 
S'frtas 21.500. 1 W 
T5,3ó 
' a 0' por 
"7,50 por 
101 25 101 25 
101 95 101 85 
101 90 

































287 00 286 50 
a 98 paji j 
'firasaüaidaeafi nuevas „ Í 
K 2 00 100; pcectas 25.000. ' a J 
















Canco de Biilban, j ¡tóñ 
Credilo do la Lniú,, \ÍiMRM 
Banco l íspañol ,1,,,] Rio ¿ * 
ta, 50. 
Naviera Sota y Amar; l l 
Altos Hornos de Viácayá;: 
Papelera ICspañala, 73.1 
ü n i ó u Resinera Esnaílolá 
Obligaciones. 
Ferrocar r i l del Norte 
pr imera, 65,2o. 
Hñlmeléct r ic i i Ivpipafio.ia, o | 
m 
m 
















A laé Compañías de lo? xaím 
•lama RIOS, Atarazanas, 17. 





ga general. , 
«Kl (¡a i le lo», 
sidra. 
ii.Segundo», do Bilbao, con carga ge 
neral. 
nSeverlmo), de (li.j<:.n, con carbiai. 
De'Spacliadn-: «1 ,oáíU>, |iara ( i i j i n i , 
con carga geneial . 
aC-ésaru, p a ñ i l í l lbao. con carga ge-
neral. 
Exp loradores. — M a ñ a n a. d o m í é g p , 
is nne\r iuua- , se p r e s e n t a r á n en 
de da Kxposicn.ii, de n n l f o i n i f 
/ (•ape-'i' en bandolera, todos 
Miecientes a la tropa de San-
inoluso. aféelos al grupo 
1, con el íin de (d"ecínar prác-
uerailes de canipani ado. 




ma rí l in 
ÜeiM g 
I-ara lecibir las iuc.li'UíM'Mone« opor-
itunas a dicho objeiivu, d e b e r á n i>re-
semai-e en el d;aiii:-,;lio social, im él 
día de boy. s á b a d o , a t&S ticbo y me-
d i a de la í^ujle. IOS' e \ ¡ ) ! m a d o r c s 
guias-iete- de palrn'ila y los jéfós <le 
brigada, de mar. 
VVVV^VV\̂ vvvviívVVWVVVVVVl/V\\\aA/l̂ VVVVVVVVW»A ' 
L a s i t u a c i ó n ¡ n t e r n a c i o n a l . 
E ¡ m o v í m i é n í o r e v o l u -
c i o n a r i o d e C u b a h a s i -
P.evclución terminada. 
BA líAIJA.NA. —Oílcialiii-enie 








tos. nadñe. Para evitar é U ¿ 
consulten precios. Juan da ul 
rrera. 3. 
Para todos los asuntas qut 8«': 
«en con anuncios j 8U8orlpíiorn¿ 
'Hato clflRiprB al sdmlnlttrtdsr 
dio dos nvantazo.s a un toro co ,: 
eaiai-id y lo asesiná i.MltrQ doiiul 
y p ru í e s t a s . •̂ el lioiiibre, 
qui lo , se fué al estribo y hieü 
fii'ar. 
Entonces pensamos en 10 ei: .: 
11 --n lia r ía en casus así ( 
nediadillazn. sápi iera fuoso paral 
e-os n iñn- iv-|h-iaraii al ])iil.ilico| 
paga por verln< Jiacer COSÍIS fe;i| 
Ivl jueves ban pegado a Cm 
y Ailgabeño v puede que éstos 
revo luc ionar iu¿ , de-spués dn la cnt.rc- que el pnblico ba bccliumal, 
L a Caridad de Santander.—El 
vimiento del Asilo en el d í a de 




«Kl Gaitero»), pa ra VMlayiciosa, ron 
carga general. 
• «Brook'side»,- para Burdeos, en las-
' tre. 
. «Man¡ña,-.), paia (. i j jro. Qja la?.t)e. 
G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclusiva y depós i to del 
aparato patentado de engrase . 
" T E C A I r E M I T " 
No c o m p i v u a n a d i e sin v is i ta r este 
d e p ó s i t o . 
Comidas dist 1 ¡bu idas . 7i7. 
Tianseuntes que lian recibido a.l-
biogue, 11). 
Enviados con billeie de ferrocarr i l 
a sus 1 i -pectivos punto-, 1. 
Asiilado-^ que qa.alan en el día de 
l ioy , 139. 
VVA.V ViaVVA'VWVVVVVVVVVV'VVV\\A.VVV\̂  WVA^WWV» 
;er d i ; r -" ciienla Uc (jnc, iejnqnei 
léa la ianle la ;¡nie ciiuiquii?!' tuj 
no na\ d. x'ehn ;i ir al len \\fÍV>. 
I 'ánico y de desaprensión; íü| 
i.is, a percibir ])or una escena 
mol unos bueno- nales tic peSe|| 
Kl ejemplo de Madrid debe ciil 
MI prov¡i,-c¡as si los tore.-us no-W 
PUOKSOR DE PEDRO »Art MARTIN 
Espaclalldad en vinos r>j«acos ú* t» 
^nya. manzanilla y Valdepfcüas. 
Sorviolo «amarado en comidai. 
qUALASAL, núm. 8.—TELEFONO. 1-91. 
DE m i u t m m . M 
Lo recetan los módicos de las cin-
co partes del mundo, porqué quita ¡ 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre,' 
Curando las enfermedades del 
NORTE^ 
Sanlander a, .Madrid: mixto, a las 
7'5; correo, a las 16'27; r á p i d o , sale 
bines, mié rco les y viernes, a las 8'40. 
Llegadas a Torrelavcga: S''S, 17'36 
A B á r c e n a : lOoO, IS'-i? y 10'24. 
A Reinosa: 12 bü, 20M6 y 12-02. 
A Santander: • m O , 8 y 20'14 (los 
martes, jueves y s á b a d o s ) . 
Santander á B á r c e n a : a las lO'.'JO. 
Llegada a S a n í a o d e r : a las 9'22. 
B i L C A O 
7)e Sanlander a Bi lbao: a las 815, 
14'15 y 17-5. 
(Kste tren admite viajeros para la 
l ínea f é r r e a de Cas!¡-o lli 'dial(!s, con 
trasbordo en Tras la v iña , v el do las 
815 t a m b i é n los admite para, la l ínea ^ « l * * VT-:-
de a u t o m ó v i l e s con trasbordo en 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las HoO, 
tV2B y 20,35. 
De Santander a M a r r ó n : a las H' iO. 
Llegada a Mara-ón: á las 9'21. 
L I E R C A N E S 
ga de los ca!;(cillas, Iwibiendo cesado 
pur Uin.to Gil mo\ i ioi^nii) íéJiéMc^ 
* L a hitelga deí Ruhr. 
r . K B L I N . — K n la cmaica del Bubr 
se cMieode la buelga, babiéndos!- apa-
gado algunos altos bomos por falta 
d-.- 1 a i Don. 
Choque de trenes, 
( i . W T K . — A la entrada de la esta- lo posible por evitarlo.1 
í'-ión (-bocaron anoche dos trenes, ba- Ser ía quizás el medio único dej 
laendo ¡ e -n l t ado 17 viajeros bera'.,.-. terles en cintura y de hnccrÍ0£f! 
Francia-Inglaterra. l i i a r aquel dícbo del Callo dt-
PAR1S.—Kl emlmjador de luglate- una bi'onca nasa luego en este 
i ra v is i tó a P o i n c a r é para pedirle Ido: al que "no se arrima el 
en nombre del presiden le Mae Donald, Lid o: al que no se arrima él puu 
la d.- acitai de mía en t rev i s í a . Los a zoo < endei-ezan a los ni 
1-71 presidrnte Pidncr . ré se puso a malos y las paladas y ¡as alninlij 
la disposic ión de Mac Donald, para bazos l iar i in baier vergüenza a'lo^ 
cetehraa una conferenivia j 'r.ivada, teros desapitaislvos.^ 
que t e n d í á lugar eil día 20 de mayo. 
¿Conflicto en puerta? 
I.OXBBLS.-—Tm-quía sigue edfteen-
i ropas eii la frontera de Si-
ria y se a u g u r a que -ns soldados 
lián.i d isparad.» conl'T, dos anaratos 
fiance-.-s, derrilcindoles cuando bom-
l'a 1 deaban. 
L a peste en Rusia. 
_LC.\:ni'.KS.-..Se asegura que en Rü-
sia bay (aiatio millonea ocbociimtos 
hl i l pe.-onas atacadas de Matar la . 
Noticias y comentarios . 
E L T I O CAIRELEI 
WWVWXAAAAÂ WVWVWVVAAAAA 
N O T I C I A S OFICIALES 
I n f o r m a c i ó n d e la pf 













l i e \ 
P U R G A T I N A 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diarla, con-
tra los estados biliosos, ei eslreñi-IÜ 
miento. la indigestión y la atonía' 
intestinal, en niños y adultos. 
Verita: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo< 
De SarCi^d^r n c 'nrof» v 
ríes: a la.- • ' • ' 
vía ¡cros) , 6 l¿ i .'- io i 
y 
Llegadas a, Santander: a las S"í:{. 
§?21 íp roced íade de M a r r ó n ) , 12^28, 
15'28, 18'2.3 v 10'2G. . 
O N T A N E Q A 
Salidas de Santander: a las T^O, 
m o , l í ' 30 y 18'05. 
Llegad; -: a Ordaneda: a las 9'49, 
13:11, 16*33 y EO'IO. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, l l ^ O , 
14*35 y 1S'15. 
I.le-adas a Santander: a las S'tt, 
I3'08, 16-22 y 20'U'J. 
E ! imperio de la almohadilla. 
cori ida eM i aordina ria dp Ma-
cidebiada él j i i e \ e - iVltiiñb para 
a a Un na! ¡va al Algubeño, l ia 
sidrj una wrdaxletfa ^ergueiiza. 
S ^ ' 1 1 'órf lelroi-amas! id in'iblieo, 
indignado ame el compDrlami. ' i i to de 
Í0S coletas, se t i ró al ruedo y pitden-
Li^rga- oio agredir a Cbicm lo y a -losé con-
•jn con K'^rijéiídolp, al I in. en el patio de ca-
, IT'S ¡' Hos, cuando los desaprensivos jóve-
nes iban a i nnar. él cocb" para i r a 
Sir bo'-pi'daje... 
Xa- in o- m:'iit i l iamos si d i j é r a m o s 
(pie la agí.•-¡('MI nos b a b r í a y»are^iclo 
ma,l. Esto es un poco salvaje, lo reco 
i'oc •ni-.s, peij-o le.-nlta ya. intoierabl"! 
la ('i 'sa,|niais¡on de esos frescos que 
i i ' in tomado aL públ ico por ebirigota 
y eivcn (pie Ifj priiH-;|)al de la fiesta 
OS bur la ' se de él. 
II,o e ¿ n p s 3fas liemos \ ¡ s lo en B i l -
laio a i a lauda ir al toro con nna fa-
cl-emla y un . miedo r.espugnante, y 
\ei:-.:aizo-o. Sin mirani/ienlo ninguno 
N O V A L E S 
jóvenes denuncia' 
Par |a (inardia civil del P*f0 
Novales ban sido detenidos 
vcíiiís Manuel M a r t í n ^ T 
Díaz Palencia. de Jó y 1' 
(¡no insajltaron y agredieran 
ven -s Sagrario I V w í " ^ 
(ionzá lez v Cíe ntinft 
A S T I L L E R O . 
Velada teai 
Celebra-a d piV^inK» 
pálien. e.ladro allistieo 
U Sa ' a i ' - t a l a - a r t e c h l ^ 
velada teatral, 
a de leealldad.- J 
incansald.-s h^n>'< han ro g 
do M variado v V* 
Pie-entaran a tan ^ ^ ¿ t 
co. ICn c-le figura ' ' * 
drama de aclmilidados n t , ^ ^ ^ 
' l i ia lado f 




en sonoros versos ha 
Dlvniitañés Tusto Ar.-e. 
'ojos de la guerra... T^ijdo* 
(--•m.Hlhi en dos acto-, , flínd 
oelio oruadro-. U\nUn.*> ^ .v. 
•an le» . I - , de esperar ^ ' . ¡ . ^ r ' 
' v i t o mas al sinmuneio 
obtenido?. 
• IVSyo. lSMUHO^ ^ 
•VVVV.'VVVV^VVVVA^AVVVVVV^ |c4 y 
Toda la oorrMpondenoja M I R 
m m 
|5 pg M A Y O D E 1924 
'• lOíl . 
uas, a 
G O M P A i i I á D E L P A C I F I C O 
e s c o r n o s 
l̂ VVVWVVVU\VWrt\J 
s e s d e 
C a g a ! d e P a n a m á . 
mensua les de S A N T A N D E R p a r a H A B A N A , C O L O N , 
P A N A M A y p u e r t o s de P E R U y C H I L E 
jfóa H M A Y O s a l d r á d<> S a n t á n d é i 1 , el l á p i d o v a p o r 
carga y p'asajeros de p r m i e r a , s e g u n d a y t e r c e r a c l a ^ i 
;í P R E C I O S D E P A S A J E P A R A H A B A N A 
•p jmera clase.—l.[)'.) 'i.5() p i l e t a s , i i i c l i i i d o s ju¿ i u i p u p s t o a . 
Lrum|a clase.— f.')'..),f)!! í d c i a , í d e m , í d e m , 
jercera clase.— 425, IM» í d e m , í d e m , i d tu» 
siguientes s a l i d a s las e f e c t u a r á n : 
¡ M n l ó -
a f a m i l i a s , sacerdotes , c o m p a ñ í a s de t e a t r o y en b i l l i 
tes de i d a y v u e l t a , 
i , , ^ m a g n í f i c o s v a p o r e s , de g r a n p o r t e y c o m o d i d a d e s , p i i 
I avor a ' . '11 : , ! l de l pa sa j e h i s p a n o a m e r i c a n o , h a n s ido d o i . 
l epara i'»s s e r v i c i o s de p r i m e r a , segunda , y t e r c e r a 'Maso,. .. 
larciüs ;>• c o c í n e l o s e s p a í u d e s , que s e r v i r á n l a c o m i d a a i «-
f "t i lo e s p a ñ o l . L l e v a i : t a m b i é n m é d i c o e s p a ñ o l . , 
jjasajecos de t e r c e i a clase v a n a l o j a d o s en c a m a r o t e s d 
Cuatro y seis persona '- , con c u a r t o de í - a n o . a m p l i o s cotn» 
dores y espaciosas c u b i e r t a s de paseo. 
(jiattda clase de iníomitf, dirigirse a SÜS flggníes en Sanlaníer 
l e l e s fie i a e o m p a ü í i 
T r a s a i i í i í 
L I N E A A C U B A Y M É J I C O 
Bidla 19 de M A Y O , a lab t res de la t a r d e , s a l d r á de S A N -
TANUEH-salvo c o n t i n g e n c i a s - e l n u e v o y m a g n i l i c o vapor 
p v v Su c a p i t á n don A G U S T I N G l d E R N A U 
adniitiendu pa sa j e ros do todas clases y c a r g a con .dest ín», 
a HABANA, V E R A C R U Z y T A M P I C O , p u e r t o s en los que 
h a r á escala . 
ESTE B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
: L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O C u L P A S A J E E N T E R C E R A O R O t N A H I A 
Habana.—I'ts. 425, m á s 11,25 de i m p u e s t o s . — T o t a l , 4ai»,25. 
J e r a c r u z - P í s . 475, m á s 7,50 de I m p u e s t o s . — T o t a l , 482,50. 
™ p i e o . ~ P l s . 475, mas. 7,.V,i de i m p u e s t o s . — T o t a l , 4S2,5U. 
! i ,d í i i ül de M A Y U . a la? diez d - la m a ñ a n a — s a l v o con-
t i n g e n c i a s — s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
t ^ ra t r asbordar en C á d i z a l 
adinitleudo pasa jeros de todas clases con de s t i no a R í o 
Jane;! o, . M m i i c v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
-Precio del pasaje en t e r c e r a o r d i n a r i a , p a r a ambos , des-
t inos , i n c l u s o i m p u e s t o s , 432,60 pesetas. 
LÍN-A k F I L I P I N A S Y P U E R Í O S D E C H I N A Y J A P O N 
El vapor 
E 8 i ® o o r r e o i 
R A C 
m pasaje y , 
JUiiIns | ,a;; i ! 
/ o s desde los p u c í t o s 'de escala an tes i n d i c a d o s " 
"ara 
p a r a d i chos p u e i i o s y p a r a o í r o s 
os cua les h a y a e s t ' ddec ido s e r v i c i o s 
PÍ^CAMÍ8. , n f o r m o s >' cond i c iones , d i r i g i r s e a sus agen te* 
§ » ¿ P A J Í ; N D E R : S E ^ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y 
^ IA . paseo de P e r e d a , 3 6 . — T e l é f o n o , 63 .—Direc-
cion t e t e g r a f í c a y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z . 
I L A S 
l e s i 
D E HAMBURGO 
D E B R E M E N 
. B^;m.en Y R o t t e r d a m ' ' 
l ^ l o s n » " - . ^ l ^ t P ^ c ^ s d e c a r í r a c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o 
K P ^ o s del . B á l t i c o , I n g l a t e r r a , A m é r i c a , e t c . 
| h ^ f o r m e s d i r i g i r s e a sus c . n s i g n a t a r i o s 
i i r h a r d t y C o m p a ñ í a . L t d a 
^ t t A R A . r - T C L C F O U O 9 1 . — S A N T A N D E R 
T A L L A D A 
Qe t a l l a r , b i s e l a r y r e s t a u r a r t o d a clase de l u n a ^ 
8 ^e las f o r m a s y m e d i d a s que se desea .—Cuadros 
grabados y m o l d u r a s de l p a í s y e x t r a n j e r a s . 
CH0.—Amos de EacaJante , 2 . — T e l é f o n o , 8-23. 
F A B R I C A — C e r v a n t e s , 22. 
i ^ r < ) i ; i e a u s e n t a r s e ' 
se' t r a s p a s a e n 
h i - i ; CpiTd'ici n . f s u n a v . o n i i -
j i ' i - i i . íníoi.-íi a u - C o m e r c i o , bT. 
T o r r o l a v e e a . 
üo r e t e r m a n v v u e l v e n f r a c s , 
a m o f i i u s , g a o a r a m a s y u i n f i r -
mes, i r e r f e c c i ó n 9 e^od m í a . 
v'utMven.s.t i r a i e s r / í a o a u e s des 
d o ' Q U l N C E pese tas . 
M O k l C T . h d t n . 12 ' . segando . 
E l l O c 9 e j u n i o » e S v a p o r 
K i ; i 2 de j u l i o , e l v a p o r T O L E D O . 
A d m i t i e n d o c a r g n ^ r a s a j e i o s d « p r t m e m y Raexmda c i a s e , s e g u n d a e c o n ó m í c » y t e r c e r » c í a s * . 
• PRECIOS E N T E R C E R A O R D I N A R I A ( P a r a H a b a n a Pese tas 400,00. 
^ ( i n c l u i d o s i m p u e s t o s ) ( P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o . . . — 482,75. 
¿ s e o s v a p o r e s e s t á n c o n s t r u i d o s c o n todos los a a e i a n t o s i h o d e m o s y son d e s o b r a eonoc idos «jar 
e tnaerau : . ^ ^ m i * r ec iDen loe p a s t e r o s óe^tou»» l a s c a t e g o r í a s . L l e v a B m ó d i c o s , ea-
a r a í C ü y coeinwr<-.i o sp&no ie s . 
G r a n d e s V a p o r e s C o r r é i s M a n t a 
S e r v i c i o r á p i d o de pasa j e ros c a d a v e i n t e d>as desde S a n -
t a n d e r a H a b a n a , V e r a c r u z , T a m p i c o y N u e v a O r l e a n s . 
P n b X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N t A N D E K 
S P A A R N D A M , el 21 de m a y o . 
M A A S D A M , e l 9 de j u n i o . 
E D A M , eí 2 de j u l i o . 
L E E R D A M , ' el 23 de j u l i o . 
S P A A R N D A M , e l 11 de agos to . 
M A A S D A M , H 3 d é s e p t i e m b r e . 
E D A M . e l 2 i d é i e m b r e . 
L E E R D A M , el 13 de . . e lub re . 
R Y Í S ' D A M , el 19 de octu!)];e ( v i a j e e x t r a o r d i n a r i o ) . 
S P A A R N D A M , el ó de ñ o y i e m i r é . 
V Ü L l . v N í U M . el 22 de n o v i e r u b i o ( v i a j e ex t r . ' i " -15-
n a r i o . 
M A A S D A M , e l 27 do n o v i e m b r e . 
PRECIOS 

















E n estos p r e c i o s e s i a n i n c l u i d o s i odos los i m p u e s t o s , me-
nos a N U E V A O H ! . ! • " . A N ' c f r i e son ÓGho dnUar s m á s . 
T a m b i é n e x p i d e esta A g s n p i a biMetes de i d a y v u e l t a coo 
u n i m . ^ o r l a í i l a d e s c u e r l o . 
Estos v a p o r e s son c o m p l e t a m e n i e n u e v o - , e s t ando d o t a d o s 
de todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s , s i endo mi t o n e l a j e . M 
IT.SOO t o n e l a d a s l a ida uno . E n . p i i r m i : i Clase los o a m á r o 
tes son de u n a y dos l i t e r a s , l-á'i segfu i idá CGói* . idea , ios 
c a m a r o t e s son dos DOS y C T A T R O l i t e r í t s v en T E R G E K A 
C L A S E , los c amaroK ' s . s1 .n de DOS, C \ A T H O ,v S E I S L l -
T E i R A S . E l pasa je de T E R C E R A C L A S E d i s p o n e , a d á n á á 
de m a g n í f i c o s C O M E D O R E S » . F U M A D O R K S . R A N O S , D U -
C H A S y de m a g n í f i c a I d l d i o i e c a , con cu ícas d e los m e j o r e s 
a u t o r e s . E l p e r s o n a l a su s e r v i c i o es t o d o e s p a ñ o l . 
Se r e c o m i e n d a a los s e ñ o r e s pasa je ros que se p r e s e n t e n en 
esta A g e j i c i a -con c u a i r o d í a s de. a n t e l a c i ó n , p a r a t r a m i t a r 
l a d o c u m e n t a c i ó n de e r á b a r q u e y recoger sus b i l le tes . 
P a r a t o d a clase de i n f o r m e s , d i r i g i r s q a s u agente en S a n -
tand-:-i y Oi jó .n , D O N H A N C í S C o G A R C I A , , W a d - R á s , 3. 
p r i n c i p a l . — A p a r í a i i o de Gorreos , n ú m e r o 3 8 . — T e í e g r ^ a s 
y í e l e f o n e n j a s , F R A W G A F í G I A . — S A N T A N D C Í Í . 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d e c o n s e g u l r -
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n -
e i l d é 
HUEVO orenarado eomnaes-
to dt esencia de anís. Sastitn-
yt con gran rentaja al bicar-
bonato en todos sns asos.-Gaja 
0,50 otsataa. Bicarbonato á t 
sosa purísimo. 
O S i P O S I T O D O C T O K B B i í H M e T O . -
HADEID. Dt ••sta tn las principales farmacias da Espafta. 
l a Santander: FBBEZ DEL MOLINO,-Plaxa dt? las Ssoíislj? 
i áe glicero-fosfato de «al dt 1 
I SBEOSOTAL.-Tuberculosia, 
c a t a r r o crónicos, bronouiiis ^ 
dabilidad gínsral. — Prado 
¿,50 QQaatsií:. 
i ' o r n o p o d e r a t e n d e r l a s u 
I l t y u V o ü V e n d e ; b u e n , c l i c n t c -
• . n i i i cjsts a c r e d i t a d ^ e > v a -
•ia,< p r p v j j i c i H S y A m ó i i c a : i l o 
« u c * i v n d i ' . n i o n t o . 
I n f w m c s o n C i t a A d r a i . i s 
r a c i ó n . 
N o v e d a d e s m p a p e -
N U E V O , 
) a l c o n t a -
d o ó. a p l a z o s . v e u d o . 
lílSTiHi iíiiilüfi. M t M , l5 íníoi'niEPán. 
D A N I E L e O N Z A L c Z 
C a l l e d e S a n J o s é , n ú m . 9. 
- ; * O n j p i í M O L I N O &e veJKwJ 
' « i S i i p i j ' H en el i jueblo de Maz-
uerraf:, r o n b ü e n sal to de agua 
i o r o p ó s i t o p a r a a lguna i n m i s -
t r l a . 
P a r a i n f o r m e s , JOSE DE L O S 
RIO?; r..nímfirr.in. — Tí»rii-«»>a»»*í'". 
S e s i r v e a d o m i c i l i o d e s -
d e m e d i a i c á n t a r a 
mtesailanes (esqaína a Florida) 
T G L i U F O N O 9-78 
A N T I S A R N I G O M A R T Í , o 
ú n i c o q u e l a c u r a s i n b a í x , 
V e n t a s e ñ o r e s P ó r e z dí-d M o l i -
n o y D í a z F . y C a l v o , B l a n c » , 
15. Sus i m i t a c i o n e s r e s u l t a n ca-
ras , p e l i g r o s a s y a p e s t a n a l e -
t r i n a . 
E x í j a s e s i e m p r e A N T I S A". -
M I C O M A R T I . 
A g í t t b i á de c o l o c a c i o u e s d e s i r -
v i e n t a s , a m a * d e c r í a , s e ñ o r i -
tas d i - cp . iAt>añ iá . d e p e n d i e n t e s , 
o f í c i a j a s s IstreV/a., o b r e r o s , m o -
zos, y t o d o • 1 f i n e t e n g a necc -
í i d a i de c o l o c a r s e q u e c o o s u l -
i c CDÍJ es ta a g e n c i a . G a r m e n 
d i a , i , 2 . ° i ' / q u i e r d a . T e l é f o n o 
7-10. H o r a s : d e 9 a l y d e 2 a 6 : 
d e veneno, S'Í a l q u i l a I p i sos e u 
M a • l i b o , ó y c h a l e t e n el S a i d i -
n e r >. J i n z ó n : S - ñ n i a v i u d a d e 
K o d n g u e z , M a r t i l l o , 5. 
u ia f ; r - a er i l i e i n o s a de n u e v a 
c o n - i r u c c i o n P r o d u c e t i e s m i l 
p ^Í'IÜS a n u n l e s . A t r a t a r c o i 
F a u s t i n o G a r c í a R e i n o s a . 
de n u e v a c o u s t r a c c i ó n , c o n 
e u a r t u de b a i l o , se « I q u i l a . . la -
S e t r a s p a s a 
>«eih n e g o c i o i n d u s t r i a l , p o r n o 
n " í i e r í o a ' é n l e r s-i d ' i e n u J n -
i ' o n n - i r n ea t* AdwÍMi>,trn<*?ón. 
ttUAMAYOR. 41, BA¿8-
Stores, V i t i i , . s . í - n . - r i r , ^ , QH 
r o r í a s , C o l c h a s , G a b i n e t e s y 
t e d a c l a se d e ( J o m n a j e s , l a D i i 
cados a l a m e d i d a . 
E s p e c i a l i d a d e n b o r d a d o s p » 
r a i a c o n f e c c i ó n . 
Se p a s a e l m u e s t r a r i o a d o m i -
c i l i o , y no s e n c a - r f í u ü oa ü e u 
c o l o c a c i ó n . 
V e r a n e a n t e s 
E n C A R R A Z O se a l q u i l a u n a 
casa c o n h u e r t a y l a v a d e r o . 
R r z r t n : M . P e l a y o , 8, « V i d a 
A d o l f o » . 
m m o d m m a s 
F a b r i c a s u e l a , b o x - c l a f y b e c e r r o s e n g r a s a d o s . 
V e n d e t D d a c l a s e de p i e l e s y a r t í c u l o s p a r a l a i n -
d u s t r i a d e ' c a l z a d o . 
C ó í r á a s j d é t i a - i s m i s i ó n . — l l e g a n t e s a r t í c u l o s de 
p i e l , j 
C o i n p r s c u ros y p i e l e s d e m o n t e r í i . 
li 
í i o n ^ i i n i i d o p o r las C o m p a ñ í a s de- ios f e r r o c a r r i l e s del N u r -
te d é E J s p a ñ a ; d é M e d i n a del C a m p o a Z a m o r a y Orense a 
V i g o , de S a h u n a n c a a l a f r o n t e r a p o r t u g u e s a , o t r a s E i n -
presas de f e n u c a r r i l e s y t r a n v í a s de v a p o r , M a r i n a de 
g u e r r a y A r s e n a l e s de l E s t a d o , C o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a 
y - o t r a s Empresas ; de N a v e g a c i ó n , n a c i o n a l e s y e x t r a n j e -
ras . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i f f p o r e l A l m i r a n t a z g o 
p o r t u g u é s . 
( T rbones do v a p o r e s . — M e n n d o s p a r a f r a g u a s . A g l o m e r a -
d o s . — P n r a c e n t r o s metf iü i i . rg i t Jos y d o m é s t i c o s . 
H A G A K S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
d ' e l a y o , 5, B a r c e l o n a , o - a s u a g e n t e en " M A D R I D , • d o i , 
i U i m ú n T o p e t e , A l í o n s o X T l , 1 0 1 . — S A N T A N D E R ; s e ñ o r 
H i j o de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — C I . T O N y A V I L E S , 
Agentes de l a .Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
d o n R a f a e l T o r a l . 
P i r n filtros i n f o r m e s y p r e c i o ? a las o f i c i n a s de l a 
» & & m & A & M U I . L f t l I t A e S I > A ^ O L A 
OIAIR-XO X>E X J A MAM ATO A 
E n s a g u n c f i a p l a n a 
El crimen del expreso de Hnflaiii^ 
U n a c ' j : r * : ó n i n t e r e s a n t e / 
i ••r.-i!-*' 
E l t u r i s m o e n l a p r o v i n c i a . 
R w k ' n t n i i c i i l c han dado los ponóidicos de Spi*ap4er una noticia de • 
oxt ruurdinar ia inipoi I anctia. que no ha niiftiwi«l(i—•IIMM'IIWIS parle en la 
(-ii l | ia—ni el m á s lí^él'O comentario en la opliiiión púiblka . 
Sogniiíihos por acá padéó téndo dél g.ravfeim'O ma.l del en,<5og.¡3iiie¡ilíO de 
honmfros. • , 
Se tirata de ta pub l i cac ión de una Roa! orden dei-la l ando mmiumeii-
tos arquiitieotóiiik-os-aitisticos a las cuevas p r e h i s t ó r i c a s existentes en 'a 
pmvincia, de Saulandrr : QS defiti, i rr :ü iock ;udo y |.r(icla.mandn oía laimen-
1c. cmi edeaoia alenUidora, que disponemos de una m:i;x r í a n l e ba&e patra 
fomcntai el turisino en nuestra proxhicia.. Agradez-cámoslo al padre Car-
hallo, cuyas heimosas conferencias en la Ca. a de la M o n t a ñ a y m la 
Aeá4eari:a de i i iMsimidenc ia , de Madnid, han hecho v«T <;ue :'s"' ¡'tte-
r feoú to asbeeto de ' la riqueza a r t í s t i c a debe miostíta p i i i v inc i a ser env.j-
<iia.da. ¡Ah. si Francia poseyese cuevas p r e h i s t ó i i c a s do la conformaca n 
v o.l contenido de las nuestras!... Siendo las encJaVíid^s en su suelo inM-
i i ü a n v n l o inferiores, científ ica y a r f . s í i c r - in -n íe consií ' r .rodaSj l - iancia l ia 
?í\<h\úo atraer hacia ollas la a t e n c i ó i dol nnrndu IUI Í-ITO y h. ! manar la 
d i f i : I'< II de MI . 'xistrncia con su l íc i ta exp/ taci n. M pa^ie (.arhallo nos 
ha tmbJadó en estas columnas de l a i.ntoir-a y coiif-tanto prOpagmida que 
el psás v.-cino dfsa.¡ rolla on torno a Jas imencioiiadas riquezas a rqueo ló -
gicas. 
¿Qué hemos hecho nosotros? 
Coimhfcar en famii-lia las maravi l las del tesoro que prt^cmqs.. . y que-
darnos después tan t ranquilos , com > g,i con el elogio ín t imo hul . iéranm.s 
c iurr ;,i'do coul n u e s í r o dehor. 
IAliamos hairtos do decir, a inarg ulos porque, lanKintahlemonto, sena-
];.jrv.\s un mal q-ue pareoG no tener r rnedio. que os p'eciso gasear dinevo 
. .. pi^'.pat^nda: que esta propagan'! , no c o n s t e cn ' inno^íe o-n liur»' car-
to'ios en ,las osquimias, sino que tamb én os ef cacé •ma p.; "IVv ' i nm.o to-
das los Kfi"v;:CM)s que puedan tener conitnoto , o.»n el 1'" :'-ia. rddoarwiQ: a 
Ciste de comodidades, hac i éndo le grato el paso por la ciudad y la provin-
cia con la oigaai.izació'ii de fiestas y agasajos... 
;(,)'iió, repetiimos, • iiemos hecho" a q u í en •cuanto a propaganda do San-
f a m V r y su piov.inc.ia? , ! 
PiiT-ciisajniMite en ostos ni.omontos se nos pro-euta una OCÍI<ÍÓ.-I favora-
h i l í s . ina para comenzar la obra p a t r i ^ i r a de a f a c c - ó n dol tu-rifino que 
récfulerp v moTéee la \ íonfa , - - i . 
En p in io p róx imo l legará, a Sal «manca nea p"n-^ro=a ey/','irsi('n 03 
h ispc ' . ' ^as norteam.e.r.icanos. E l cartel anunciador de esta v s d a és ta y a 
f n podo; del delogatto salmantino d i la . '.unv-a-ia ERgia dol Tur ismo, 
que lo es t á da.ndo a conocer por toda ; ; i pi :-v; i 'c ia . 
K l aludido cartel t iene una caboz, r-.u j/irfM do paseos do. coche« ou 
M a d r i d , Va.lc.noia y Sevilla, luciendo bcfVr'mo* e s p a ñ o l a s Mls '^n'^udidos 
a t av ío s . Ks tá redactado on inglés y Cmi / e i i za dando la I • n n " n i ; l ; ' do Ks-
pafia a los excursionistas m. ' - t eam.P ícanos , ofrecitudolos esta t ie r ra de 
insuiperahle belleza y romant is imo, 7iiadro d^ Nuevo Mundo y celosa imar-
dadora do las m á s sacrosantas tradicio-nos. A- , ' a el cjii ' tcl a so í ru rando a 
los excurs.ioniistas que nuestro Gohie.-po. Ja C o m i s a r í a Pe^ia del Turismo, 
las IHputac'ones, los Ayuji tamientos, f uiv,'isrdadt-^. C.dt-rios, Piensa; 
C.omiKir.'ias ferroviarias y todas nuestras institunioines snclal-es y cul tura-
les-IKs necihirán tan afectunsa-inente que les d a r á n la misma sensac ión 
que -si v ia ja ran por sá patr ia . 
. ' Sahemos tamibién que el Ayun i amiento de Aiiicanto, ciudad que v i s i -
t a ráa i los ox.cursionlistas, ha organizaci0 e<n honor de éstos recepciones, 
banquetes, bailes, e spec tácu los , regatas, oxcursionos por la provincia. . . 
¡ Q u é ' h e r m o s a ocas ión para pasear por E s p a ñ a entera, con intensidad 
que alcanzara l a resomaucia hasta la llegada de los oxcuirsíonistas norte-
americauos, la not ic ia de esa Real orden declarando monuirnentos arqueo-
lóg icos-a r t í s t i cos a las cuevas p r e h i s t ó r i c a s de la Mon taña ! . . . 
¡Ah, sá por a c á s u p i é r a m o s darnos cuenta exacta de lo que significa la 
propaganda y lo que conviene fomentar el turismo!. . . 
Reconozcamos el favoir que el Gobierno nos ha hecho con la publica-
ción de la mencionada Real o r d e n — d e r i v a c i ó n , a ju ic io nuestro, de la mag-
níf ica c a m p a ñ a del i lus t re padre Carballo—y hagamos por una vez la ten-
ta t iva de ser un poco menos abú l i cos . 
Es posible que entonces nos demos cuenta de que es mucho m á s có-
modo ser todo lo, contrar io. 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
L a s d e l e g a c i o n e s d e l a A l c a l d í a . 
ción de la Delegación de Hacienda, 
traslad'ando una re so luc ión de ' la 
Su! ¡M'creta.ría de! mismo r amo, des-
estimando un recurso del Ayunta-
mi.Mito contra IiqiXLdacióm de dábi tos 
a Ja Hacienda, queda mío '-nlerada la 
Oo mis ión . 
—iLa maestra s u s t i t u í a de la Escue-
la de P á r v u l o s del Centro solici ta se 
la ccuiceda en propiedad la plaza que 
en la actualidad d e s e m p e ñ a , con de-
recho a ocupar la pr imera vacante de 
maestra propietar ia ' que ocurra, acor-
d á n d o s e que pase a l a Comis ión de 
Beneficencia. 
— l ^ i Comiisión acuerda desestimar 
la p r e t ehs ión instada por d o ñ a Ma-
nuela Deza, on solicitud de que se re 
voque el acuerdo denegatorio de au-
torizacH-n para conslruir m i pabel lón 
en terreno do su propiedad en la ave-
nida de la Reina Victor ia . 
—Quedó enterada de la resolución 
del gobernador, desestimando el re-
curso promovido por don Constanti-
no Góñzátez, para que la Corporac ión 
munic ipa l le abonara las can'idados 
que invvirrtió on obras ejecutadas en la 
Cárcoil y on los gastos de la c o m u n i ó n 
pascual, sin perjuicio de que en u n 
niazo do quince d í a s pueda presentar 
los jnstiificiantes do iestOS últimios gas-
tos y la Comisión los apruebe o los 
rechace. 
— T a m b i é n q u e d ó enterada do otra 
reso luc ión del s eño r gobernador, anu-
lando el acuerdo do, concesión de una 
parcela oue cedió en el pueblo de 
Cueto a don Victor iano Rivas. 
— h a oficina correspondiento da 
cuenta do las liquidaciones roatiza-
das por ol a rb i t r io de n lus -va l í a du-
rante c! mes de nbi.il ú l t imo , por cu-
yo concepto se han cobrado 9."i51,53 
pesetas. 
—-Don C7uiillormo E e r n á n d o z , co.rres-
ncn^a.l admiinisiralivo do la Prensa 
do. M a d r i d , pide que so modifique l a 
orden dada nnr la Alca ld ía de supri-
miir los puestos do revistas y p e r i ó 
dicos. a c o r d á m l o s e qaje naso el asun-
to a la Comisión do Pol ic ía , para que 
informe respecto a la convoniencla de. 
• Se r e u n i ó ayer la Comis ión mun ic i -
pal • porjna nenie, bajo la presidencia 
del alcalde y con asistencia de los 
tenientes d*í alcalde don Rafael de la 
Vega L a m e r á , don Fernando Barro-
da, don Kernando Negrele, don Ma-
nuel CaJán , don .Inaqnm Garc ía R ú a , 
d o i i Emi l io Moreno y don Manuel 
A t i l d o . 
Por el secretario, don Pedro Bus-
tamante, se da lectura del acta de l a 
sosión anterior, que os aprobada. 
Asuntos antes del despa-
cho, 
F ! atcijldo soljoita y lo es concedi-
da una . licencia por m á s de cinco 
d í a s , " cbn objeto de ausentarse de' 
t é r m i n o munic ipa l . 
^-F!o gerente de la Tau r ina Monta-
ñesa , don P e d r ó Santiust'o, sol ic i ta 
autoiazuciíVn para instalar un despa-
cho de billotos en la plaza, de Velar-
do. concediéndose le , a s í como el es-
tablocer un concierto por u n tanto a l -
zado do los arbi t r ios que pudiera de-
vengar. 
—.So concede nna licencia al chó-
fer dol Cuerpo de Ixnnheros, don Jo-
sé H e r n á n d e z . 
. __.Se lee una propos ic ión del conec-
jaJ s eño r Dorao, pid.iendo la c r eac ión 
de und Comis ión, que pudiera l la -
marse Comií-iión de Cuiltura, y a la 
qiu<G estuvieran encomendadas las a t r i 
fcaicionos míe. bajo ol nombro de Ins-
truiccióú núibVca, competen hoy a l a 
de Bonoficoncia y todas cuantas en o! 
ramo de culitura o o n s e ñ a n z a pueda. 
roaTOsnond'O' a las Comrsiones en e1 
Ayuntamiento , a c o r d á n d o s e que pase 
a la Comisión, de Gobierno in ter ior , 
demudo!,) para pesoOiüci^n del pleno. 
S'1 da Io<;tura do un o'-crito quo. Ar-
mado por el Ca-bUdo Catedral, on el 
oue se con dúo 'en do las irroq;ular>da 
de« ono se observan on el rolo i ofi-
r i a l colocado en la torro do la Cate-
dra l v solicita eme so ro tu len todos 
Jos rploi^s de 'a ciudad, v so acuerda 
fi n r n p n o Q f a Jp] s eño r Barreda, oue 
ol Tabi lHo ge PTiCWmÓTlG del sosteni-
níiooro del réflO/i do la Catedral. 
—Se da lectura de una comunica-
adoptar u n tipo ún ico para la cons-
t rucc ión de esta clase de puestos, cu-
y a i n s t a l a c i ó n se pormii t i rá , previo el 
pago de un canon mensual, y que 
enti otante quede suhsistonto y en to-
do su valor la determinaeinn de la 
Alca luía. 
—Se pasa a conocimiiento del pleno 
una t iansferenria a la lelaeimi de 
«Conirccción púhl ica» de la c a n í i d a J 
necesaria para alionar un aumento 
habido en ios gastos carcelaiios du-
rante el actual ejercicio. 
Do la Comisi. n de Hacienda se 
Despacho ordinario, 
aprueban los siguientes d ie! ¡ imenes : a 
auna Dominica F e r n á n d e z , abonarlo 
iiMns jornales y denegarle unos soco-
rres. 
—«El Sabor do la T i o r r u c a » , no 
GOiidoiiarlc a ¡bit r io por el uso del es-
cudo ce la ciudad. 
. —A don Agust ín Palacios y otro, 
foirna ib ¡ ipLaar les di tanto poi- cien-
to de jub i l ac ión . 
—A don Manuel Herniosa, no au-
n j . n t a i l e el impoi tc de la jub i l ac ión . 
— A d o ñ a Hormenegilda LajraUTi, 
alonaJ.;e unos al rasos por casa-!iabi-
tacióji . 
De la Coniisión de Obras t a m b i é n 
se aprobaroh los que siguen: 
—A don José Sumastre, conslruir 
una casa en la calle de Mendoza. 
—A don Agust ín Inguanzo, instalar 
una tuber ía para agua. 
—A don Jesús Lavín , una g a l e r í a 
en Cravina, í. 
—A don Antonio L iaño , rasgar hue-
cos en Eduardo Benot. 
—̂ Â don Domingo Bé-tanzos, ensan-
char um liueeo en Cialderón, 17, y a 
don Restituto Sordo, reeinplazaa' í tna 
verja en ol P a í e o de Canalejas. 
Do la de Pol ic ía se a p r u b b á ei ac-
i a de subasta do puestos en ei Mer-
cado do la Esperanza, y las siguien-
:t,s d r e t áminos : 
—A d o ñ a Cannen S a ñ u d o , no an-
tori?£.;pIa para el traspaso de un pues-
to en la P c i c a d o r í a . 
— A don Demetrio Rivero, autoriza-
CÍL'-U para mslaiar nujtores en Mar-
q u é s de i a Heiimida 
—A don Luis E g u í a , para inslalai ' 
nna caldera do vapor ' ou !a P e ñ a del 
Ciuervo; y a los señores Pereda y Ló-
uoz, Sancho, Val l ina y C o m p a ñ í a y 
V i l l a , negarles penuiso para colocar 
depós i tos s u b t e r r á n e o s de gasolina 
frente a sus respectiivos garajes entre-
tanto no so reglamente, por zonas, l a 
colocación de estos surtidores. 
—Se conviene en r e m i t i r nuevamen-
te a los letrados consistoriales el 
asunto de la marquesina del s eño r 
Mesones. 
De l a Comisión de Beneficencia se 
acuerda no desalquiJar u n local des 
t inado a escuela, en Monto. 
—Se reserva, para conocimiiento de' 
pleno, e! informe relativo al abono a l 
s e ñ o r arquitecto munic ipa l , de las 
modifteaciones introducidas en el 
proyecto de Ensanche. 
—Dts esta misma Comis ión se 
aprucha u n diotamien, aceptando el 
nuevo plano de emplazamiento de u n 
cnalot que pretende const rui r don 
Francisco Sopolana, en Miranda . 
—Se s e ñ a l a ia orden del d í a para 
las sesiones que ha de celebrar el 
pleno desde el p róx imo lunes. 
Ruegos y preguntas. 
El señor Barreda r u o m al presi-
denfo do la Comisión de Festejos des-
tino una cantidad para agasajar a 
los estudiantes extranjeros que ven-
d r á n a esta ciudad en el p r ó x i m o ve-
rano. 
EO profesor s e ñ o r Peers, de la U n i -
versidad de Liverpool, con 90 alum-
nos; los señores Ovejero y P é r e z 
Sá inz . de la Universidad de Madr id , 
con 50 alumnos extranjeros, y otro 
grupo m u y importante do holandeses, 
todos los cuales roali izarán p r á c t i c a s 
oo osUi.Ho en la Biblioteca de Monén-
doz Pelayo. 
—El s eño r Moreno ruega a la pre-
sidencia se pongan los ró tu lo s de las 
callos en forma que pueda orientar-
se a los forasteros. Solicita t a m b i é n 
d s eño r Moreno que aclare lo de 
las delegaciones do la Alca ld ía , a fin 
de podor obrar con independencia v 
í m t d r í d a c . 
Kl alcalde dice que los concejales 
oí: • deseen delegaciones, pueden pa-
sar, dmanto el d-'a do hoy, por l a 
A Ica ldía . pa ra solicitar las." 
Y, cerca de las siete de la tarde, se 
¡f va uta ]a sesión. 
D E L GOBIERNO CIVIL 
Más multas. 
Por ol genera] gobernador de la 
plaza han sido impuestas las siguien-
tes multas: 
De 50 pesetas, a don Donaito Alva-
rez, por no tenor expuesta al públ ico 
la nota de precios de los artícullos que 
expende en dicho esta.blecirnionto. 
Do'400 pesetas, a don Adhorto Oli-
vares, por vender merluza on malas 
feondiciones h i g i é n i c a s para el con-
sumo. 
De 250 pesetas, a d o ñ a ü l a r a Ma* 
zón, de Vega de Pas, por .vender pata-
tas a nrecio superior al s e ñ a l a d o por 
Ja tasa. 
De 50 pesetas, a don Juan P é r e z 
Ruiz, de Arnuero , por vender pan con 
fa l ta de peso. 
Relaciones juradas. 
Por d i spos ic ión deü exce len t í s imo 
gónera.l gobernador c i v i l , presidente 
jde la Junta provinciaJ de Abastos, 
todos IpiS almacenista^ y comerciantes 
de esta capital , quo vendan patatas, 
riMn.itirán a las oficinas de aquella., 
cada dos días-, a pa r t i r do hoy, y has-
la nuevo aviso, re lác tón ju rada de las 
existencias que tengan de dicho tu-
K-MTlllo.. 
Las visit.-o al gobernad i r . 
Ei general! Sa.'iquot recibió ayer las 
siguientes visitas: 
l'.v. nio. e Tímp. Sr. Obicno do la 
d h W - i s . a "-a "dos do A r m e r o y Mrt-
ruoi'o: director do! mtH'k l e Piedad, 
don Jn-'é pj-'e^ios: don Antonio Fer-
máiridéz Ba. ladrón: don T o m á s Poro-
da. a1"; " ̂  de I"-)! ••a,>i!ia=a<ruas-, di-
rector do la Sociedad Papnlora Espa-
f P a ; .Turnia do plaza y sruaj-mrmn. 
iingoniovo de minn^. seño'" Ciuollada 
i ; jefe do la oficina do firadua-
ción o insT'cctor d-é. Sanidad de la 
provincia, don Emi l io Ferragut . 
E C O S D E S O C I E D A D 
Banquete de despedida. 
En el restaurant «Royai ' tv». y deli* 
c i o s a m é n t e servido, se ccrebró avei 
un banquete de despedida al ca t ed rá -
tico don Vicente Serr-a-no, quo ha sido 
(h'-iinado a Leóm. 
En t i io n-íias disitiinguidas personas, 
^«i :dio- .m o.l doctor Cr /V 'ayud . doo 
Aii'rel Vida.', don Fran.c:^co Rodri-
ga^/, den Rafaeil Arac i l . don Francis-
co Duai'ide y don José Pé"a7 , Gojnis. 
Pñ seeor Serrano rocibi-'i grandes 
pruebas de c a r i ñ o y amistad. 
?,ion Ella oscof-orá Un^M 
Ella sos tendrá a h '!"' 
Una monja nacida en Q] 
Anuérica—y que vino a estM^0 ^ 
vida e spaño l a , después de 
el Nuevo Mundo—me decía rOCorrer 
de los intermedios de! citado o" ""'M 
so: «Sólo la mujer española ^ 
salvar al mundo, iiorquc (ÍS i 
((mujer., quo hay en él.,. Y a d L ^ 
/...iies, que apoyaban su afirln . ' .^ 
Vo. e s c u c h á n d o l a s , asentía 
biaba. Después hií- avoiL'v ' 'u'lll'l 
mil lemor. Si '•• " : '-
ra osa mis. óu 
mó'i,aiá, 
espa^ioiJa. 
••.intander !/ d. mayo d" itój 
Carmen tíe la Vega M o n t ^ L , 
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E l h o - n e n a j a a E s p i n o s a . 
Hoy se cierra el plazo. 
Hoy es ol ú l t imo d ía do insc r ipc ión 
para 'e ! banquoto homenaje a Angel 
F-l •inosa. 
Los organizadores ruegan a los que 
vayan a asistir a él, se procuren las 
tarjetas, hasta las seis de Ja tarde de 
hoy, on los estabüecimiientos siguien-
tes: Ateneo, Café del Boulevard, Café 
Royal/ty y liibrería Nacional y Ext ran-
jera de la calle de la BJanca. 
E i banquete se c e l e b r a r á en el Sa-
lón Piqudo, a la una y media del 
domingo. 
Hay muicha ani imación entre los 
amigos de Espanosa para celebrar su 
t r iun fo . 
V V W V V V V V V W V V V V V X ' V V V W V V V V V M ^ A ^ V V V ^ ' V V V V t ^ V . 
La mujer y el voto fe-
menino. 
P a r a lasnaia Poliana. 
Me he resistido, mas, a l fin, su-
cum/bí. 
Contesto a su l lamada, . como he 
respondido siempre a la idea noble, a l 
grató generoso, a la demanda de au-
. \ i l io , que de todo tiene su reciente 
a r t í c u l o . 
No le falta r a z ó n : ya no cabe dis-
cu t i r ia oportuniidad del voto. E s t á 
ooncodido. 
En cn-anto- a esa indiferencia, que 
orce usted domina, porque es la ac-
t i t u d que l a rodea, p e r m í t a m e que la 
d e s e n g a ñ e . No hay t a l indiferencia. 
L a mujer e s p a ñ o l a , sensata y discre-
ta, esta ponuerando 7io sóJo las ven-
tajas del voto sino l a responsabilidad 
de él. 
Kl dinamdsmo de los ú l t i m o s a ñ o s 
h a b í a arrastrado a grupos femeni-
nos sdgudendo opuesta o r i e n t a c i ó n . 
Por eso., mieaitras las ter tul ias pol í t i -
cas jugaJjan al . .quí ta te t ú para po-
nerme yo», las dos grandes agrupa-
üiones de mujeres buscaban para sus 
huestes ouanto pudiese beneficiarlas. 
Opuestais eran las orientaciones, 
d iá t in tos los fines, parecidos los me-
dios, y digo parecidos, porque una y 
otra a g r u p a c i ó n fomentaron los Sin-
dicatos, ahr.ieron escuelas, crearon 
tal le ros, ostablecaeron cuotas, busca-
ron suibvenciones y suscripciones; p i -
dieron mejoras on ol salario, higiene 
en los talleres, amparo para el n iño , 
protecc i ión a la madre, en v í s p e r a s de 
serlo. Amibos grupos l o ^ r a r ó n tener 
r e p r e s e n m e i ó T i en el Ins t i tu to de Re-
formas Sociales. 
¿Cree usted que esas dos agrupa-
ciones han quedado indiferentes an-
te la concesión del voto? 
Nada m á s lejos de la verdad. Una 
tiene hace a ñ o s hecho ol-encasillado, 
la otra ha croado la Sección mun ic i -
palista donde se despachan consultas, 
se responden dudas, etc., etc. 
A l reoionl ísiimo Congreso de Educa.-
ción Catól ica , acudioron centenares 
de mujeres impulsadas por dos aci-
cales e s p a ñ o l í s i m p s : Re l ig ión y Pa-
t r i a . 
¿ P i e n s a usted que esos centena-
res o l v i d a r á n que el voto femenino 
r e p r o s e n t a r á la escuela de sus h i -
jos, los abastos do su hogar, ol des-
arrollo de la riqueza patr ia que es l a 
do la fami l ia , 
¡No, lasnaia Poliana, no! 
s ión del! Diar io de J w e . i i a n o J ' ^ ' 
' ¡ " " a c i ó n ) ; Ontiz de la T0 j ^ f l 
"iglesias de la Montaña : Santa x M 
l l ! ' Kareyo»; ConzAllez p X M 
A.. .(Alonso Chirino, mr-dico d M H 
ü v padre do Moi^n Diego d í? 
ra.,; «El capiilán g-nc-raj don r ' N 
"l'Jl romanticismo en ICspaña,,- m 
bliografía. , ; Artigas M., 
los manuscritos de la RihliatL 1 
( c o n t i n u a c i ó n ) . ^lu-toca» 
L o s c o r o s m o n t a ñ e s e s a Santoña. 
Gran concierto en el 
Teatro Liceo. 
Hoy, s á b a d o , a las cinco v inedia] 
de la tarde, m a r c h a r á n a Sacona losj 
coros .montañeses titulados ..B! saLor 
de la T i e r r u c a » . 
Kn Gama t r ansbo rda rán al auto-l 
m. viJ do la Empresa «Aiza», para lleJ 
gar a Sanitoña a las odio de la tardej 
donde s e r á n rocihidos por toda la p(¿ 
Lilac ión. 
Acto seguido los coros so traslada-I 
r á n a l a finca de don Francisco Albo.I 
para hacerle entrega del nombramien 
to de socio de honor de la Agrupa-
ción. ' 
A las nueve y media de la noche 
t e n d r á lugar un magnífico conciertal 
en el teatro Lic^o, con arreglo a uní 
p rograma sugestivo, on el cual harál 
su p r e s e n t a c i ó n la pareja de baile al 
lo bajo, Vic to r i a y Jesús, y se estre*| 
n a r á n Jas obras do Lázaro y Goroslia-j 
ga « L a cadena del amor» y ((.Mari-| 
ñe ra» . 
E l donningo, por la mañana, k«j 
coros se t r a s l a d a r á n aJ penal da! Due-j 
so, donde1 d a r á n un concierto a los re-j 
c lúsos . 
Los coros r e g r e s a r á n a Santanderl 





/ Para sat isfacción de las personas 
quo han correspondido generosafflJ|| 
le al llamanniento de esta Mutualiaaü 
'Escolar, so contiimia la, publicaüio. 
de cantidades recibidas y nombres UB 
los s eño re s protectores: 
Suma anterior-, 241,50 pesetas. 
Don GaiLirio! María Pombo lüarra, 
25 pesetas; don José Nova, o; ̂ . M 
5; don Jaime Ribalaygua, w.a.uJ 
Manuel Agüe ro , 5; don J e^8 . ^ i 
Castillo, 5; don Ju l i án Haro, m 
Angel Jado, 2; don Andrés Vaud^ l 
bronck. 2; don ^ % ^ f J % S 
valtv. , y «Piquío», lo; doft ^ dott 
Garo ía , 5; don José Balboa, x | 
Amador Rodnguez, 5; don ' > a 
2; .L ib re r ía Nacional y 
í m e n s u a l ) , 1; don N i o o l a s ^ S a l v F ^ 
25; don Sixto Payno, 2; don Fram 
Escaüada , 5. /íoc 
Suma y sigue, 462,50 P e ^ ^ 
E l d í a e n B a r c e l o n a -
L a casa de los mone-
deros falsos tiene 1a5 
paredes huecas. 
. sen 
BARCELONA, O.-Desjues [0< 
trasladada por la P o l l c i a ^ fabricad 
do Jusitiicia la maqumarra ^ 
moneda falsa, oncoiitrada e ^ r&, 
de Wagner, se P ^ t l C t S d ü el * € ] 
gistro, que dió P<"\ ^ edi f i^ eS 
r ignar que las paredes del t 
t á n huecas. , esperé í 
M a ñ a n a se registraran, ^ { e n ^ | 
se que de, esta dUigencia ^ ^ .g ¡n-
nuevos hallazgos, acaso loí 
Iwivw/vvvvvvvw^ 
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